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1. UVOD / INTRODUCTION
Katalog {piljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske nastao je kao rezultat pro-
jekta »IZRADOM BIOSPELEOLO[KOG KATASTRA, EDUKACIJOM I POPULA-
RIZACIJOM DO ZA[TITE @IVOG SVIJETA PODZEMLJA HRVATSKE« kojega su
autori kao ~lanovi Hrvatskog biospeleolo{kog dru{tva (HBSD) proveli tijekom 2000.
i 2001. godine u suradnji s Ministarstvom za{tite okoli{a i prostornog ure|enja
Republike Hrvatske (BEDEK et al., 2002; OZIMEC, 2003). Voditelj projekta bio je B.
Jal‘i}, a za izradu istoimenog Elaborata Ministarstvo je HBSD-u dodijelilo Prvu na-
gradu za op}i doprinos za{titi okoli{a za 2002. godinu. Zahvaljuju}i pozitivnoj ocjeni
odobren je i trogodi{nji program (2003.–2005.) temeljem kojeg je nastavljen rad na
prikupljanju literaturnih podataka, izradi baze i omogu}en terenski rad. Do sada
postignuti rezultati tako|er su uklju~eni u Katalog, zaklju~no s velja~om 2006. go-
dine. Prilikom pripreme Kataloga za objavljivanje svi su podaci jo{ jednom kriti~ki
obra|eni, korigirani i dopunjeni dodatnim literaturnim podacima, novim podacima s
terenskih istra‘ivanja, taksonomskim revizijama te novoopisanim svojtama.
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Izradom Kataloga po prvi puta su na jednom mjestu popisani svi kavernikolni
tipski lokaliteti Hrvatske, koji uklju~uju {pilje i jame, a iz kojih se navode sve
opisane svojte bez obzira na njihov ekolo{ki status, odnosno stupanj prilagodbe na
{piljske uvjete. Nekolicina svojti predstavlja trogloksene oblike, dok velika ve}ina
pokazuje odre|eni stupanj prilagodbe na podzemne uvjete i predstavlja troglofilne
i troglobiontske svojte. Popisane svojte su velikom ve}inom endemi Dinarida, me-
|u kojima je velik broj endema Hrvatske.
Pojedine skupine organizama obradili su sljede}i autori (abecednim redom):
Jana Bedek (Malacostraca: Isopoda: Oniscidea)
Sanja Gottstein Mato~ec (Copepoda: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida; Os-
tracoda: Podocopida; Malacostraca: Thermosbaenacea, Amphipoda, Isopoda (aqua-
tica), Decapoda)
Branko Jal`i} (Demospongia: Haplosclerina; Clitellata: Hirudinea; Copepoda: Ca
lanoida; Insecta: Coleoptera; Vertebrata: Pisces)
Roman Ozimec (Turbellaria: Tricladida, Temnocephalida; Arachnida: Palpigra-
dida, Opiliones, Pseudoscorpiones, Araneae, Acari; Myriapoda: Diplopoda; Insecta
(Apterygota): Collembola, Diplura; Insecta (Pterygota): Orthoptera, Diptera; Verte-
brata: Amphibia)
Vesna [tamol (Gastropoda: Architaenioglossa, Neotaenioglossa, Pulmonata).
Cjelovit sadr`aj kataloga rezultat je aktivnog sudjelovanja svih autora, no po-
jedina poglavlja su napisali S. Gottstein Mato~ec (Diskusija i Zaklju~ak) i R. Ozimec
(Uvod, Materijali i metode), dok su to~ne nazive tipskih lokaliteta, njihov polo`aj,
kao i ostalu toponimiju nalazi{ta obradili B. Jal`i} i R. Ozimec. Tehni~ki dio obrade
podataka za poglavlja: Popis tipskih lokaliteta sa svojtama, Sistematski popis svojti,
Literatura te Dodatak izradila je J. Bedek.
Ve}ina istra`iva~a {piljske faune Hrvatske potje~e iz inozemstva (Austrija, ^e{ka,
Francuska, Italija, Ma|arska, Nizozemska, Njema~ka, Slova~ka, Slovenija,...). Zbog
toga ne ~udi da se ve}ina holotipova, lektotipova i paratipova nalazi u zbirkama
izvan Hrvatske (Absolonova zbirka »Biospeleologica Balcanica« u ^e{koj; zbirke
koje su sakupili Josef Kratochvil u ^e{koj, Christa Deeleman Reinhold u Nizo-
zemskoj, Egon Pretner u Sloveniji, Josef (Giuseppe) Müller u Italiji, Max Beier u
Austriji i brojne druge zbirke).
U ‘elji da se na jednom mjestu objedini biolo{ki materijal iz kr{kih podzemnih
stani{ta Hrvatske, uklju~uju}i holotipove, lektotipove, paratipove i topotipove, HBSD
je u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom iz Zagreba (HPM) osnovalo
Zbirku HBSD-a, koja bi trebala postati dio ukupnog fundusa HPM-a. Potrebno je
obaviti dodatna terenska istra`ivanja i u tipskim nalazi{tima na}i i sakupiti topo-
tipove, budu}i da su holotipovi ~esto nedostupni ili ~ak uni{teni, kao primjerice dio
Absolonove zbirke prilikom bombardiranja Brna krajem 2. svjetskog rata, te tako
omogu}iti daljnju znanstvenu obradu i ustanoviti eventualne neotipove, kao {to je
to u~injeno za monotipski rod i vrstu Lola insularis (UBICK & OZIMEC, 2005).
U svom monografskom djelu Biospéologie – la biologie des animaux cavernico-
les (Biospeleology: The Biology of Cavernicolous Animals) francuski biospeleolog
A. Vandel navodi: »Regija koja posjeduje najbogatiju i najraznolikiju {piljsku faunu
na svijetu je kr{ko podru~je koje grani~i s Jadranskim morem, odnosno Istra, Kranj-
ska, Hrvatska, Dalmacija, Hercegovina, Crna Gora i Albanija« (VANDEL, 1965)
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Ovim radom ‘elimo pokazati da u Hrvatskoj, koja obuhva}a i Istru i Dalmaciju,
zemlji klasi~nog kr{a i jednoj od zemalja s najbogatijom {piljskom faunom na svijetu,
ne samo da postoji zanimanje za ovu osjetljivu, rijetku i jedinstvenu faunu, ve} bi se
izradom stru~ne podloge, koja podrazumijeva holisti~ki pristup u prikupljanju poda-
taka, stvorila baza podataka i zbirka biolo{kog materijala nu`na za budu}e znanstve-
ne obrade poput revizija vrsta, zoogeografske i morfometrijske analize i sl.
Sva {piljska tipska nalazi{ta, a pogotovo ona iz kojih je opisan ve}i broj svojti,
trebaju se zakonski za{tititi kao biospeleolo{ki spomenik prirode (GOTTSTEIN MATO-
^EC et al., 2002). Ova kategorija za{tite trenutno ne postoji, ali smatramo da bi se
trebala uspostaviti jer je iznimno va`na za Hrvatsku kao zemlju klasi~nog kr{a s
preko 8000 utvr|enih speleolo{kih objekata i iznimno bogatom {piljskom faunom.
Smatramo da }e ovaj Katalog posebno koristiti tijelima lokalne uprave u: Istarskoj
‘upaniji, Primorsko-goranskoj ‘upaniji, Li~ko-senjskoj ‘upaniji, Karlova~koj ‘upa-
niji, Zagreba~koj ‘upaniji, Vara`dinskoj ‘upaniji, Zadarskoj ‘upaniji, [ibensko-knin-
skoj ‘upaniji, Splitsko-dalmatinskoj ‘upaniji i Dubrova~ko-neretvanskoj ‘upaniji,
radi izrade budu}ih prostornih planova. To je bio jedan od motiva da se za tipska
nalazi{ta navedu pripadaju}e @upanije.
Zakon o za{titi prirode Republike Hrvatske (SLU@BENO GLASILO, 2005) {titi sva
podzemna stani{ta, kao i pripadaju}i ‘ivi svijet. Bez posebne dozvole nadle`nih
dr`avnih tijela zabranjen je ve} i sam ulaz u podzemna stani{ta, a pogotovo uni{ta-
vanje i odno{enje podzemne faune. Cilj ovog rada je, uz ostalo, doprinijeti kako
poznavanju, tako i o~uvanju i za{titi iznimne kr{ke podzemne faune Hrvatske, uz
nadu da ne}e biti zloupotrijebljen od strane sakuplja~a, jer navedeni Zakon za neza-
konite djelatnosti predvi|a odgovaraju}e i vrlo visoke sankcije. ^lanovi HBSD-a
otvoreni su za sve oblike suradnje i spremni pru`iti pomo} pri znanstvenim i stru~nim
biospeleolo{kim istra`ivanjima hrvatskoga kr{a.
* * *
The Catalogue of Croatian Fauna Cavernicolous Type Localities was created as a
result of the project »PRODUCTION OF A BIOSPELEOLOGY SURVEY, EDUCA-
TION AND POPULARISATION LEADING TO PROTECTION OF THE BIOSPHERE
OF THE UNDERGROUND OF CROATIA«, which the authors, as members of the
Croatian Biospeleological Society HBSD carried out in 2000 and 2001 in cooperation
with the Ministry of Environmental Protection and Physical Planning of the Republic
of Croatia (BEDEK et al., 2003, 2004; OZIMEC, 2003). The project leader was B. Jal`i},
and for the elaboration of the Study of the same name, the Ministry gave the HBSD
the first prize for an overall contribution to environmental protection for the year
2002. Thanks to a positive evaluation of this Study, a further three-year program
(2003 – 2005) was accepted and Project continued with collection of the missing
literature, data base formation and further field work. Results of this second phase of
Project are incorporated into this Catalogue, including data up to February, 2006.
During the preparation of the Catalogue for publication, all the information was
processed critically once again, corrected and supplemented, in accordance with the
additional data from the literature, new information from field research, taxonomical
reviews and newly described taxa.
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The making and publication of this Catalogue means that the cavernicolous type
localities (including caves and pits) of the fauna of Croatia have been listed and
published in a single place for the first time. All taxa described are listed, irres-
pective of their ecological status or the degree of their adaptation to cavernicolous
habitats. A few of them are trogloxene taxa, and the majority are adapted to caver-
nicolous habitats and are troglophilic and troglobitic taxa. The listed taxa are in a
great many cases endemic to the Dinaric Alps, and among them are a large number
of Croatian endemics.
The individual groups of fauna were processed by the following authors (in
alphabetical order):
Jana Bedek (Malacostraca: Isopoda: Oniscidea)
Sanja Gottstein Mato~ec (Copepoda: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida; Os-
tracoda: Podocopida; Malacostraca: Thermosbaenacea, Amphipoda, Isopoda (aqua-
tica), Decapoda)
Branko Jal`i} (Demospongia: Haplosclerina; Clitellata: Hirudinea; Copepoda: Ca-
lanoida; Insecta: Coleoptera; Vertebrata: Pisces)
Roman Ozimec (Turbelaria: Tricladida, Temnocephalida; Arachnida: Palpigra-
dida, Opiliones, Pseudoscorpiones, Araneae, Acari; Myriapoda: Diplopoda; Insecta
(Apterygota): Collembola, Diplura; Insecta (Pterygota): Orthoptera, Diptera; Verte-
brata: Amphibia)
Vesna [tamol (Gastropoda: Architaenioglossa, Neotaenioglossa, Pulmonata).
In conjunction with an active input from all the individual authors, the chapters
were written by S. Gottstein Mato~ec (Discussion and Conclusion) and R. Ozimec
(Introduction, Materials and Methods), while the precise names of the type loca-
lities, their location, and other toponymic features of the localities were handled by
B. Jal`i} and R. Ozimec. A major part of the technical part of the work, particularly
for the chapters List of Type Localities with Taxa, Systematic List of Taxa, Literature
and Appendix, was done by J. Bedek.
Most of the researchers into the cave fauna of Croatia are from abroad (from Austria,
the Czech Republic, France, Italy, Hungary, Holland, Germany, Slovakia, Slovenia etc.).
It is not surprising, then, that a great many of the holotypes, lectotypes and paratypes
are located in collections outside Croatia (the Absolon Biospeleologica Balcanica Col-
lection in the Czech Republic; collections which were collected by Josef Kratchovil in
the Czech Republic, Christa Deeleman Reinhold in Holland, Egon Pretner in Slovenia,
Josef (Giuseppe) Müller in Italy, Max Beier in Austria, and many other collections).
Wishing to bring together all the biological materials from the karstic subterra-
nean habitats of Croatia in a single place, including the holotypes, lectotypes, para-
types and topotypes, the HBSD, in collaboration with the Croatian Natural History
Museum (HPM) of Zagreb, founded the HBSD Collection, which, it is intended,
will become a part of the overall holdings of the HPM. It is necessary to carry out
additional field research and to find and collect in the type localities the topotypes,
since the holotypes are often inaccessible or have even been destroyed, such as, for
example, part of the Absolon Collection during the bombing of Brno at the end of
World War II, and thus to make possible the further scientific treatment of them
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and to establish any neotypes there might be, as has been done for monotypic
genus and species Lola insularis (UBICK & OZIMEC, 2005).
In his monographic paper Biospéologie – la biologie des animaux cavernicoles
(Biospeleology: The Biology of Cavernicolous Animals) French biospeleologist A.
Vandel says: The region of the world possesing the most abundant and varied caver-
nicolous fauna is the karstic zone bordering the Adriatic, that is to say Istria, Carniola,
Croatia, Dalmatia, Herzegovina, Montenegro and Albania) (VANDEL, 1965)
In this paper we would like to show that in Croatia, which includes Istria and
Dalmatia, the country of the classic karst, and one of the countries with the richest
cave fauna anywhere in the world, there is not only an interest in this sensitive, rare
and unique fauna, but the production of a professional plan, which presumes a holis-
tic approach in the collection of data, and that a database and collection of biological
material necessary for future scientific treatment, such as reviews of species, zoogeo-
graphic and morphometric analyses and so on should be created.
All the cavernicolous type localities, particularly those from which numerous taxa
have been described, should be legislatively protected as a biospeleological natural
monument (GOTTSTEIN MATO^EC et al., 2002). This category of protection does not ex-
ist at present, but we consider that it should be established, since it is exceptionally
important for Croatia, as the eponymous country of the karst, with over 8000 deter-
mined speleological features and an exceptionally rich cavernicolous fauna. We are of
the opinion that this Catalogue will be particularly useful to local government units
in the following counties: Istria, Primorje-Gorski kotar, Lika-Senj, Karlovac, Zagreb,
Vara`din, Zadar, [ibenik-Knin, Split-Dalmatia and Dubrovnik-Neretva, in connection
with the drawing up of future physical plans. This was actually one of the motives
behind stating the corresponding county for every type locality.
The Nature Protection Law of the Republic of Croatia (OFFICIAL GAZETTE, 2005)
protects all the underground habitats and their corresponding life. Without a
special permit from the competent governmental departments it is forbidden
even to enter the subterranean habitats, let alone to destroy and take out the
cavernicolous fauna. One of the aims of this paper is to make a contribution to
the protection and preservation of the exceptional karstic subterranean fauna of
Croatia, in the hope that it will not be abused by collectors, because the Law
quoted does provide appropriate and very high penalties for such illegal activi-
ties. Members of the HBSD are willing to enter into all forms of collaboration
and are ready to provide their assistance in scientific and professional biospeleo-
logical research into the Croatian karst.
2. MATERIJAL I METODE / MATERIALS AND METHODS
Osnovna metoda kod izrade Kataloga {piljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske
bila je kriti~ka analiza literaturnih podataka, prvenstveno znanstvenih radova, u
kojima su objavljeni opisi novih svojti iz podzemnih stani{ta – {pilja i jama, te sva
ostala relevantna literatura vezana uz taksonomski status svojti, te polo`aj i naziv
tipskih nalazi{ta. U popisu nema faune opisane iz izvora i bunara, freati~ke zone
aluvijalnih dolina (intersticijsko stani{te dubokih pjeskovito-{ljunkovitih nanosa is-
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punjenih vodom), hiporei~ke zone (intersticijsko vodeno stani{te uz teku}ice), mor-
skog intersticija te kopnenih ‘ivotinja iz MSSa (Millieu Souterrain Superficiel – pod-
zemno stani{te u gornjim slojevima kr{ke podloge me|u kr{jem). U nekom od budu}ih
radova objedinili bismo organizme svih ovih podzemnih stani{ta u zajedni~ku listu,
bez obzira na njihov ekolo{ki status, odnosno prilagodbu na podzemna stani{ta.
Izrada ovog rada bila bi znatno olak{ana postojanjem speleolo{kog katastra koji
za Hrvatsku jo{ uvijek slu`beno ne postoji. Podaci o speleolo{kim objektima pohra-
njeni su u raznim znanstvenim i stru~nim organizacijama, no nikada nisu objedi-
njeni i ve}inom su nedostupni javnosti. Zbog toga smo morali pripremiti speleolo-
{ku podlogu s kojom smo vezali biolo{ke podatke u biospeleolo{ku bazu podataka.
Za brojne smo tipske lokalitete zbog utvr|ivanja to~nog polo`aja proveli dodatna
terenska istra`ivanja, za neke to jo{ treba provesti, a nekima ne}emo nikada uspjeti
utvrditi to~an polo`aj. Naime, u starijim radovima nalazimo op}enite nazive, npr.
{pilja na otoku Hvaru ili {pilja na podru~ju Neretve. Prisutna su i izmi{ljena imena
koja su ne{to zna~ila samo autorima npr. »Kormas Höhle bei Lokve« ili »Duman
Höhle auf Velebit Gebirge«. U takvim slu~ajevima smo na osnovi poznavanja ob-
jekata s istra`ivanog podru~ja, dodatne literature i uvida u terenske dnevnike istra-
`iva~a, rekonstruirali autorov istra`iva~ki put da bismo utvrdili to~an naziv tipskog
lokaliteta, npr. »Höhle bei Dugopolje« je »Pe} u ^ulinovim raljevinama«. Brojni ob-
jekti poznati su pod nazivima koje su im dali strani istra`iva~i koji nisu dobro
poznavali ni hrvatski jezik, niti va`e}e nazive ve} poznatih objekata. Primjerice,
{pilja Pi{urka na otoku Kor~uli spominje se pod desetak sinonima. U tom smo
slu~aju na osnovi va`e}ih pravila u primjeni topografske i speleolo{ke nomenkla-
ture (^EPELAK & GARA[I], 1982) odredili validni naziv objekta, ~ime svi ostali prela-
ze u sinonimiju. Vrlo je vjerojatno da neki od objekata, npr. [pilja na Kor~uli ili Duman
{pilja na Velebitu, predstavljaju ve} poznati i uvr{teni speleolo{ki objekt, mogu}e
primjerice [pilju Pi{urku, odnosno Manitu pe}. Ovaj segment istra‘ivanja, uz naba-
vu dodatne literature i pra}enje periodike s novoustanovljenim svojtama svakako
}e se nastaviti.
Me|u svojtama nalaze se i one koje danas imaju nevalidan status, odnosno one
koje nikada nisu opisane (nomina nuda), kao i one koje su naknadno sinonimizira-
ne s ve} opisanim svojtama. I ove svojte navode se u radu, bez navo|enja danas
validnog naziva.
Za svako tipsko nalazi{te navode se sljede}i podaci:
• Redni broj
Tipska nalazi{ta su navedena abecednim redoslijedom.
• Naziv
Kori{ten je validni naziv tipskog nalazi{ta u skladu s topografskom i speleo-
lo{kom nomenklaturom. Naziv nalazi{ta zbog problemati~nosti prijevoda i iz-
bjegavanja daljnje sinonimije nije prevo|en na engleski jezik. U~estali nazivi
tipa objekta su: {pilja = cave; jama = pit; kaverna = cavern; ledenica = ice cave;
snije`nica = snow cave; ponor = sinkhole; pukotina = crevice; sustav = system.
Ukoliko razli~iti speleolo{ki objekti imaju isto ime, iza imena se nalazi naziv
najbli`eg ve}eg naselja, a ukoliko se objekti nalaze uz isto naselje dodan je
broj u zagradi, te taj broj nije dio imena objekta.
6 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
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Sl. 1. Karta hrvatskih ‘upanija (BOROVAC, 2002)
Fig. 1. A map of the Croatian Counties (BOROVAC, 2002)
I (Zagreba~ka/Zagreb); II (Krapinsko-zagorska/Krapina-Zagorje); III (Sisa~ko-moslava-
~ka/Sisak-Moslavina); IV (Karlova~ka/Karlovac); V (Vara`dinska/Vara`din); VI (Ko-
privni~ko-kri`eva~ka/Koprivnica-Kri`evci); VII (Bjelovarsko-bilogorska/Bjelovar-Bilo-
gora); VIII (Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar); IX (Li~ko-senjska/Lika-Senj); X
(Viroviti~ko-podravska/Virovitica-Podravina); XI (Po`e{ko-slavonska/Po`ega-Slavonia);
XII (Brodsko-posavska/Slavonski Brod-Posavina); XIII (Zadarska/Zadar); XIV (Osje-
~ko-baranjska/Osijek-Baranja); XV ([ibensko-kninska/[ibenik-Knin); XVI (Vukovarsko-
srijemska/Vukovar-Sirmium); XVII (Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia); XVIII (Istar-
ska/Istria); XIX (Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva); XX (Me|imurska/Me-
|imurje); XXI (Grad Zagreb/The City of Zagreb)
U uglatim zagradama su nalazi{ta iz kojih je opisana samo nevalidna svojta
ili vi{e njih. Ako autori nisu posve sigurni u to~nost navedenog nalazi{ta, uz
naziv nalazi{ta dodan je znak »*« i napomena: Pretpostavljeno nalazi{te.
• Sinonimija
Navedeni su ostali utvr|eni nazivi tipskog nalazi{ta.
• Zemljopisni polo`aj
Ovisno o lokaciji nalazi{ta navedena su najvi{e ~etiri toponima zemljopisnog
polo`aja:
lokalitet – naveden je toponim u`eg podru~ja na kojem je nalazi{te smje{teno
naselje – navedeno je najbli`e naselje
mjesto – navedeno je najbli`e ve}e naselje (grad)
{iri lokalitet – naveden je naziv planine, otoka ili mikroregije
• UTM
Navedena je UTM oznaka polja veli~ine 10x10 km. Podaci su uzeti s UTM
karata svijeta 1:500000. Ukoliko nije sigurno na kojem se UTM polju objekt
nalazi, naveden je UTM kvadrant 100x100 km.
• @upanija
Navedena je ‘upanija na ~ijem je podru~ju smje{teno tipsko nalazi{te. Ko-
ri{ten je Veliki atlas Hrvatske (BOROVAC (ur.), 2002), te @upanije Republike
Hrvatske (ZLOVI], 1996), uz korekcije sukladne naknadnim izmjenama terito-
rijalnog ustrojstva ‘upanija iz 1997. godine.
• Mezoregija
Navedena je mezoregija na kojoj je smje{teno nalazi{te. Mezoregije su defi-
nirane prema ROGI]U (1961), dopunjeno prema NIKOLI]U i sur. (1998).
Za svaku svojtu opisanu iz tipskog nalazi{ta navode se slijede}i podaci:
• Razred (classis)
Klasifikacija na taksonomskoj razini razreda uskla|ena je s GOTTSTEIN MATO-
^EC i sur. (2002), osim za pu`eve s CLECOM – Check List of European Conti-
nental (BANK et al., 2001), a s MARTIN & DAVIS (2001) za podkoljeno Crustacea.
• Red (ordo)
Klasifikacija na taksonomskoj razini reda uskla|ena je s GOTTSTEIN MATO^EC i
sur. (2002) osim za pu`eve s CLECOM – Check List of European Continental
(BANK et al., 2001); za potkoljeno Crustacea s MARTIN & DAVIS (2001).
• Rod (genus)
Validan naziv roda. Masnim slovima je istaknuto ukoliko je doti~na vrsta
njegova tipska vrsta.
• Vrsta (species) i podvrsta (subspecies)
Validan naziv svojte. Masnim slovima je istaknuto ime vrste ili podvrste kojoj
je to tipsko nalazi{te. U zagradi se nalazi naziv pod kojim je vrsta opisana. U
uglatim zagradama nalaze se imena svojti koje se danas ne smatraju vrstama
odnosno podvrstama.
• Autor vrste ili podvrste
Navedeno je prezime autora vrste ili podvrste i godina opisa.
* * *
8 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
* * *
The basic method used in the production of the Catalogue of Cave Type
Localities of Croatian Fauna was a critical analysis of the data in the literature, pri-
marily of scientific papers describing new taxa of cavernicolous habitats (caves and
pits), and all the other relevant literature connected with the taxonomic status of
taxa, and the position and name of the type localities. The list describes no fauna of
the springs and wells of karstic and non-karst areas, phreatic zone of alluvial val-
leys (interstitial habitats of deep sand and gravel sediments filled with water),
hyporheic zone (the interstitial aquatic habitat alongside the streams), marine inter-
stices and terrestrial animals from the MSS (Milieu Souterrain Superficiel, i.e., those
subterranean habitats in the upper layers of the karstic substrate among rocks) and
so on. In some future works, the organisms of all these underground habitats
should be brought together in a single list, irrespective of their ecological status, or
the degree of their adaptation to subterranean habitats.
The elaboration of this paper would be considerably simplified by the existence
of a centralized national cave cadastre. Unfortunately, data files are kept scattered
in various scientific and professional organisations, and have never been collated,
most of them being inaccessible to the public. For this reason we had to prepare a
speleological plan with which the biological data can be collated into a
biospelological database. For many type localities, in order to determine the pre-
cise position, we did supplemental field research, and for some this remains to be
done; for some we shall never manage to determine the precise position. In the
older papers we can find very generalised names, such as: cave in the island of
Hvar, or cave in the area of the Neretva. There are also invented names, which
presumably meant something to some of the authors such as »Kormas Höhle bei
Lokve« or »Duman Höhle auf Velebit Gebirge«. In such cases, on the basis of
knowledge of speleological objects from the researched areas, of additional litera-
ture and field diaries of researchers, we reconstructed the author's investigative
path in order to determine the precise name of the type locality; for example
»Höhle bei Dugopolje« is properly known as »Pe} u ^ulinovim raljevinama«.
Many features are known by the names given them by foreign investigators who
did not know Croatian very well, or did not know the current names of features
that were already well known. For example the Pi{urka Cave on the island of
Kor~ula is cited by a dozen synonyms. In this case, according to the current rules
employed in topographic and speleological nomenclature (^EPELAK & GARA[I],
1982), we determined the valid name of the feature, all of the others thus auto-
matically becoming synonyms. It is very likely that some of the features, such as
Cave on Kor~ula or Duman Cave on Velebit are actually well known and classi-
fied speleological features, such as Pi{urka Cave or Manita Pe}. This segment of
the investigation, in conjunction with the procurement of extra literature and
keeping up with the periodical literature with newly established taxa, will cer-
tainly be continued.
Taxa that have never been validly described (nomina nuda) together with syno-
nims are listed among valid taxa. Synonyms and nomina nuda without a valid
name are also listed in this paper.
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For every type locality, the following data are quoted:
• Ordinal number
The type localities are quoted in alphabetical order.
• Name
The valid name of the type locality in accord with topographic and speleological
nomenclature is adduced. The valid name, due to translation problems, and also
to avoid further synonymy, isn't translated into English. Frequent terms for types
of feature are: {pilja = cave; jama = pit; kaverna = cavern; ledenica = ice cave;
snije`nica = snow cave; ponor = sinkhole; pukotina = crevice; sustav = system.
If different speleological objects bear the same name, after the name comes the
name of the nearest reasonably sized settlement, and if several features are near
the same settlement, after the name, a number in brackets is added, but this
number is formally not a part of the name.
Square brackets contain type localities from which only taxa with invalid
scientific names have been published. If the authors are not sure of the pre-
cision of the quoted type localities, alongside the name of the type locality the
asterisk »*« is given and the note: Presumed site.
• Synonymy
The other names of the type localities established are quoted.
• Geographical position
Depending on the location of the type locality, at the most four toponyms of
the geographical position are given:
locality – the toponym of smaller region at which the type locality is located
settlement – the closest settlement is adduced
town – the closest fairly large settlement, town or city, is given
broader region – the name or the mountain, island or microregion is given
• UTM
The UTM reference for a 10 x 10 km field is given. Data are taken from the
UTM 1:500000 map of the world. If it is not established in which UTM square
the feature is located, the UTM reference for a 100 x 100 km field is given.
• County
The county in which the type locality is located is given. The references used
were: Veliki atlas Hrvatske Big Atlas of Croatia (BOROVAC ed, 2002) and the
Atlas of the Counties of the Republic of Croatia (ZLOVI], 1996), in conjunction
with adjustments in line with subsequent changes in the territorial organisa-
tion of the counties in 1997.
• Mesoregion
The mesoregion in which the type locality is located is cited. Mesoregions are
defined according to ROGI] (1961), brought up to date according to NIKOLI] et
al. (1998).
For each taxon described from the type locality, the following data are given:
• Class
The systematic category of the order to which the animal belongs is harmo-
nized with GOTTSTEIN MATO^EC et al. (2002), with exceptions: CLECOM or
Check List of European Continental Mollusca (BANK et al., 2001) for snails;
MARTIN & DAVIS (2001) for the subphylum of Crustacea.
10 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
• Order
The systematic category of order to which the species belongs harmonize with
GOTTSTEIN MATO^EC et al. (2002), with exceptions: for snails – CLECOM or
Check List of European Continental Mollusca (BANK et al., 2001); MARTIN &
DAVIS (2001) for the subphylum of Crustacea.
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Sl. 2. Karta mezoregija Hrvatske (ROGI], 1961; dopunjeno prema NIKOLI]U i sur. 1998).
Fig. 2. A map of Croatian mesoregions (ROGI], 1961; adapted by NIKOLI] et al. 1998).
A1 (sjevernoprimorska/North Littoral); A2 (srednjeprimorska/Central Littoral); A3 (ju`no-
primorska/South Littoral); B1 (goranska/Gorski kotar); B2 (podkapelska/Kapela Foothills);
B3 (li~ka/Lika); C1 (ravnja~ko-kr{ka/Karst plains); C2 (banovinska/Banija); C3 (pokup-
ska/Pokupje); C4 (gornjoposavska/Upper Sava Valley); C5 (zagorska/Zagorje); C6 (gor-
njopodravsko-me|imurska/Upper Drava Valley-Me|imurje); C7 (podravska/Drava Val-
ley); D1 (baranjska/Baranja); D2 (dravsko-dunavska/Drava-Danube Valley); D3 (|ako-
va~ko vinkova~ki praporni pojas/\akovo-Vinkovci loessial zone); D4 (bosutska posa-
vina/Bosut-Sava Valley); D5 (slavonsko me|urije~je/Mesoriparian Slavonia highlands).
• Genus
The valid name of the genus. Bold is used if the type of the genus is the
species in concern.
• Species and Subspecies
The valid name of the taxon. Bold denotes whether the species or subspecies
is described from the site in concern. In round brackets there is the first name
of described taxa. Square brackets are used for taxa that are not considered
valid today.
• Author of species or subspecies
The surname of the author of the species or subspecies and the year of the
description, separated by a comma, are given.
3. POPIS TIPSKIH LOKALITETA HRVATSKE S OPISANIM SVOJTAMA /
LIST OF CROATIAN TYPE LOCALITIES WITH DESCRIBED TAXA
1. AMBARAC PONOR
Sinonimija/Synonymy: Vodena jama kod O{tarija; Vodena jama near O{tarije
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: O{tarije, Ogulin
UTM: WL20
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: So{i}i, Gornje Igrane, Podgora, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH79
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus buturovici S. Karaman, 1958
Myriapoda Diplopoda Macrochaetosoma troglomontanum biokovense
Mr{i}, 1987
12 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
3. BALI]EVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Bali}a pe}ina; Kraljova pe}ina; Kraljeva {pilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Bali}i, Dugopolje, Klis, Mosor pl./Mt.
UTM: XJ22
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
RazredClass Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993
Arachnida Araneae Troglohyphantes giromettai (Kulczynsky, 1914)
(Taranucnus giromettai Kulczynsky, 1914)
Arachnida Araneae Troglohyphantes strandi Absolon et Kratochvil, 1932
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium dalmatinum Beier, 1939
Pterygota Coleoptera Haplotropidius taxi subinflatus (Apfelbeck, 1907)
(Apholeuonus Taxi subinflatus Apfelbeck, 1907)
Pterygota Coleoptera Neotrechus ganglbaueri bluehweissi (Hoffmann, 1913)
(Anophthalmus ganglbaueri bluehweissi Hoffmann, 1913)
Pterygota Coleoptera Spelaites grabowskii Apfelbeck, 1907
(Spelaites Grabowskii Apfelbeck, 1907)
4. BARA]EVA [PILJA DONJA
Sinonimija/Synonymy: Bara~eva {pilja kod Rakovice
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Rakovica, Slunj
UTM: WK58
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus sinuaticollis Absolon et Maran,
1943
5. BAZGOVA^A JAMA
Sinonimija/Synonymy: [pilja Bazdova~a kod Be`mek stana; Bazgova jama;
Be`mek stan; Razgova}a {pilja, environs du village
de Nere`i{}e; BB Nr. 102
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Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Nere`i{}e, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH39
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Palliduphantes spelaeorum (Kulczynsky, 1914)
(Lepthyphantes spelaeorum Kulczynsky, 1914)
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius simplex Beier, 1939
Malacostraca Isopoda Alpioniscus magnus (Frankenberger, 1938)
(Illyrionethes magnus Frankenberger, 1938)
Myriapoda Diplopoda Dyocerasoma insulanum Attems, 1951
Pterygota Coleoptera Duvalius lucidus (J. Müller, 1903)
(Anophthalmus lucidus J. Müller, 1903)
Pterygota Coleoptera Euconnus bazgoviensis Vit et Hlava~, 2005
6. BETINA VELIKA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Betina pe}ina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kokori}i, Vrgorac
UTM: XH88
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Maxillopoda Calanoida Stygodiaptomus petkovskii Brancelj, 1991
7. BISERUJKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Höhle auf der Insel Veglia (Krk); Biserujka; Vitezi}a
spilja; Vitezi~eva pe~ina bei Rudine; Svilanjska jama;
Omi{aljska spilja Bisernica; Krasulja; Vitezi~ova jama;
Grotte del'île Veglia; Grotta No. 1637 VG
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Rudine, ^i`i}i, Omi{alj, o. Krk/Krk Is.
UTM: VL60
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
14 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium insulare Beier, 1939
Malacostraca Isopoda Alpioniscus christiani Poto~nik, 1983
Pterygota Coleoptera Anophthalmus maderi maderi (Winkler, 1914)
(Trechus maderi maderi Winkler, 1914)
8. BIZE^KA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: @uren{~ak; Spilja Zuranj{}ak; Bize~ka pe}ina; Bizeker
Höhle; Höhle von Bizek
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Zaki~nica, Zagreb, Medvednica pl./Mt.
UTM: WL67
@upanija/County: Grad Zagreb/The city of Zagreb
Mezoregija/Mesoregion: Gornjoposavska/Upper Sava Valley (C4)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Anophthalmus kaufmanni weingartneri (Winkler, 1912)
(Trechus Scopolii Weingärtneri Winkler, 1912)
9. BODULJAKOVA VELIKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte Boduljakova velika pe}ina in Dinara planina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vinali}, Vrlika, Dinara pl./Mt.
UTM: XJ26
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Pseudotegenaria bosnica (Kratochvil et F. Miller, 1940)




Geographical position: Studenci, Peru{i}
UTM: WK24
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@upanija/County: Li~ko-senjska/Lika-Senj
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966
11. BUKOVAC [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Antro Bukovac; Unbenannte Höhle bei Fu`ine; Höhle
bei Fu`ine; Grotta Bukova Kusa a nord di Fuzine
Bukovci; Pe}ina bei Lokve; Vrata prope Fu`ine
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vrata, Lokve – Fu`ine
UTM: VL82
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Stalita spinosissima Kulczynsky, 1897
Arachnida Araneae Troglohyphantes croaticus (Chyzer, 1894)*
(Taranucnus croaticus Chyzer, 1894)
Pterygota Coleoptera Anophthalmus scopolii paveli (Csiki, 1899)
(Trechus scopolii paveli Csiki, 1899)
* pretpostavljeni lokalitet/assumed locality
12. CEROVA^KA [PILJA DONJA






Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Zospeum pretneri Bole, 1960
Arachnida Araneae Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971
Myriapoda Diplopoda Brachydesmus likanus Strasser, 1962
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus augustae G. Müller, 1941
(Parapropus sericeus Augustae G. Müller, 1941)
Pterygota Coleoptera Redensekia likana likana Z. Karaman, 1953
(Reden{ekia likana likana Z. Karaman, 1953)
16 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
13. CEROVA^KA [PILJA GORNJA






Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Zospeum likanum Bole, 1960
Arachnida Araneae Troglohyphantes roberti roberti
Deeleman-Reinhold, 1978
Malacostraca Amphipoda Niphargus pretneri Sket, 1959
(Niphargus aquilex pretneri Sket, 1959)
14. CRNA LEDENICA
Sinonimija/Synonymy: Japaga u Zelenim docima; In antro glacialis Montis
Biokovo
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Zeleni doci, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XJ60
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Protoneobisium biocovense (G. Müller, 1931)
(Neobisium biocovense G. Müller, 1931)







Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Osteichthyes Cypriniformes Delminichthys adspersus (Heckel, 1843)
(Leucos adspersus Heckel, 1843)
16. ^AMPARI JAMA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina ^ampari; Höhle von Petri~evi; Antrum apud
Petri~evi; Grotta di Petricevi; No. 1043 VG; Bani}eva
pe}ina; Spilja Petri~evi; Vil{ka jama
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Petri}evi, Beli, o. Cres/Cres Is.
UTM: VK49
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Chersoiulus ciliatus Strasser, 1938
Myriapoda Diplopoda Typhloiulus insularis Strasser, 1938
Pterygota Coleoptera Bryaxis crepsensis crepsensis (J. Müller, 1947)
(Bythinus Argus crepsensis J. Müller, 1947)
Pterygota Coleoptera Otiorrhynchus crepsensis crepsensis G. Müller,
1922









Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus numerus G. Karaman et Sket, 1990




Geographical position: Nere`i{}e, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH29
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Strouhaloniscus stentai (Arcangeli, 1926)
(Porcellio stentai Arcangeli, 1926)
Pterygota Coleoptera Spelaeobates peneckei J. Müller, 1903
19. ^O]INA JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Bebi}i, Metkovi}
UTM: YH07
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Trichoniscus matulicii metkovicensis Buturovi},
1955
20. DOBRA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Dobra jama (SO Nerese, am Monte S. Vito)
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vidova gora, Nere`i{}e, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH29
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeobates kraussi J. Müller, 1903
(Spelaeobates Kraussi J. Müller, 1903)




Geographical position: Maljkovo, Sinj
UTM: XJ25
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965




Geographical position: Bradari}a staje, Kotlenice, Split, Mosor pl./Mt.
UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus aulicus G. Karaman, 1991
23. DROBOVNIK [PILJA
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Machaerites curvistylus Nonveiller et Pavi~evi},
2001
20 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
24. DRUZI [PILJA




Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Palliduphantes istrianus (Kulczynsky, 1914)







Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Rakovica, Slunj
UTM: WK58
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Kri`ani, Dugopolje, Split
UTM: XJ32
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@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Ostracoda Podocopida Pseudocandona sywulai Namiotko, Danielopol et
Ra|a, 2004
28. \ULA-MEDVEDICA SUSTAV






Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Turbellaria Tricladida Sorocelopsis decemoculata Komárek, 1919
Turbellaria Tricladida Dendrocoelum subterraneum Komárek, 1919
Malacostraca Amphipoda Niphargus stygius licanus S. Karaman, 1952
29. \UROVI]A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: \urovi}a jama, Durovic-pecina; [pilja na
trigonometru 140 spilja; Höhle bei punta Spila in der
Umgebung von Cavtat
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: \urovi}i, Konavli
UTM: BN71
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Abasola troglodytes (Roewer, 1915)
(Absolonia troglodytes Roewer, 1915)
Pterygota Coleoptera Troglamaurops scheibeli (G. Müller, 1944)
(Amaurops scheibeli G. Müller, 1944)
22 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
30. \UTNO [PILJA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Liplje, Zdihovo
UTM: WL22
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Machaerites croaticus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001
31. GOLUBINKA KOD VU^EVICE
Sinonimija/Synonymy: Kozjakhöhle; Höhle »Vu~evica«; Jama kod Vu~evice
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vu~evica, Split, Kozjak pl./Mt.
UTM: XJ13
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Ka{tel @egarski, Obrovac
UTM: WJ68
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes roberti dalmatensis
Deeleman-Reinhold, 1978
33. GOSPODSKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Gospodarska pe}ina; Gotinjska spilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Cetina, Vrlika
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UTM: XJ17
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Lovricia jalzici Pretner, 1979
34. GOTOV@
Sinonimija/Synonymy: Abisso di Clana; Abisso Frederico Prez No. 687 VG;
Ponor Gotov`; Ponor Klana; Klanski ponor; Jama Gotov`
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Klana, Rijeka
UTM: VL53
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii clanensis Depoli, 1938




Geographical position: Humac, Jelsa, o. Hvar/Hvar Is.
UTM: XH47
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Barusia insulana (Kratochvil et F. Miller, 1939)
(Paraleptoneta insulana Kratochvil et F. Miller, 1939)
Arachnida Araneae Sulcia inferna Kratochvil, 1938
36. GRIZELJEVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grzeljova {pilja, Grzeljova pe}ina, Grzeljova pe}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Grizelji, Maovice, Vrlika, Svilaja pl./Mt.
24 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
UTM: XJ16
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes svilajensis svilajensis
(Kratochvil, 1948)
(Stygohyphantes svilajensis Kratochvil, 1948)
GRNKOVA^A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grnkova~a pe}ina
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Gornji Okrug, o. ^iovo/^iovo Is.
UTM: XJ01
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Roncus trojanicus ]ur~i}, 1988
38. GUIDOVA BEZDANKA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Guidova Bezdanka Cave
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Dobranje, Cista Velika
UTM: XJ52
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Dyocerasoma intermedia Makarov, Lu~i}, Miti} et
Ra|a, 2003








Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Teleostei Cypriniformes Telestes fontinalis (M. S. Karaman, 1972)
(Phoxinellus fontinalis M. S. Karaman, 1972)
40. IVINA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Ivina jama Pothole
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium svetovidi ]ur~i}, 1988
41. JAKASOVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: [pilja kod V. Rasoke; [pilja kod Rasohatice; Höhle bei
Rasokatica im Gebirge Glava in der Umgebung des
Dorfes Postrana
Zemljopisni polo`aj/




Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Folkia haasi rasoka Kratochvil, 1978
Arachnida Araneae Typhlonyphia reimoseri meridionalis Kratochvil, 1978
Malacostraca Isopoda Troglarmadillidium kratochvili (Frankenberger, 1938)
(Cylisticus kratochvili Frankenberger, 1938)
26 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
42. JAMA II KOD VELIKIH BRISNICA
Sinonimija/Synonymy: Jama II Pothöle
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium simargli ]ur~i}, 1988
43. JAMA IZNAD KUGINE KU]E
Sinonimija/Synonymy: Jama kod Kugine ku}e; Jama near Kugina ku}a
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Brachydesmus inferus velebiticus Mr{i}, 1988
44. JAMA IZNAD VRULJA
Sinonimija/Synonymy: [pilja iznad sela Vruje; Jama iznad Vrulje
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vrulje, o. Kornat/Kornat Is.
UTM: WJ25
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus pectencoronatae Sket et G. Karaman, 1990
45. JAMA KOD HRASTE
Sinonimija/Synonymy: Kus jama; Brezno pod Hrastom; Pozzo di Cus; No.
1049 VG
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Hrasta, Vrana, o. Cres/Cres Is.
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UTM: VK56
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Anophthalmus maderi sucainus (G. Müller, 1924)
(Trechus maderi sucainus G. Müller, 1924)
Pterygota Coleoptera Bathysciotes khevenhuelleri crepsensis G. Müller, 1922
(Bathysciotes Khevenhülleri crepsensis G. Müller, 1922)
46. JAMA KOD TU^EPSKE VILENJA^E
Sinonimija/Synonymy: Cave at Vilenja~a; Jama pri Vilenja~i
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Tu~epi, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Dyocerasoma biokovense Mr{i}, 1986
47. JAMA NA BADIJI
Zemljopisni polo`aj/
Geographical site: o. Badija, o. Kor~ula/Badija Is., Kor~ula Is.
UTM: XH75
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Maxillopoda Calanoida Badijella jalzici Kr{ini}, 2005
48. JAMA NA KORANI
Sinonimija/Synonymy: Grotte du mont Korana
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Korana pl./Mt., Knin
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
28 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Haplotropidius cadeki Jeannel, 1927
(Haplotropidius ^adeki Jeannel, 1927)
49. JAMA NA MALOJ @ABI
Sinonimija/Synonymy: 12 Meter tiefe Jama in der Mala @aba Planina; BB Nr.
1186
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: ]uri}a staje, Mala @aba pl./Mt., Metkovi}
UTM: YH16
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium lethaeum parvum Beier, 1939
50. JAMA NA VISOKOJ
Sinonimija/Synonymy: Höhle Jama na Visokoj in Dalmatien?; BB Nr. 325
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Visoka, Rado{i}, Sinj
UTM: XJ33
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Hyalinia wagneri sinjiana A. J. Wagner, 1914
Gastropoda Pulmonata Tandonia cavicola (Simroth, 1916)
(Amalia cavicola Simroth, 1916)
Malacostraca Isopoda Armadillidium dalmaticum Strouhal, 1939
Pterygota Coleoptera Duvalius novaki sinjanus (J. Müller, 1913)
(Trechus novaki sinjanus J. Müller, 1913)
51. JAMA NAD ZASTEN
Sinonimija/Synonymy: Foiba »nad zasten« presso Mune
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Mune, Opatija, ]i}arija
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UTM: VL33
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Leptodirus hochenwartii pretneri G. Müller, 1926
(Leptodirus Hochenwarti Pretneri G. Müller, 1926)
52. JAMA POD BOJINIM KUKOM
Sinonimija/Synonymy: Jama pod Bojinim kukom Pothöle
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium stribogi ]ur~i}, 1988
53. JAMA POD MALIM KRALJEVCEM
Sinonimija/Synonymy: BB Nr. 338
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Split, Kozjak
UTM: XJ12
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Apfelbeckia mirabilis (Attems, 1951)
(Karlabsolonia mirabilis Attems, 1951)
54. JAMA POD VO[CEM
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vo{ac, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
30 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Xestoiulus dalmaticus Mr{i}, 1987
55. JAMA U KUKLJICI
Sinonimija/Synonymy: Jama u Kukljici Pit
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kukljica, o. Ugljan/Ugljan Is.
UTM: WK10
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Typhloiulus gellianae Makarov et Ra|a, 2006
56. JAMA ZA MAHRINCEM
Sinonimija/Synonymy: Jama za Mahrinacom
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Pu~i{}a, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XJ40
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Asthenargus bracianus F. Miller, 1938
Arachnida Opiliones Mitostoma olgae kratochvili ([ilhavyi, 1939)
(Nemastoma olgae kratochvili [ilhavyi, 1939)
JAMA ZA SUPINOM
Sinonimija/Synonymy: Jama tri sise; Jama kod dvije sise; 80 m deep pit on
the Biokovo Mountain
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Troje gomile, [o{i}i, Biokovo pl./Mt.
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UTM: XH79
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Spelaeobiocovica radici Ra|a, 2004
57. JAZBINA JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kati}i, Generalski Stol, Karlovac
UTM: WL32
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus jalzici G. Karaman, 1989
58. JE[KALOVICA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Je{kalovicahöhle auf der Insel Brazza; BB Nr. 101;
Höhle Je{kalovica; Die Höhle Je{kalovica auf Brazza
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Nagorinac, Selca, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH49
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Cecilioides acicula jeskalovicensis A. J. Wagner, 1914
Gastropoda Pulmonata Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J. Wagner,
1914
(Spelaeoconcha polymorpha A. J. Wagner, 1914)
Myriapoda Diplopoda Brachydesmus absoloni Attems, 1951
Arachnida Pseudoscorpiones Microchthonius rogatus (Beier, 1939)
(Chthonius rogatus Beier, 1939)
Oligoentomata Collembola Troglopedetes pallidus distincta Absolon et
Kseneman, 1942
32 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
59. JEZERO NA GATULI JAMA
Sinonimija/Synonymy: Jezero na Gatuli pit
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Bi{evo, o. Bi{evo/Bi{evo Is.
UTM: WH85
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Eroonsoma adriatica Makarov, Miti} et Ra|a, 2003
60. JEZERO [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Eskulapova {pilja; Jezero pe~ina; BB Nr. 146
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kuna, Cavtat, Snije`nica
UTM: BN81
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium hadzii Beier, 1939
61. KAVERNA U TUNELU U^KA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: tunel/tunnel U~ka, Opatija, U~ka pl./Mt.
UTM: VL41
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Velebit pl./Mt.
@upanija/County: Li~ko-senjska/Lika-Senj
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium stygium meuseli Beier, 1939
*najvjerojatnije to nije pravo ime objekta/probably not true name of the cave
62. KOTLU[A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Velika pe}ina; Kotlu{ka pe}ina bei Kosore; Die Höhle
Velika pe}ina oder Kotlu{a bei Vrlika; Höhle mit
Wasser
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kotlu{a, Civljane, Vrlika
UTM: XJ16
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Lanzaia kotlusae Bole, 1992
Malacostraca Isopoda Alpioniscus balthasari (Frankenberger, 1937)
(Illyrionethes balthasari Frankenberger, 1937)
Pterygota Coleoptera Haplotropidius pubescens pubescens (J. Müller,
1903)
(Apholeuonus pubescens J. Müller, 1903)
63. KRALJICINA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Kraljicina Spilja Cave; Tvrda spilja kraj Oklju~ne;
Kralji~ina {pilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Oklju~na, Komi`a, o. Vis/Vis Is.
UTM: WH86
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Insulocreagris regina ]ur~i}, 1987
Pterygota Coleoptera Bryaxis issensis (J. Müller, 1909)
(Bythinus issensis J. Müller, 1909)
Pterygota Coleoptera Speonesiotes issensis (J. Müller, 1903)
(Bathyscia issensis J. Müller, 1903)




Geographical position: Starigrad, o. Hvar/Hvar Is.
UTM: XH38
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeobates pharensis langhofferi G. Müller, 1931
(Spelaeobates pharensis Langhofferi G. Müller,
1931)
65. KUKI]EVA [PILJA GORNJA
Sinonimija/Synonymy: Gornja Kuki}eva pe}ina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kordunski Ljeskovac, Rakovica
UTM: WK68
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies









Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Stalita gracilipes Kulczynsky, 1897
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66. LEDENA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Ledenica; Ledena pe}ina; Eishöhle bei Lokve; Höhle
bei Lokve; Grotta Golubinjak; Grotta preso Lokve;
Grotte glaciere de Lokve; Ledena {pilja kod Lokava
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Golubinjak, Lokve
UTM: VL82
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Attemsia coniuncta Strasser, 1939
Pterygota Coleoptera Anophthalmus kerteszi kerteszi Csiki, 1912
Pterygota Coleoptera Astagobius angustatus langhofferi Obenberger, 1916
(Astagobius angustatus Langhofferi Obenberger,
1916)
Pterygota Coleoptera Leptodirus hochenwartii croaticus Pretner, 1955
(Leptodirus hochenwarti croaticus Pretner, 1955)
67. LEDENICA KOD PE]INSKOG VRHA
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970
68. LEDENICA NA PODNO@JU JABUKOVCA
Sinonimija/Synonymy: Ledenica na Mosoru, Ledenica Pe~ina am Mosor; eine
entlegene Höhle mitten im Mosorgebirge; Ledenica;
Ledenica na podno`ju [}enika; Ledenica pod
Jabukovcem; BB Nr. 105
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Split, Mosor pl./Mt.
UTM: XJ32
36 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium maderi Beier, 1939
Arachnida Acari Traegardhia dalmatina gigantea Willmann, 1941
Pterygota Coleoptera Speoplanes giganteus giganteus (J. Müller, 1911)
(Apholeuonus giganteus J. Müller, 1911)
69. LEDENICA U ^UDINOJ UVALI
Sinonimija/Synonymy: Ledenja~a u ^udinoj uvali
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Attemsia likana Strasser, 1966
Pterygota Coleoptera Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970
70. LEDENI^KA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Ledeni~ka pe}ina kod Tounja, Ledenica-Rebrovi} selo
Zemljopisni polo`aj/
Geographical site: Rebrovi}i, Tounj, Ogulin
UTM: WL21
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Porozina, Dragozeti}i, o. Cres/Cres Is.
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UTM: VK49
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii circovichi (G. Müller,
1922)
(Trechus Bilimeki Circovichi G. Müller, 1922)
72. LOKVARKA [PILJA





Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Croatodirus ozimeci Casale, Giachino et Jal`i},
2004
73. LOKVINA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina Lokvina cave
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Split, Mose} pl./Mt.
UTM: XJ13
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Roncus podaga ]ur~i}, 1988
74. LOVRI]IJA JAMA I
Sinonimija/Synonymy: Jama ispod Sv. Jure
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lipi do~i}, Sv. Jure, Biokovo pl./Mt.
38 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
UTM: XJ60
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Lovricia aenigmatica Lakota, Mlejnek et Jal`i},
2002
75. LUKINA JAMA – TROJAMA SUSTAV
Sinonimija/Synonymy: Lukina jama; Manual II
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Clitellata Hirudinea Erpobdella mestrovi (Kerovec, Ku~ini} et Jal`i}, 1999)
(Croatobranchus mestrovi Kerovec, Ku~ini} et
Jal`i}, 1999)
76. LU[KA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina kod Debelog luga; Pe}ina Debeli Lug
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Debeli lug, Jasenak, Velika Kapela pl./Mt.
UTM: WL00
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii jureceki Maran, 1947
77. MAKLUTA^A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: BB Nr. 328
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Dugopolje, Mosor pl./Mt.
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UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Acari Nicoletiella absoloni Willmann, 1940
78. MALA BIRNJA^A JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Mala~ka, Kozjak, Split
UTM: XJ02
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Thaumastocephallus folliculipalpus Poggi,
Nonveiller, Colla, Pavi~evi} et Ra|a, 2001
79. MALA [PILJA IZME\U DUBROVNIKA I KOMOLCA
Sinonimija/Synonymy: kleine Grotte zwischen Dubrovnik und Komolac
Zemljopisni polo`aj/




Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Vitrea zilchi Pintér, 1972
(Vitrea zilchi zilchi Pintér, 1972)
80. MALA [PILJA NA PELJE[CU




Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
40 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937
81. MANITA PE]
Sinonimija/Synonymy: Cave Manita pe}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Velika Paklenica, Starigrad Paklenica, Velebit pl./Mt.
UTM: WK30
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Histopona egonpretneri Deeleman-Reinhold,
1983
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius radjai ]ur~i}, 1988
Malacostraca Isopoda Proasellus coxalis lucifugus (Deeleman-Reinhold,
1965)
(Asellus coxalis lucifugus Deeleman-Reinhold, 1965)
Malacostraca Amphipoda Bogidiella sketi G. Karaman, 1989
82. MARKOVA JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Tar, Pore~
UTM: UL91
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Pauperobythus globuliventris Nonveiller,




Geographical position: Pelegrin, Hvar, o. Hvar/Hvar Is.
UTM: XH18
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@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Alpioniscus kratochvili (Frankenberger, 1938)







Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Haasia pretneri (Strasser, 1940)
(Acherosoma pretneri Strasser, 1940)
85. MIKA[INOVI]A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Mika{inovi}a pe}ina; Mika{inovi} jama, Zala {pilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Gornje Dubrave, Ogulin
UTM: WL21
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Turbellaria Temnocephalida Bubalocerus sketi Matja{i~, 1970
Malacostraca Decapoda Troglocaris intermedia Babi}, 1922




Geographical position: Bogatnik, Ka{tel @egarski, Obrovac
42 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
UTM: WJ68
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964
87. MO^ILJSKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte de Mo~ilje; Spelunca ingens prope Zaton
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Mo~ilje, Dubrovnik
UTM: BN53
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes affinis (Kulczynsky, 1914)
(Typhloneta affinis Kulczynsky, 1914)
Malacostraca Isopoda Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman, 1955)
(Asellus anophthalmus dalmatinus S. Karaman, 1955)
Oligoentomata Collembola Heteromurus media Loksa et Bogojevi}, 1967
(Heteromurus medius Loksa et Bogojevi}, 1967)
88. MODRI]A BUNAR [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte Modri}a bunar, Dalmatie centrale
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Radoni}, Drni{*
UTM: WJ84
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes svilajensis noctiphilus (Kratochvil, 1948)
(Stygohyphantes noctiphilus Kratochvil, 1948)
* pretpostavljen lokalitet, to~an polo`aj nepoznat/assumed location, exact location
unknown
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89. MORSKA [PILJA UZ LEVRNAKU
Sinonimija/Synonymy: underwater cave off the N coast of the small island
Lavernaka
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: o. Levrnaka/Levrnaka Is., Kornati oto~je/Islands
UTM: WJ15
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Decapoda Salmoneus sketi Fransen, 1991
90. MOVRICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Movricahöhle auf der insel Meleda; Pe~ina Movrica;
BB Nr. 661
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Dra~evac, Babino Polje, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH03
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Folkia inermis (Absolon et Kratochvil, 1932)
(Stalagtia inermis Absolon et Kratochvil, 1932)
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius insularis Beier, 1939
Arachnida Acari Pergamasus meledensis Willmann, 1940
Malacostraca Isopoda Cyphodillidium absoloni (Strouhal, 1934)
(Echinarmadillidiium absoloni Strouhal, 1934)
Malacostraca Isopoda Troglocyphoniscus absoloni Strouhal, 1939
91. OSTA[EVICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Höhle Osta{evica auf Meleda; Osta{evica Höhle auf
der Insel Meleda; BB Nr. 660
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Dra~evac, Babino Polje, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH03
44 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Meledella werneri Sturany, 1908
Arachnida Araneae Histopona bidens (Absolon et Kratochvil, 1933)
(Hadites bidens Absolon et Kratochvil, 1933)
Arachnida Pseudoscorpiones Roncus vulcanius crassimanus Beier, 1939
Malacostraca Amphipoda Niphargus miljeticus Stra{kraba, 1959
Malacostraca Isopoda Strouhaloniscus meledensis (Strouhal, 1937)
(Oroniscus meledensis Strouhal, 1937)
92. OSTRVI^KA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Ostrvi~ka pe}ina; Ostrovica-pe~ina (Velebit); Ostrovica
Pe~ina am Velebitgebirge
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Palpigradida Eukoenenia spelaea hauseri Conde, 1974
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium velebiticum Beier, 1939
Oligoentomata Collembola Pseudosinella heteromurina (Stach, 1929)
(Lepidocyrtus heteromurinus Stach, 1929)
93. OZALJSKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Höhle bei Ozalj; Ozaljhöhle; Grotte d'Oszail; Oszacler
Höhle; Ozaljerhöhle; Ozalj spilja
Zemljopisni polo`aj/
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Brachydesmus croaticus Strasser, 1940
Pterygota Coleoptera Anophthalmus schaumi hochetlingeri (Winkler, 1912)
(Trechus schaumi hochetlingeri Winkler, 1912)
Pterygota Coleoptera Bathysciotes khevenhuelleri croaticus (L. Miller,
1867)
(Adelops khevenhuelleri croaticus L. Miller, 1867)
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus intermedius (Hampe, 1870)
(Leptoderus intermedius Hampe, 1870)
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii croaticus (Hampe, 1871)
(Anophthalmus bilimeki croaticus Hampe, 1871)
94. P^ELINA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: P~elina pe}ina; Celina-Höhle
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Haasia likanum (Strasser, 1966)
(Acherosoma likanum Strasser, 1966)
Oligoentomata Collembola Onychiuroides paucituberculatus (Stach, 1929)
(Onychiurus paucituberculatus Stach, 1929)
Pterygota Coleoptera Duvalius reitteri (L. Miller, 1880)
(Anophthalmus reitteri L. Miller, 1880)
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus taxi J. Müller, 1911
95. PE] U ^ULINOVIM RALJEVINAMA
Sinonimija/Synonymy: Kleine Höhle bei Dugopolje; Pe}ina u Raljevinoj ogradi
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Dugopolje, Split
UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
46 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Duvalius novaki novaki (J. Müller, 1911)
(Trechus novaki novaki J. Müller, 1911)
96. PE]INA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte près de Pe}ina Selo
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971
Malacostraca Amphipoda Niphargus arbiter G. Karaman, 1984
97. PE]INIK [PILJA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Pu{kari}i, Ogulin
UTM: WL11
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Croatotrechus tvrtkovici Casale et Jal`i}, 1999
98. PI[URKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Paganetijeva {pilja; Paganettijeva pe}ina;
Paganetti-Höhle; Grotte di Paganetti; Spisurska spilja;
Spisur}a jama; Höhle bei der Stadt Curzola; Höhle
bei Curzola
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kor~ula, o. Kor~ula/Kor~ula Is.
UTM: XH75
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Spelaeoconcha paganettii paganettii Sturany,
1901
(Spelaeoconcha paganettii Sturany, 1901)
Arachnida Araneae Barusia korculana (Kratochvil et F. Miller, 1939)
(Paraleptoneta korculana Kratochvil et F. Miller,
1939)
Arachnida Araneae Folkia haasi (Reimoser, 1929)
(Stalita haasi Reimoser, 1929)
Arachnida Araneae Typhlonyphia reimoseri reimoseri Kratochvil,
1936
Malacostraca Isopoda Aegonethes cervinus (Verhoeff, 1931)
(Illyrionethes cervinus Verhoeff, 1931)
Malacostraca Isopoda Alpioniscus haasi (Verhoeff, 1931)
(Illyrionethes haasi Verhoeff, 1931)
Pterygota Coleoptera Dalmatiolla curzolensis (Ganglbauer, 1902)
(Bathyscia curzolensis Ganglbauer, 1902)
Pterygota Coleoptera Speonesiotes paganettii (Ganglbauer, 1902)
(Bathyscia paganettii Ganglbauer, 1902)
Pterygota Diptera Bradysia dalmatina (Lengersdorf, 1937)
(Sciara dalmatina Lengersdorf, 1937)
99. PODRUM [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Höhle auf Biokovo planina; antrum apud vicum
Podgora sub monte Biokovo; Pe}ina (podrum) u
Podgori
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Jaki}i, Podgora, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH79
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Laneyriella staudacheri (G. Müller, 1934)
(Pholeuonella staudacheri G. Müller, 1934)
48 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
100. POLU[PILJA 1 KM SI OD BABINOG POLJA
Sinonimija/Synonymy: in einer Nischenhöhle, 1 km NO der Stadt
Zemljopisni polo`aj/




Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Vitrea subaii Pintér et Riedel, 1973
101. POLU[PILJA KOD SOBRE
Sinonimija/Synonymy: am Eingang einer kleinen Nischenhöhle, etwa 200 m
östlich des Hafens, 40–45 m ü. D. M.
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: 200 m zapadno od luke Sobra/200 m west from the
harbor Sobra, Sobra, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH13
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Architaenioglossa Platyla elisabethae (Pintér et Szigethy, 1973)
(Acicula (Platyla) elisabethae Pintér et Szigethy, 1973)
PONOR GACKE U OTO^CU
Sinonimija/Synonymy: Gacka brook; u rukavu Gacke iza staroga grada... na







Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Amphibia Urodela Proteus croaticus Brusina, 1880
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102. PONOR KOD PULE





Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus steueri steueri Schellenberg, 1935
(Niphargus orcinus steueri Schellenberg, 1935)
103. PONOR PONIKVE
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: [ije, Ravna Gora
UTM: VL92
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Anophthalmus jalzici Daffner, 1996
104. PRETNEROVA JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lokva, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Radziella styx Casale et Jal`i}, 1988
105. PRIVIS JAMA
Sinonimija/Synonymy: Cave Privis; Vodote~na jama
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Toma{i}i, Generalski stol
50 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
UTM: WL32
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Turbellaria Temnocephalida Bubalocerus undulatus Matja{i~, 1990
106. PUKOTINA U STIJENI KOD SOBRE
Sinonimija/Synonymy: Sobra, Felsenspalte beim Hafen
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: luka Sobra/harbor Sobra, Sobra, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH13
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Gyralina mljetica (Pintér et Riedel, 1973)
(Spelaeopatula? mljetica Pintér et Riedel, 1973)
107. PUSTINJA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Gerovska rebar; Lu~i}ka pe}ina; Spilja Pustinja bei





Mezoregija/Mesoregion: Goranska/Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium reimoseri croaticum Beier, 1939
Pterygota Coleoptera Bathyscimorphus likanensis stilleri Bognolo, 2002
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus stilleri Reitter, 1914
(Parapropus Stilleri Reitter, 1914)
108. RABAKOVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Rabakova pe}ina; Kerbauc pe}ina; Grotta di Rabaco
dei Bencici
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Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ro~ko polje, Rabaki, Glavi}i, Ro~
UTM: VL22
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Verhoeffodesmus fragilipes Strasser, 1959
109. RODI]A [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Rodi}a pe}ina; Luketi}a {pilja
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Machaerites udrzali Hlava~ et Lakota, 2004
110. ROGI] [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Rogi~höhle bei Pazari{te zwischen Zengg und Gospi}
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium elegans Beier, 1939
111. ROMUALDOVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina svetog Lomarda; Höhle von St. Romualdo bei
Cul di Leme; Caverna di San Romualdo; No. 494 VG
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Limska draga, Rovinj
UTM: UK99
52 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Bryaxis crepsensis histrus Agazzi, 1961
Pterygota Coleoptera Laemostenus cavicola romualdi J. Müller, 1905
Pterygota Diptera Conicera sensilipes Schmitz, 1938
112. RUDNICA [PILJA VI
Sinonimija/Synonymy: Vrelo Rudnica cave; [pilja na izvoru Rudnice;
Karstquelle Rudnica 6 km SÖ von Tounj bei Ogulin;
Spring Rudnica cave near Slunj
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Rudnica rijeka/River, Kamenica, Tounj
UTM: WL20
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Ravnja~ko-kr{ka/ Karst plains (C1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Demospongia Haplosclerina Eunapius subterraneus mollisparspanis Sket et
Velikonja, 1984
Gastropoda Neotaenioglossa Hauffenia rudnicae (Bole, 1992)
(Hadziella rudnicae Bole, 1992)
Gastropoda Neotaenioglossa Lanzaia rudnicae Bole, 1992
Malacostraca Amphipoda Typhlogammarus mrazeki heteropalpus G.
Karaman, 1972
113. SAMOGRAD [PILJA (1)
Sinonimija/Synonymy: Gjurgjevica; Pe}ina Samograd
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ra~i{}e, o. Kor~ula/Kor~ula Is.
UTM: XH66
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Nonveilleria romani Pavi~evi} et Beusuchet, 2003
Arachnida Araneae Lepthyphantes korculensis F. Miller, 1978
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114. SAMOGRAD [PILJA (2)
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina Samograd, Samogradska pe}ina, Grotte bei
Peru{i} in Croatien, [pilja kod Peru{i}a
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri (Schaum, 1862)








Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Redensekia likana kosiniensis Pretner, 1958
116. SINI^I] [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Sini~i} pe}ina, Höhle Sini~i} pe}ina
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus orcinus redenseki Sket, 1959
(Niphargus orcinus reden{eki Sket, 1959)
54 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
117. SITNICA [PILJA
Sinonimija objekta: Höhle um die Quelle der Sitnica bei @udeti}i
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: @udeti}i, Pazin
UTM: VL02
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Monolistra bericum hadzii Sket, 1959








Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Croatodirus casalei Giachino et Jal`i}, 2004
Pterygota Coleoptera Velebitodromus smidai Casale, Giachino et
Jal`i}, 2004
119. SNIJE@NICA NASUPROT BABINOG VRHA
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Astagobius angustatus vukusici Jal`i}, 1982
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120. SNIJE@NICA POD LJUBLJANOM
Sinonimija/Synonymy: Golubinka jama pod Ljubljanom; Jama (=spelunca)
Golubinka; Golubinka jama auf dem Mosor Planina;
BB Nr. 107; Golubinka jama nahe der Ledenica;
Golubacka (Golubinka pe}ina) auf Mosor planina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ljubljan, Split, Mosor pl./Mt.
UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Turbellaria Tricladida Dugesia absoloni (Komárek, 1919)
(Geopaludicolia absoloni Komárek, 1919)
Arachnida Araneae Troglohyphantes dalmaticus (Kulczynsky, 1914)
(Taranucnus dalmaticus Kulczynsky, 1914)
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium dalmatinum aberrans Beier, 1939
Pterygota Coleoptera Nebria germari absoloni Obenberger, 1917
121. SONJINA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Sonjina jama Pothöhle
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lokva, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium peruni ]ur~i}, 1988
122. STARA LEDENICA
Sinonimija/Synonymy: Jama Stara Ledenica
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vo{ac, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
56 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Biokoviella mauriesi Mr{i}, 1992
123. STARA [KOLA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lokva, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH69
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Biokovoaphaenopsis radici Jal`i}, 1993
124. STIPANI]EVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Stipani}eva pe}ina, Kozoman, Kova~enica
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kod`oman, Biteli}, Dinara pl./Mt.*
UTM: XJ35
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Meta milleri Kratochvil, 1942
* pretpostavljen polo`aj {pilje/assumed location of the cave
125. STRA[NA PE]
Sinonimija/Synonymy: Stra{na pe}ina auf der »Isola grossa«
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Luka, Savar, Dugi otok
UTM: WJ07
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeobates novaki novaki J. Müller, 1901




Geographical position: Vrpolje, [ibenik
UTM: WJ83
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Diplurata Diplura Plusiocampa dalmatica Conde, 1959
127. [IPUN [PILJA
Sinonimija/Synonymy: [ipun {pilja pri Cavtatu; [ipunhöhle; Askulapgrotte
bei Ragusa Vecchia; Süsswassersee der Höhle von





Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Saxurinator sketi (Bole, 1960)
(Lanzaia sketi Bole, 1960)
Arachnida Araneae Folkia purkrabeki Kratochvil, 1970
Arachnida Araneae Histopona dubia (Absolon et Kratochvil, 1933)
(Hadites dubius Absolon et Kratochvil, 1933)
Arachnida Araneae Palliduphantes brignolii (Kratochvil, 1978)
(Lepthyphantes brignolii Kratochvil, 1978)
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius magnificus Beier, 1939
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium lethaeum superbum Beier, 1939
Arachnida Acari Belba gratiosa Willmann, 1940
58 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Acari Spelaeothrombium caecum caecum Willmann, 1940
Arachnida Acari Spelaeothrombium caecum grandis Willmann, 1940
Arachnida Acari Trombella bulbifera Willmann, 1940
Maxillopoda Cyclopoida Metacyclops trisetosus Herbst, 1957
Maxillopoda Cyclopoida Thermocyclops dalmatica Petkovski, 1956
(Thermocyclops dybowskii dalmatica Petkovski, 1956)
Malacostraca Amphipoda Salentinella gracillima balcanica S. Karaman, 1953
Malacostraca Thermosbaenacea Tethysbaena halophila (S.L. Karaman, 1953)
(Monodella halophila S. Karaman, 1953)
Oligoentomata Collembola Pseudosinella heteromuroides Absolon, 1932
Pterygota Coleoptera Pholeuonella erberii epidaurica Z. Karaman, 1953
Pterygota Coleoptera Speonesiotes narentinus latitarsis (Apfelbeck,
1919)
(Bathyscia latitarsis Apfelbeck, 1919)
Pterygota Coleoptera Tychobythinus neumanni (J. Müller, 1909)




Geographical position: Kri`i{}e, Bakar
UTM: VL61
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Episinus cavernicola (Kulczynsky, 1897)
(Plocamis cavernicola Kulczynsky, 1897)
129. [KRABULJICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: [pilja blizu Mali ora; Grotte sans nom, près de Mali
Ora
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kuna Konavoska, Snije`nica, Konavle
UTM: BN82
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@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Siro minutus Kratochvil, 1937
[KULJICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: [kuljica-Höhle; Pe}ina kod Ba{ke
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ba{ka, o. Krk/Krk Is.
UTM: VK87
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Oligoentomata Collembola Onychiurus christiani Christian et Poto~nik,
1985
[PILJA ILIJE ^ETNIKA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina Ilije ^etnika; BB Nr. 1013
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Cetina, Dinara pl./Mt.
UTM: XJ16
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Glomeris kratochvili Lang, 1939
130. [PILJA IZME\U MILNE I NERE@I[]A
Sinonimija/Synonymy: Antra apud Milna et Nerezi{~e
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Nere`i{}e, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH29
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
60 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Antropetalum brazzanum Attems, 1927
131. [PILJA IZNAD VELIKOG BRESTA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ra~ja Vas, Brest, ]i}arija
UTM: VL23
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes brignolii Deeleman-Reinhold, 1978
132. [PILJA KOD BRA[INE-PETRA^E





Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium gentile giganteum Beier, 1939
133. [PILJA KOD BRDA GRABOVA GLAVA
Sinonimija/Synonymy: [pilja pri brdu Grabova glava; Antrum apud
Grabova glava
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Grabova glava, Ropa, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH03
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Travunia jandai Kratochvil, 1938
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134. [PILJA KOD DUBROVNIKA
Sinonimija objekta: Höhle bei Ragusa
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Pola sata hoda od Hotela Imperijal/Half hour walk
from the hotel Imperijal, Dubrovnik
UTM: BN62
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Diptera Lamposoma cavaticum Becker, 1889
135. [PILJA KOD GRADA VISA (1)
Sinonimija/Synonymy: eine unbenannte Höhle in der Nähe der Stadt auf
der Insel Lissa
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vis, o. Vis/Vis Is.
UTM: WH96
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeobates czernyi Breit, 1913
(Spelaeobates Czernyi Breit, 1913)
136. [PILJA KOD GRADA VISA (2)
Sinonimija/Synonymy: unbenannte zweite Höhle in der Nähe der Stadt auf
der Lissa
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vis, o. Vis/Vis Is.
UTM: WH96
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeobates bachofeni Breit, 1913
(Spelaeobates Bachofeni Breit, 1913)
62 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
137. [PILJA KOD JANJINE
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina kod Janjine; Höhle bei Janjina auf Sabioncello;
kleine unbenannte Höhle bei Janjina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Janjina, Pelje{ac
UTM: XH95
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Troglamaurops leptoderina (Reitter, 1901)
(Amauorps leptoderina Reitter, 1901)
Pterygota Coleoptera Bathyscidius tristiculus tristiculus (Apfelbeck, 1907)
(Bathyscia tristiculus tristiculus Apfelbeck, 1907)
[PILJA KOD LOKAVA
Sinonimija/Synonymy: Risban und Kormashöhle bei Lokve
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lokve, Gorski kotar
UTM: VL82
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium stygium csikii Beier, 1939
138. [PILJA KOD MLINA NA MILJACKI
Sinonimija/Synonymy: Miljacka {pilja IV; Pe}ina kod mlina na Miljacki
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Oklaj, Knin
UTM: WJ87
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Dalmatella miljackae Bole et Velkovrh, 1986
Malacostraca Isopoda Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965
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139. [PILJA KOD MRKVI[TA
Sinonimija/Synonymy: Höhle Mrkviste
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Mrkvi{te, Gospi}
@upanija/County: Li~ko-senjska/Lika-Senj
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius subterraneus meuseli Beier, 1939
140. [PILJA KOD NEREZINOG DOLA
Sinonimija/Synonymy: Grotte [pilja pri Nerezinom dolu
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Nerezin do, Ropa, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: XH93
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Sulcia nocturna Kratochvil, 1938
141. [PILJA KOD OBROVCA
Sinonimija/Synonymy: Jama pri Obrovcu, ob izlivu Zrmanje
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Zrmanja, Obrovac
UTM: WJ59
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Hauffenia sketi (Bole, 1961)
(Had`iella sketi Bole, 1961)
142. [PILJA KOD PERMANA
Sinonimija/Synonymy: Spelunca 468 near Permani; [pilja br. 468 kod Permana
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Permani, Rijeka
64 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
UTM: VL42
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes liburnicus di Caporiacco, 1927
143. [PILJA KOD PREMANTURE
Sinonimija/Synonymy: Caverna presso Promontore
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Premantura, Pula
UTM: VK16
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Theridion parenzani Trossarelli, 1931
Malacostraca Isopoda Androniscus roseus histrianorum (Arcangeli,
1931)
(Trichoniscus roseus histrianorum Arcangeli, 1931)
[PILJA KOD RA^ICA
Sinonimija/Synonymy: Höleneingang … in Nordistrien bei Ra}i~e
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ra~ice, Buzet, Istra
UTM: VL22
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Nematoniscus illyricus Verhoeff, 1933
144. [PILJA KOD ROVINJA
Sinonimija/Synonymy: D'un aven situé près de Rovigno; Cave near Rovinj
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Rovinj
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UTM: UL90
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Ostracoda Podocopida Sphaeromicola sphaeromidicola Hubault, 1938
*postoji mogu}nost da je to {pilja u »Pra di Santa Brigida« (usmeno priop}enje Dr. B.
Sketa)/there is a possibility that this is the cave in »Pra di Santa Brigida« (personal
communication Dr. B. Sket)
145. [PILJA KOD STARE SU[ICE
Sinonimija/Synonymy: Berkom; Josipova jama
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Stara Su{ica, Ravna Gora
UTM: VL92
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Machaerites intermedius Nonveiller et Pavi~evi}, 2001
146. [PILJA KOD STARIGRAD PAKLENICE
Sinonimija/Synonymy: [pilje kod Starigrad Paklenice, [pilje na Velebitu
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Starigrad Paklenica, Velebit pl./Mt.
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Neotrechus ganglbaueri ganglbaueri (Padewieth, 1891)
(Anophthalmus ganglbaueri ganglbaueri Padewieth, 1891)
147. [PILJA KOD TR@I]A
Sinonimija/Synonymy: Grotte près de Tr`i}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Tr`i}, Primi{lje, Tounj
UTM: WL30
66 Bedek, J. et al.: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Monolistra caeca meridionalis
Deeleman-Reinhold, 1971
148. [PILJA KOD VILI[NICE
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vili{nica, Biograd
UTM: WJ36
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903
149. [PILJA KOD VRANE
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina kod Vrane
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vrana, Biograd
UTM: WJ46
@upanija/County: Zadarska/Zadar
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965
150. [PILJA NA BIOKOVU
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Makarska, Biokovo pl./Mt.
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium staudacheri Had`i, 1933
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151. [PILJA NA HVARU
Sinonimija/Synonymy: Nepoznata {pilja na o. Hvaru
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: o. Hvar/Hvar Is.
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Hadites tegenarioides Keyserling, 1862
Arachnida Araneae Stalita schiodtei Thorell, 1869
152. [PILJA NA KOR^ULI
Sinonimija/Synonymy: eine Höhle der Insel Curzola
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: o. Kor~ula/Kor~ula Is.
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Speonesiotes insularis (Apfelbeck, 1907)
(Bathyscia insularis Apfelbeck, 1907)
153. [PILJA NA MALOJ @ABI
Sinonimija/Synonymy: Hallenschacht bei der @aba planina südlich von
Metkovi}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Metkovi}, Mala @aba pl./Mt.
UTM: YH16
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Troglamaurops ganglbaueri (Winkler, 1925)
(Amaurops ganglbaueri Winkler, 1925)
154. [PILJA NA MLJETU
Sinonimija/Synonymy: Höhlen auf Meleda
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: o. Mljet/Mljet Is.
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@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Speonesiotes gobanzi (Reitter, 1898)
(Bathyscia gobanzi Reitter, 1898)
155. [PILJA NA MOSORU
Sinonimija/Synonymy: Höhle im Mosorgebirge
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Split, Mosor pl./Mt.
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Duvalius erichsoni netolitzkyi (J. Müller, 1908)
(Trechus erichsoni netolitzkyi J. Müller, 1908)
156. [PILJA NA SVILAJI PLANINI
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina na Svilaji planini
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Vrlika, Svilaja pl./Mt.
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Cyphopleon kratochvili (Frankenberger, 1939)
(Cyphoniscellus kratochvili Frankenberger, 1939)
157. [PILJA NA U^KI
Sinonimija/Synonymy: Höhle an dem Monte Maggiore
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Lovran, U~ka pl./Mt.
UTM: VL32
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Androniscus stygius microcavernicolus (Kesselyak, 1930)
(Androniscus roseus microcavernicolus Kesselyak, 1930)
158. [PILJA NA VELEBITU
Sinonimija/Synonymy: [pilje Velebita
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Velebit pl./Mt.
@upanija/County: Li~ko-senjska/Lika-Senj
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Spelaeodromus pluto (Reitter, 1881)
(Pholeuon pluto Reitter, 1881)
159. [PILJA NA VR[INOJ GLAVICI
Sinonimija/Synonymy: Höhle auf der Vr{ina glavica
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Stra`benica, Otok, Sinj
UTM: XJ44
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Laemostenus cavicola sinjensis J. Müller, 1906
160. [PILJA OD VORE
Sinonimija/Synonymy: Spilja od Vore, Vora
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kostirna, Vis, o. Vis/Vis Is.
UTM: WH96
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Otiorhynchus radjai Di Marco et Osela, 2002
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161. [PILJA POD KAPELU
Sinonimija/Synonymy: [pilja kod Smokovnika; Spilja pri Smokovniku;
Smokovnikhöhle; Spilja Smokovnik; Kleine Höhle auf
Lesina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Smokovnik, Hvar, o. Hvar/Hvar Is.
UTM: XH18
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Lola insularis Kratochvil, 1938
Pterygota Coleoptera Spelaeobates pharensis pharensis J. Müller, 1903
162. [PILJA POD KRUGOM
Sinonimija/Synonymy: Jama pod Krogom
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Mlini, Buzet
UTM: VL13
@upanija/County: Istarska/Istria
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Turbellaria Temnocephalida Troglocaridicola istriana Matja{i~, 1958
163. [PILJA SV. FILIPA I JAKOBA KOD MARINE*
Sinonimija/Synonymy: [pilja kod Trogira; Grotte près de la ville Trogir
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Marina, Trogir
UTM: WJ91
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Microchthonius karamani (Had`i, 1933)
(Chthonius karamani Had`i, 1933)
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Malacostraca Isopoda Alpioniscus trogirensis Buturovi}, 1955
* postoji mogu}nost da je tipski lokalitet [pilja kod samostana u Trogiru/there is a
possibility that type locality is the Cave near monastery in Trogir
[PILJA U DALMACIJI
Sinonimija/Synonymy: in Dalmatiae cavernis
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Helix crypta L. Pfeiffer, 1868
164. [PILJA U DOLINI NERETVE*
Sinonimija/Synonymy: Pe}ine u dolini Neretve
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: dolina Neretve/valley of the river Neretva, Metkovi}
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Neotrechus amabilis (Schaufuss, 1863)
(Anophthalmus amabilis Schaufuss, 1863)
* {pilja mo`e biti u Hrvatskoj ili BiH/the cave could be in Croatia or in BiH




Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968
* HELVERSEN (1968) je odmah posumnjao u ispravnost navedenog tipskog lokaliteta za
koji se navodi samo Sardinija, bez pobli`eg lokaliteta. Poslije je utvr|ena Istra (MAHNERT,
1980; OZIMEC, 2002), ali vjerojatno se nikada ne}e utvrditi to~an lokalitet – mo`e biti u
Italiji, Sloveniji ili Hrvatskoj/HELVERSEN (1968) was suspicious about the location of type
locality (Sardegna Island, without specified locality), later type locality was defined to be
in Istria, not knowing, probably for good, whether it is in Italy, Slovenia or Croatia.
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Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Orthoptera Troglophilus neglectus Krauss, 1879
* nepoznata {pilja na podru~ju Istre, mo`e biti u Italiji, Sloveniji ili
Hrvatskoj/unknown cave in Istria, it is not confirmed that the cave is located in
Croatia, it could also be in Slovenia or Italy






Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Bathyscimorphus likanensis (Reitter, 1890)
(Bathyscia likanensis Reitter, 1890)
Pterygota Coleoptera Duvalius eurydice (Schaufuss, 1881)
(Anophthalmus eurydice Schaufuss, 1881)
168. [PILJA U MEKOTI
Sinonimija/Synonymy: Höhle »Namenlos«; Plandi{te jama
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Ko{are, Ogulin
UTM: WL20
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Duvalius langhofferi (Csiki, 1913)
(Anophthalmus langhofferi Csiki, 1913)
Pterygota Coleoptera Machaerites mekotiensis Nonveiller et Pavi~evi}, 2001
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Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Orthoptera Dolichopoda araneiformis (Burmeister, 1838)
(Phalangopsis araneiformis Burmeister, 1838)




Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium usudi ]ur~i}, 1988
171. [PILJA ZA GROMA^KOM VLAKOM
Sinonimija/Synonymy: Groma~ka {pilja; [pilja za vlakom
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Groma~a, Ora{ac, Dubrovnik
UTM: BN53
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988
172. [UPLJARA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Tropfsteinhöhle am Kaludjerovac-See
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kalu|erovac, Plitvi~ka jezera, Korenica
UTM: WK47
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@upanija/County: Li~ko-senjska/Lika-Senj
Mezoregija/Mesoregion: Li~ka/Lika (B3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium speluncarium (Beier, 1928)




Geographical position: u blizini/near Vela Luka, o. Kor~ula/Kor~ula Is.
UTM: XH45
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Aegonethes antilocapra Frankenberger, 1938
174. TANKI RATAC [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte tanki ratac
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Supetar, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XJ20
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Barusia maheni (Kratochvil et F. Miller, 1939)
(Paraleptoneta maheni Kratochvil et F. Miller, 1939)
175. TORINA [PILJA*
Sinonimija/Synonymy: Torinahöhle bei Gradac; BB Nr. 163
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Rili}, Gradac
UTM: XH97
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium gentile alternum Beier, 1939
*to~an lokalitet je nepoznat, postoji mogu}nost da se objekt nalazi u Bosni i Hercegovi-
ni/exact location is unknown, it is possible that this locality is in Bosnia and Herzegovina
176. TOUNJ^ICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Tounj~ica cave; Die Grotte Tounj~ica neben dem Ort
Tounj; Tounj~ica-Höhle und Quelle der Tounj~ica;
Jama Tounj~ica pri Tounju
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Tounj, Ogulin
UTM: WL21
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Demospongia Haplosclerina Eunapius subterraneus subterraneus Sket et
Velikonja, 1984
Gastropoda Neotaenioglossa Belgrandiella pageti Schütt, 1970
Gastropoda Neotaenioglossa Hauffenia tovunica Radoman, 1978
Gastropoda Neotaenioglossa Sadleriana cavernosa Radoman, 1978
Gastropoda Pulmonata Zospeum subobesum Bole, 1974
177. TROGRLO [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Trogrlo bei Bio~i}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Bio~i}, Drni{
UTM: WJ95
@upanija/County: [ibensko-kninska/[ibenik-Knin
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies




Geographical position: Split, Mosor pl./Mt.
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UTM: XJ31
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies





Geographical position: Tu~epi, Makarska, Biokovo pl./Mt.
UTM: XH79
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Mesostalita comottii (Gasparo, 1999)
(Stalita comottii Gasparo, 1999)
180. VELIKA [PILJA KOD ANTUNOVI]A
Sinonimija/Synonymy: Jama Velika pe}ina nad vasjo Antunovi}i pri Kozici;
Ru`nica pe}ina
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Gornji Antunovi}i, Kozica, Makarska, [ibenik pl./Mt.
UTM: XH89
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Paladilhiopsis pretneri Bole et Velkovrh, 1987
181. VELIKA [PILJA KOD BLATA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Blato, o. Mljet/Mljet Is.
UTM: YH03
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Siro teyrovskyi Kratochvil, 1937
182. VELIKA [PILJA KOD GORANCA
Sinonimija/Synonymy: Ma~kova spilja; Velika pe}ina; Gorane {pilja; BB Nr. 502
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Isopoda Androniscus dentiger croaticus Strouhal, 1939
Pterygota Coleoptera Laemostenus schreibersi croaticus G. Müller, 1951
183. VELIKA [PILJA KOD NEORI]A
Sinonimija/Synonymy: Velika pe}ina; Velika Pe}ina Cave
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Neori}, Sinj
UTM: XJ23
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Roncus pripegala ]ur~i}, 1988
184. VELIKA ZE^ICA
Sinonimija/Synonymy: Schachthöhle bei Labin; Velika Ze~ica bei Lubin
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Labin, Split
UTM: XJ02
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Duvalius novaki giromettae (J. Müller, 1912)
(Trechus novaki giromettae J. Müller, 1912)
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185. VE[TAR [PILJA





Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Maxillopoda Calanoida Troglodiaptomus sketi Petkovski 1978
Annelida Polychaeta Nerilla marginalis Tilzer, 1970
186. VETERNICA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte de Veternica, environs de Zagreb, Croatie
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Gornji Stenjevec, Zagreb, Medvednica pl./Mt.
UTM: WL67
@upanija/County: Grad Zagreb/The city of Zagreb
Mezoregija/Mesoregion: Gornjoposavska/Upper Sava Valley (C4)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius jalzici ]ur~i}, 1988




Geographical position: Gruda, Konavle
UTM: BN80
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Siro silhavyi Kratochvil, 1937
188. VILINA [PILJA – OMBLA IZVOR SUSTAV
Sinonimija/Synonymy: Vilin stan; Vilina ku}a; Vilina pe}ina iznad izvora
Omble; Vilinska {pilja; Höhle von Vilina Ku~ina;
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Quelle der Rijeka Dubrova~ka bei Dubrovnik; Ombla;
Omblaquelle bei Dubrovnik; Rijeka
Dubrova~ka-Quellen
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Horatia (Horatia) knorri Schütt, 1961
Gastropoda Neotaenioglossa Iglica bagliviaeformis Schütt, 1970
Gastropoda Neotaenioglossa Lanzaia kusceri Karaman, 1954
(Lanzaia vjetrenicae ku{~eri Karaman, 1954)
Gastropoda Neotaenioglossa Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972
Arachnida Palpigradida Eukoenenia pretneri Conde, 1977
Malacostraca Isopoda Proasellus anophthalmus rhausinus (Remy, 1941)
(Asellus anophthalmus rhausinus Remy, 1941)
Oligoentomata Collembola Typhlogastrura topali (Loksa et Bogojevi}, 1967)
(Schaefferia topali Loksa et Bogojevi}, 1967)
Pterygota Coleoptera Bathyscidius tristiculus fallaciosus (J. Müller, 1910)
(Bathyscia tristiculus fallaciosus J. Müller, 1910)
189. VILINSKA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Jama auf der Insel Giuppana; BB Nr. 161
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: [ipanska Luka, o. [ipan/[ipan Is.
UTM: YH33
@upanija/County: Dubrova~ko-neretvanska/Dubrovnik-Neretva
Mezoregija/Mesoregion: Ju`noprimorska/South Littoral (A3)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Chthonius ischnocheles reductus Beier, 1939
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium gentile flavum Beier, 1939
190. VLA[KA PE]
Sinonimija/Synonymy: Vla{ka pe}ina; Vla{ka {pilja; Vlaska Pe~ina bei Zengg
zwischen Kozica und Smokvica; BB Nr. 551
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Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kozica, Senj
UTM: VK89
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Neobisium stygium padewiethi Beier, 1939
Malacostraca Isopoda Androniscus wolfi Strouhal, 1939
Pterygota Coleoptera Leptomastax croaticus Csiki, 1913
191. VODENA PE]A
Sinonimija/Synonymy: Vodena pe}ina; Vodena {pilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kod`oman, Bajagi}, Rumin, Dinara pl./Mt.
UTM: XJ35
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Troglohyphantes dinaricus (Kratochvil, 1948)
(Stygohyphantes dinaricus Kratochvil, 1948)
192. VRANOVINSKI PONOR
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Myriapoda Diplopoda Haasia stenopodium (Strasser, 1966)
(Acherosoma stenopodium Strasser, 1966)
193. VRANJA^A [PILJA KOD DUGOPOLJA
Sinonimija/Synonymy: [pilja Vranja~a za Mosorom; Kotlenicehöhle; Höhle
Vranja~a bei Dugopolje; BB Nr. 334; Vranja~a {pilja
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Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kotlenice, Dugopolje, Split, Mosor pl./Mt.
UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Pulmonata Troglaegopis mosorensis (Ku{~er, 1933)
(Aegopis mosorensis Ku{~er, 1933)
Arachnida Araneae Stalita giromettai Girometta, 1929
Arachnida Opiliones Siro noctiphilus Kratochvil, 1940
Maxillopoda Harpacticoida Morariopsis kieferi Petkovski, 1959
Malacostraca Isopoda Strouhaloniscus dalmaticus (Strouhal, 1937)
(Oroniscus dalmaticus Strouhal, 1937)
Pterygota Coleoptera Haplotropidius taxi taxi J. Müller, 1903
(Apholeuonus Taxi J. Müller, 1903)
Pterygota Coleoptera Leptomeson dombrowskii dombrowskii
(Apfelbeck, 1907)
(Antroherpon Dombrowskii Apfelbeck, 1907)
194. VRANJA^A [PILJA KOD TRILJA
Sinonimija/Synonymy: Grotte Vranja~a; Vranja~a {pilja
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Veli}, Trilj
UTM: XJ32
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Anisoscapha klimeschi misella G. Müller, 1934






Mezoregija/Mesoregion: Goranska/ Gorski kotar (B1)
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Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Machaerites cognatus Nonveiller et Pavi~evi},
2001
196. VRLOVKA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Spilja Vrlovka kod Brloga; Jama Vrlovka pri Kamanju
ob Kolpi; Vrlofska Spilja; Die Vrlofska [pilja; Orlofska
Spilja
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Gastropoda Neotaenioglossa Hauffenia media Bole, 1961
Gastropoda Pulmonata Alopia bosniensis oreinos A. J. Wagner, 1913
Gastropoda Pulmonata Alopia bosniensis reducta A. J. Wagner, 1919
197. VRTLINA JAMA
Sinonimija/Synonymy: Vrtlina in Velebit
Zemljopisni polo`aj/




Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Opiliones Platybunus spinosissimus Had`i, 1973
Pterygota Coleoptera Astagobius hadzii Pretner, 1970
Pterygota Coleoptera Leptodirus hochenwartii velebiticus Pretner, 1970
198. VUKOMANOVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Vukmanova pe}; Pe}ina Vukmanova; Vukmanova
golubnja~a
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Oti{i}, Svilaja
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UTM: XJ15
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies








Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Teleostei Cypriniformes Delminichthys krbavensis (Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002)
(Phoxinellus krbavensis Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002)
200. ZAGORSKA PE] KOD NOVOG VINODOLA
Sinonimija/Synonymy: Zagorska pe}; Novljanska pe}
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Novi Vinodolski
UTM: VK89
@upanija/County: Primorsko-goranska/Primorje-Gorski kotar
Mezoregija/Mesoregion: Sjevernoprimorska/North Littoral (A1)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Bathysciotes khevenhuelleri horvathi (Csiki, 1901)
(Bathyscia Horvathi Csiki, 1901)
201. ZAGORSKA PE] KOD OGULINA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina kod izvora Mre`nice; Höhle bei der Quelle
des Mre`nica – Baches
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Zagorje ogulinsko, Ogulin
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UTM: WL10
@upanija/County: Karlova~ka/Karlovac
Mezoregija/Mesoregion: Podkapelska/Kapela Foothills (B2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Malacostraca Amphipoda Niphargus croaticus (Jurinac, 1887)
(Eriopis croatica Jurinac, 1887)
Pterygota Coleoptera Tychobythinus croaticus (Z. Karaman, 1954)








Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Parapropus sericeus minutus Absolon et Maran, 1943
Pterygota Coleoptera Typhlotrechus bilimekii fassati Maran, 1947
203. ZMAJEVA [PILJA
Sinonimija/Synonymy: Pe}ina kod samostana nedaleko Murvice; [pilja kod
samostana
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Murvica, Bol, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH39
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Araneae Amaurobius kratochvili F. Miller, 1938
204. ZUBANOVA JAMA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Sutina, Neori}, Split, Mose} pl./Mt.
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UTM: XJ23
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Pterygota Coleoptera Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926
205. @EJAVA JAMA
Sinonimija/Synonymy: @ejava jama auf der Insel Brazza; BB Nr. 100
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Osrilke, Selca, o. Bra~/Bra~ Is.
UTM: XH49
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Arachnida Pseudoscorpiones Roncus insularis Beier, 1939
Myriapoda Diplopoda Typhloiulus lobifer Attems, 1951
206. @IVA VODA [PILJA
Zemljopisni polo`aj/
Geographical position: Kozja, Zaglav, Bogomolje, o. Hvar/Hvar Is.
UTM: XH67
@upanija/County: Splitsko-dalmatinska/Split-Dalmatia
Mezoregija/Mesoregion: Srednjeprimorska/Central Littoral (A2)
Razred/Class Red/Ordo Vrsta ili podvrsta/Species or Subspecies
Maxillopoda Calanoida Speleohvarella gamulini Kr{ini}, 2005
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4. SISTEMATSKI POPIS SVOJTI / SYSTEMATIC LIST OF TAXA
Popis svojti koji slijedi napisan je prema Linnéovskom hijerarhijskom sustavu
klasificiranja. Za svaku vrstu i podvrstu naveden je znanstveni naziv, autor vrste i
podvrste, ekolo{ka klasifikacija i endemizam (endemi Hrvatske (E) i endemi Dina-
rida (e)). Upitnik (?) ozna~ava svojte s nepoznatom ekolo{kom klasifikacijom. Eko-
lo{ka klasifikacija je djelomi~no prire|ena po autorima pojedinih svojti i op}enitim
klasifikacijama podzemnih organizama (CAMACHO, 1992; HOLSINGER, 1994), a djelo-
mi~no po autorima ovog rada:
Klasifikacija Skra}enica Obja{njenje
troglobiont TB kopneni organizam, prilago|en i ograni~en na ‘ivot u
{piljskom okoli{u, gdje se hrani i razmno‘ava.
troglofil TP kopneni organizam, +/- prilago|en na ‘ivot u
{piljskom okoli{u, no nije ograni~en na ‘ivot u {piljama,
ali se mo‘e hraniti i razmno‘avati u njima.
stigobiont SB vodeni organizam, prilago|en i ograni~en na ‘ivot u
{piljskom okoli{u, gdje se hrani i razmno‘ava.
stigofil SP vodeni organizam, +/- prilago|en na ‘ivot u {piljskom
okoli{u, no nije ograni~en na ‘ivot u {piljama, ali se
mo‘e hraniti i razmno‘avati u njima.
* * *
In the following list each species is placed within the Linnaean hierarchical clas-
sification. For each species and subspecies the scientific name, author of the species
and subspecies, ecological classification and endemic status are given (for Croatia
(E) and for Dinaric Karst (e)). A question mark (?) indicates an unknown ecological
classification. The ecological classification is partly organized by the authors of taxa
and to the system according to CAMACHO (1992) and HOLSINGER (1994), and partly
by the authors of this work:
Classification Abbreviation Definition
Troglobiont TB terrestrial, adapted and restricted to cave environment,
must feed and reproduce in the cave environment
Troglophile TP terrestrial, +/- adapted to caves, not restricted to caves,
but can feed and reproduce in the cave environment
Stygobiont SB aquatic, adapted and restricted to caves, must feed and
reproduce in the cave environment
Stygophile SP aquatic, +/- adapted to caves, not restricted to caves,
but can feed and reproduce in the cave environment
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RAZRED/ RED/ VRSTA I PODVRSTA/
CLASS ORDER SPECIES AND SUBSPECIES
Demospongia Haplosclerina Eunapius subterraneus mollisparspanis Sket et
Velikonja, 1984; SB, E
Eunapius subterraneus subterraneus Sket et
Velikonja, 1984; SB, E
Turbellaria Tricladida Dendrocoelum subterraneum Komárek, 1919; SB, E
Dugesia absoloni (Komárek, 1919); TB, E
Sorocelopsis decemoculata Komárek, 1919
Temnocephalida Bubalocerus sketi Matja{i~, 1970; SB, e
Bubalocerus undulatus Matja{i~, 1990; SB, e
Troglocaridicola istriana Matja{i~, 1958; SB, E
Gastropoda Architaenioglossa Platyla elisabethae (Pintér et Szigethy, 1973); TB, E
Neotaenioglossa Belgrandiella pageti Schütt, 1970; SB, E
Dalmatella miljackae Bole et Velkovrh, 1986
Hauffenia media Bole, 1961; SP, e
Hauffenia rudnicae (Bole, 1992); SB, E
Hauffenia sketi (Bole, 1961); SB, E
Hauffenia tovunica Radoman, 1978; SB, E
Horatia knorri Schütt, 1961
Iglica bagliviaeformis Schütt, 1970; SB, e
Lanzaia kotlusae Bole, 1992; SB, E
Lanzaia kusceri Karaman, 1954; SB, E
Lanzaia rudnicae Bole, 1992; SB, E
Paladilhiopsis pretneri Bole et Velkovrh, 1987; SB, E
Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972; SB, E
Sadleriana cavernosa Radoman, 1978; SB, E
Saxurinator sketi (Bole, 1960); SB, E
Pulmonata Alopia bosniensis oreinos A. J. Wagner, 1913
Alopia bosniensis reducta A. J. Wagner, 1919
Cecilioides acicula jeskalovicensis A. J. Wagner,
1914; TB?, E
Gyralina mljetica (Pintér et Riedel, 1973); TB?, E
Helix crypta L. Pfeiffer, 1868
Hyalinia wagneri sinjiana A. J. Wagner, 1914
Meledella werneri Sturany, 1908; TB, E
Spelaeobiocovica radici Ra|a, 2004
Spelaeoconcha paganettii paganettii Sturany,
1901; TB, E
Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J.
Wagner, 1914; TB, E?
Tandonia cavicola (Simroth, 1916); TP?, e
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Troglaegopis mosorensis (Ku{~er, 1933); TB, E
Vitrea subaii Pintér et Riedel, 1973; TB?, E
Vitrea zilchi Pintér, 1972; TB?, E
Zospeum likanum Bole, 1960; TB, E
Zospeum pretneri Bole, 1960; TB, E
Zospeum subobesum Bole, 1974; TB, e
Annelida Polychaeta Nerilla marginalis Tilzer, 1970; SB, E
Clitellata Hirudinea Erpobdella mestrovi (Kerovec, Ku~ini} et Jal`i},
1999); SB, E
Arachnida Palpigradida Eukoenenia pretneri Conde, 1977; TB, E
Eukoenenia spelaea hauseri Conde, 1974; TB, e
Araneae Amaurobius kratochvili F. Miller, 1938; TB, E
Asthenargus bracianus F. Miller, 1938; TP?
Barusia insulana (Kratochvil et F. Miller, 1939);
TB, E
Barusia korculana (Kratochvil et F. Miller, 1939);
TB, E
Barusia maheni (Kratochvil et F. Miller, 1939);
TB, E
Episinus cavernicola (Kulczynsky, 1897); TP, e
Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993; TB, E
Folkia haasi (Reimoser, 1929); TB, E
Folkia haasi rasoka Kratochvil, 1978
Folkia inermis (Absolon et Kratochvil, 1932); TB, E
Folkia purkrabeki Kratochvil, 1970
Hadites tegenarioides Keyserling, 1862; TB, E
Histopona bidens (Absolon et Kratochvil, 1933);
TB, E




Lepthyphantes korculensis F. Miller, 1978
Mesostalita comottii (Gasparo, 1999); TB, E
Meta milleri Kratochvil, 1942; TP, E
Palliduphantes brignolii (Kratochvil, 1978); TB?, E
Palliduphantes istrianus (Kulczynsky, 1914); TP?
Palliduphantes spelaeorum (Kulczynsky, 1914); TP?
Pseudotegenaria bosnica (Kratochvil et F. Miller,
1940); TB, e
Stalita giromettai Girometta, 1929
Stalita gracilipes Kulczynsky, 1897
Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971; TB, E
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Stalita schiodtei Thorell, 1869
Stalita spinosissima Kulczynsky, 1897
Sulcia inferna Kratochvil, 1938; TB, E
Sulcia nocturna Kratochvil, 1938; TB, E
Theridion parenzani Trossarelli, 1931
Troglohyphantes affinis (Kulczynsky, 1914); TB, E
Troglohyphantes brignolii Deeleman-Reinhold,
1978; TB, E
Troglohyphantes croaticus (Chyzer, 1894); TP?
Troglohyphantes dalmaticus (Kulczynsky, 1914);
TB, E
Troglohyphantes dinaricus (Kratochvil, 1948); TB, E
Troglohyphantes giromettai (Kulczynsky, 1914);
TB, E
Troglohyphantes kordunlikanus Deeleman-
Reinhold, 1978; TB, E
Troglohyphantes liburnicus di Caporiacco, 1927;
TB, E
Troglohyphantes roberti dalmatensis Deeleman-
Reinhold, 1978; TB, E
Troglohyphantes roberti roberti Deeleman-
Reinhold, 1978; TB, E
Troglohyphantes strandi Absolon et Kratochvil,
1932; TB, E
Troglohyphantes svilajensis noctiphilus (Kratochvil,
1948); TB, E
Troglohyphantes svilajensis svilajensis (Kratochvil,
1948); TB, E
Typhlonyphia reimoseri meridionalis Kratochvil,
1978; TB, E
Typhlonyphia reimoseri reimoseri Kratochvil,
1936; TB, E
Pseudoscorpiones Chthonius insularis Beier, 1939; TB, E
Chthonius ischnocheles reductus Beier, 1939; TP
Chthonius jalzici ]ur~i}, 1988; TB, E
Chthonius magnificus Beier, 1939; TB, e
Chthonius radjai ]ur~i}, 1988; TB, E
Chthonius simplex Beier, 1939; TB, E
Chthonius subterraneus meuseli Beier, 1939; TP, E
Insulocreagris regina ]ur~i}, 1987; TB, E
Microchthonius karamani (Had`i, 1933); TB, E
Microchthonius rogatus (Beier, 1939); TB, E
Neobisium chaimweizmanni ]ur~i} et
Dimitrijevi}, 2002; TB, E
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Neobisium dalmatinum Beier, 1939; TB, E
Neobisium dalmatinum aberrans Beier, 1939
Neobisium elegans Beier, 1939; TB, E
Neobisium gentile alternum Beier, 1939; TB, E
Neobisium gentile flavum Beier, 1939; TB, E
Neobisium gentile giganteum Beier, 1939; TB, E
Neobisium hadzii Beier, 1939; TB, E
Neobisium insulare Beier, 1939; TB, E
Neobisium lethaeum parvum Beier, 1939; TB, E
Neobisium lethaeum superbum Beier, 1939; TB, E
Neobisium maderi Beier, 1939; TB, E
Neobisium peruni ]ur~i}, 1988; TB, E
Neobisium reimoseri croaticum Beier, 1939; TB, E
Neobisium simargli ]ur~i}, 1988; TB, E
Neobisium speluncarium (Beier, 1928); TB, E
Neobisium staudacheri Had`i, 1933; TB, E
Neobisium stribogi ]ur~i}, 1988; TB, E
Neobisium stygium csikii Beier, 1939
Neobisium stygium meuseli Beier, 1939
Neobisium stygium padewiethi Beier, 1939
Neobisium stygium stygium Beier, 1931; TB, e
Neobisium svetovidi ]ur~i}, 1988; TB, E
Neobisium usudi ]ur~i}, 1988; TP, E
Neobisium velebiticum Beier, 1939; TB, E
Protoneobisium biocovense (G. Müller, 1931);
TB, E
Roncus insularis Beier, 1939; TB, E
Roncus podaga ]ur~i}, 1988; TB, E
Roncus pripegala ]ur~i}, 1988; TB, E
Roncus trojanicus ]ur~i}, 1988; TP, E
Roncus vulcanius crassimanus Beier, 1939
Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968;
TB, e
Opiliones Abasola troglodytes (Roewer, 1915); TB, E
Lola insularis Kratochvil, 1938; TB, E
Mitostoma olgae kratochvili ([ilhavyi, 1939); TB?, E
Opilio cavernarum Roewer, 1956
Platybunus spinosissimus Had`i, 1973; TB?, E
Siro minutus Kratochvil, 1937; TB, e
Siro noctiphilus Kratochvil, 1940; TB, E
Siro silhavyi Kratochvil, 1937; TB, E
Siro teyrovskyi Kratochvil, 1937; TB, E
Travunia jandai Kratochvil, 1938; TB, E
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Acari Belba gratiosa Willmann, 1940; TB, e
Nicoletiella absoloni Willmann, 1940; TB, E
Pergamasus meledensis Willmann, 1940; TB, E
Spelaeothrombium caecum caecum Willmann,
1940; TB, E
Spelaeothrombium caecum grandis Willmann, 1940
Traegardhia dalmatina gigantea Willmann, 1941;
TB, E
Trombella bulbifera Willmann, 1940; TP, E
Maxillopoda Calanoida Badijella jalzici Kr{ini}, 2005; SB, E
Speleohvarella gamulini Kr{ini}, 2005; SB, E
Stygodiaptomus petkovski Brancelj, 1991; SB, e
Troglodiaptomus sketi Petkovski 1978; SB, e
Cyclopoida Metacyclops trisetosus Herbst, 1957; SB, e
Thermocyclops dalmatica (Petkovski, 1956); SB, E
Harpacticoida Morariopsis kieferi Petkovski, 1959; SB
Ostracoda Podocopida Pseudocandona sywulai Namiotko, Danielopol et
Ra|a, 2004; SB, E
Sphaeromicola sphaeromidicola Hubault, 1938; SB, e
Malacostraca Isopoda terrestria Aegonethes antilocapra Frankenberger, 1938; TB, E
Aegonethes cervinus (Verhoeff, 1931); TB
Alpioniscus balthasari (Frankenberger, 1937); TB, e
Alpioniscus christiani Poto~nik, 1983; TB, E
Alpioniscus haasi (Verhoeff, 1931); TB, E
Alpioniscus kratochvili (Frankenberger, 1938); TB, E
Alpioniscus magnus (Frankenberger, 1938); TB, E
Alpioniscus trogirensis Buturovi}, 1955; TB, E
Androniscus dentiger croaticus Strouhal, 1939; TP, e
Androniscus roseus histrianorum (Arcangeli,
1931); TP, E
Androniscus stygius microcavernicolus
(Kesselyak, 1930); TP, E
Androniscus wolfi Strouhal, 1939; TP, E
Armadillidium dalmaticum Strouhal, 1939; TP?, E
Cyphodillidium absoloni (Strouhal, 1934); TP, E
Cyphopleon kratochvili (Frankenberger, 1939);
TP, E
Nematoniscus illyricus Verhoeff, 1933
Strouhaloniscus dalmaticus (Strouhal, 1937); TP, E
Strouhaloniscus meledensis (Strouhal, 1937); TP, E
Strouhaloniscus stentai (Arcangeli, 1926); TP, E
Trichoniscus matulicii metkovicensis Buturovi},
1955; TP, E
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Troglarmadillidium kratochvili (Frankenberger,
1938); TP, E
Troglocyphoniscus absoloni Strouhal, 1939; TB, E
Isopoda aquatica Monolistra bericum hadzii Sket, 1959; SB, E
Monolistra caeca meridionalis Deeleman-
Reinhold, 1971; SB, E
Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965; SB, E
Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965; SB, E
Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965; SB, E
Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971; SB, E
Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman,
1955); SB, e
Proasellus anophthalmus rhausinus (Remy, 1941);
SB, e
Proasellus coxalis lucifugus (Deeleman-Reinhold,
1965); SB
Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964; SB, E
Amphipoda Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988;
SB, E
Bogidiella sketi G. Karaman, 1989; SB, E
Niphargus arbiter G. Karaman, 1984; SB, e
Niphargus aulicus G. Karaman, 1991; SB, E
Niphargus buturovici S. Karaman, 1958; SB, E
Niphargus croaticus (Jurinac, 1887); SB, E
Niphargus jalzici G. Karaman, 1989; SB, E
Niphargus miljeticus Stra{kraba, 1959; SB, E
Niphargus numerus G. Karaman et Sket, 1990;
SB, E
Niphargus orcinus redenseki Sket, 1959; SB, E
Niphargus pectencoronatae Sket et G. Karaman,
1990; SB, E
Niphargus pretneri Sket, 1959; SB, E
Niphargus rostratus Sket, 1971; SB, E
Niphargus steueri steueri Schellenberg, 1935; SB, e
Niphargus stygius licanus S. Karaman, 1952; SB, e
Salentinella gracillima balcanica S. Karaman,
1953
Typhlogammarus mrazeki heteropalpus G.
Karaman, 1972
Thermosbaenacea Tethysbaena halophila (S.L. Karaman, 1953); SB, e
Decapoda Salmoneus sketi Fransen, 1991; SP, E
Troglocaris intermedia Babi}, 1922;
SB, E
Myriapoda Diplopoda Antropetalum brazzanum Attems, 1927; TB, E
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Apfelbeckia mirabilis (Attems, 1951); TB?, E
Attemsia coniuncta Strasser, 1939; TB, E
Attemsia likana Strasser, 1966; TB, E
Biokoviella mauriesi Mr{i}, 1992; TB, E
Brachydesmus absoloni Attems, 1951; TB, E
Brachydesmus croaticus Strasser, 1940; TB, E
Brachydesmus inferus inferus Latzel, 1884; TB, E
Brachydesmus inferus velebiticus Mr{i}, 1988; TB, E
Brachydesmus likanus Strasser, 1962; TB, E
Chersoiulus ciliatus Strasser, 1938; TB, E
Dyocerasoma biokovense Mr{i}, 1986; TB, E
Dyocerasoma insulanum Attems, 1951; TB, E
Dyocerasoma intermedia Makarov, Lu~i}, Miti} et
Ra|a, 2003; TB, E
Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966; TB, E
Eroonsoma adriatica Makarov, Miti} et Ra|a,
2003; TB, E
Glomeris kratochvili Lang, 1939
Haasia pretneri (Strasser, 1940); TB, E
Haasia likanum (Strasser, 1966); TB, E
Haasia stenopodium (Strasser, 1966); TB, E
Macrochaetosoma troglomontanum biokovense
Mr{i}, 1987; TB, E
Typhloiulus gellianae Makarov et Ra|a, 2006; TB, E
Typhloiulus insularis Strasser, 1938; TB, E
Typhloiulus lobifer Attems, 1951; TB, E
Verhoeffodesmus fragilipes Strasser, 1959; TB, E
Xestoiulus dalmaticus Mr{i}, 1987; TP, E
Oligoentomata Collembola Heteromurus media Loksa et Bogojevi}, 1967; TB, E
Onychiuroides paucituberculatus (Stach, 1929); TB, E
Onychiurus christiani Christian et Poto~nik, 1985
Pseudosinella dallaii Gisin et Gama, 1970; TB, E
Pseudosinella heteromurina (Stach, 1929); TB, E
Pseudosinella heteromuroides Absolon, 1932
Troglopedetes pallidus distincta Absolon et
Kseneman, 1942
Typhlogastrura topali (Loksa et Bogojevi}, 1967);
TB, E
Diplurata Diplura Plusiocampa dalmatica Conde, 1959; TB, E
Pterygota Orthoptera Dolichopoda araneiformis (Burmeister, 1838); e
Troglophilus neglectus Krauss, 1879; e
Coleoptera Anisoscapha klimeschi misella G. Müller, 1934; TB, E
Anophthalmus jalzici Daffner, 1996; TB, E
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Anophthalmus kaufmanni weingartneri (Winkler,
1912); TB, E
Anophthalmus kerteszi kerteszi Csiki, 1912; TB, E
Anophthalmus maderi maderi (Winkler, 1914); TB, E
Anophthalmus maderi sucainus (G. Müller, 1924);
TB, E
Anophthalmus schaumi hochetlingeri (Winkler, 1912);
TB, E
Anophthalmus scopolii paveli (Csiki, 1899); TB, E
Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970; TB, E
Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970; TB, E
Astagobius angustatus langhofferi Obenberger,
1916; TB, E
Astagobius angustatus vukusici Jal`i}, 1982; TB, E
Astagobius hadzii Pretner, 1970; TB, E
Bathyscidius tristiculus fallaciosus (J. Müller,
1910); TB, E
Bathyscidius tristiculus tristiculus (Apfelbeck,
1907); TP, E
Bathyscimorphus croaticus Bognolo, 2002; TB, E
Bathyscimorphus likanensis (Reitter, 1890); TB, E
Bathyscimorphus likanensis stilleri Bognolo, 2002;
TB, E
Bathysciotes khevenhuelleri crepsensis G. Müller,
1922; TB, E
Bathysciotes khevenhuelleri croaticus (L. Miller,
1867); TB, E
Bathysciotes khevenhuelleri horvathi (Csiki, 1901);
TB, E
Biokovoaphaenopsis radici Jal`i}, 1993; TB, E
Bryaxis crepsensis crepsensis (J. Müller, 1947); TB, E
Bryaxis crepsensis histrus Agazzi, 1961; TB, E
Bryaxis issensis (J. Müller, 1909); TB, E
Croatodirus bozicevici Casale, Giachino et
Jal`i}, 2000; TB, E
Croatodirus casalei Giachino et Jal`i}, 2004; TB, E
Croatodirus ozimeci Casale, Giachino et Jal`i},
2004; TB, E
Croatotrechus tvrtkovici Casale et Jal`i}, 1999; TB, E
Dalmatiolla curzolensis (Ganglbauer, 1902); TB, E
Duvalius erichsoni netolitzkyi (J. Müller, 1908); TB, E
Duvalius eurydice (Schaufuss, 1881); TB, E
Duvalius langhofferi (Csiki, 1913); TB, E
Duvalius lucidus (J. Müller, 1903); TB, E
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Duvalius novaki giromettae (J. Müller, 1912); TB, E
Duvalius novaki novaki (J. Müller, 1911); TB, E
Duvalius novaki sinjanus (J. Müller, 1913); TB, E
Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926; TB, E
Duvalius opermanni Scheibel, 1933; TB, E
Duvalius reitteri (L. Miller, 1880); TB, E
Euconnus bazgoviensis Vit et Hlava~, 2005; TB, E
Haplotropidius cadeki Jeannel, 1927; TB, E
Haplotropidius pubescens pubescens (J. Müller,
1903); TB, E
Haplotropidius pubescens svilajensis J. Müller,
1917; TB, E
Haplotropidius taxi novaki J. Müller, 1926; TB, E
Haplotropidius taxi subinflatus (Apfelbeck, 1907);
TB, E
Haplotropidius taxi taxi J. Müller, 1903; TB, E
Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903; TP, E
Laemostenus cavicola romualdi J. Müller, 1905; TP, E
Laemostenus cavicola sinjensis J. Müller, 1906; TP, E
Laemostenus schreibersi croaticus G. Müller, 1951;
TP, E
Laneyriella staudacheri (G. Müller, 1934); TB, E
Leptodirus hochenwartii croaticus Pretner, 1955; TB, E
Leptodirus hochenwartii pretneri G. Müller, 1926; TB, E
Leptodirus hochenwartii velebiticus Pretner, 1970; TB, E
Leptomastax croaticus Csiki, 1913; TB, E
Leptomeson dombrowskii dombrowskii
(Apfelbeck, 1907); TB, E
Lovricia aenigmatica Lakota, Mlejnek et Jal`i},
2002; TB, E
Lovricia jalzici Pretner, 1979; TB, E
Machaerites cognatus Nonveiller et Pavi~evi},
2001; TB, E
Machaerites croaticus Nonveiller et Pavi~evi},
2001; TB, E
Machaerites curvistylus Nonveiller et Pavi~evi},
2001; TB, E
Machaerites intermedius Nonveiller et Pavi~evi},
2001; TB, E
Machaerites mekotiensis Nonveiller et Pavi~evi},
2001; TB, E
Machaerites udrzali Hlava~ et Lakota, 2004; TB, E
Nebria germari absoloni Obenberger, 1917; TP, e
Neotrechus amabilis (Schaufuss, 1863); TB, E
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Neotrechus ganglbaueri bluehweissi (Hoffmann,
1913); TB, E
Neotrechus ganglbaueri ganglbaueri (Padewieth,
1891); TB, E
Neotrechus ganglbaueri svircevi J. Müller, 1925;
TB, E
Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937;
TB, E
Nonveilleria romani Pavi~evi} et Beusuchet, 2003;
TB, E
Otiorrhynchus crepsensis crepsensis G. Müller,
1922; TP, E
Otiorhynchus radjai Di Marco et Osela, 2002; TB, E
Parapropus sericeus augustae G. Müller, 1941; TB, E
Parapropus sericeus intermedius (Hampe, 1870); TB, E
Parapropus sericeus minutus Absolon et Maran,
1943; TB, E
Parapropus sericeus sinuaticollis Absolon et
Maran, 1943; TB, E
Parapropus sericeus stilleri Reitter, 1914; TB, E
Parapropus sericeus taxi J. Müller, 1911; TB, E
Pauperobythus globuliventris Nonveiller,
Pavi~evi} et Ozimec, 2002; TB, E
Pholeuonella erberii epidaurica Z. Karaman, 1953;
TP, E
Prospelaeobates bognoloi Giachino et Etonti, 1996;
TB, E
Radziella styx Casale et Jal`i}, 1988; TB, E
Redensekia likana kosiniensis Pretner, 1958; TB, E
Redensekia likana likana Z. Karaman, 1953; TB, E
Spelaeobates bachofeni Breit, 1913; TB, E
Spelaeobates czernyi Breit, 1913; TB, E
Spelaeobates kraussi J. Müller, 1903; TB, E
Spelaeobates novaki novaki J. Müller, 1901; TB, E
Spelaeobates peneckei J. Müller, 1903; TB, E
Spelaeobates pharensis langhofferi G. Müller, 1931;
TB, E
Spelaeobates pharensis pharensis J. Müller, 1903;
TB, E
Spelaeodromus pluto (Reitter, 1881); TB, E
Spelaites grabowskii Apfelbeck, 1907; TB, E
Speonesiotes gobanzi (Reitter, 1898); TB, E
Speonesiotes insularis (Apfelbeck, 1907); TB, E
Speonesiotes issensis (J. Müller, 1903); TB, E
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Speonesiotes narentinus latitarsis (Apfelbeck,
1919); TB, e
Speonesiotes paganettii (Ganglbauer, 1902); TB, E
Speoplanes giganteus biocovensis G. Müller, 1934;
TB, E
Speoplanes giganteus giganteus (J. Müller, 1911);
TB, E
Thaumastocephallus folliculipalpus Poggi,
Nonveiller, Colla, Pavi~evi} et Ra|a, 2001;
TB, E
Troglamaurops ganglbaueri (Winkler, 1925); TB, e
Troglamaurops leptoderina (Reitter, 1901); TB, E
Troglamaurops scheibeli (G. Müller, 1944); TB, E
Tychobythinus croaticus (Z. Karaman, 1954); TB, E
Tychobythinus neumanni (J. Müller, 1909); TB, E
Typhlotrechus bilimekii circovichi G. Müller, 1922;
TB, E
Typhlotrechus bilimekii clanensis Depoli, 1938; TB, E
Typhlotrechus bilimekii croaticus (Hampe, 1870);
TB, E
Typhlotrechus bilimekii fassati Maran, 1947; TB, E
Typhlotrechus bilimekii jureceki Maran, 1947; TB, E
Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri Schaum,
1862; TB, E
Velebitodromus smidai Casale, Giachino et
Jal`i}, 2004; TB, E
Diptera Bradysia dalmatina (Lengersdorf, 1937); TP, E
Conicera sensilipes Schmitz, 1938; TP
Lamposoma cavaticum Becker, 1889; TP, E
Teleostei Cypriniformes Delminichthys adspersus (Heckel, 1843)
Delminichthys krbavensis Zupan~i~ et Bogutskaya,
2002; E
Telestes fontinalis (M. S. Karaman, 1972); E
Amphibia Urodela Proteus croaticus Brusina, 1880
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5. RASPRAVA / DISCUSSION
Za kr{ko podru~je Hrvatske prikazano je 206 tipskih lokaliteta za kopnenu i vode-
nu faunu opisanu iz {pilja i jama. Odredili smo 9 podzemnih tipskih lokaliteta s
kojih su opisane samo nevalidne svojte ili svojte koje su pogre{no identificirane. Od
ukupno 814 UTM osnovnih polja Hrvatske 10×10 km, 123 polja (15%) imaju jedan ili
vi{e podzemnih tipskih lokaliteta. Ve}ina UTM osnovnih polja Hrvatske 10×10 km
nemaju podzemnih tipskih lokaliteta. Me|utim, UTM osnovna polja 10×10 km s
barem jednim podzemnim tipskim lokalitetom su vi{e ili manje raspr{ena na cijelom
podru~ju Dinarida Hrvatske. Osnovno polje XJ32 srednjoprimorske mezoregije na
UTM mre`i 10×10 km predstavlja ekstrem s osam {pilja i sedamnaest opisanih vrsta i
podvrsta (Sl. 3).
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Sl. 3. Raspored tipskih lokaliteta faune opisane iz {pilja i jama kr{kog podru~ja
Hrvatske s ozna~enom brojno{}u lokaliteta po UTM poljima 10×10 km.
Fig. 3. Distribution of type localities of animal taxa described from caves and pits in the
karstic area of Croatia with number of type locality per 10×10 km UTM plots shown.
Zabilje`ili smo 10 ‘upanija s jednim ili vi{e {piljskih tipskih lokaliteta u Hrvat-
skoj. Isti~e se Splitsko-dalmatinska ‘upanija sa 67 tipskih lokaliteta, {to je dvo-
struko vi{e od broja tipskih lokaliteta u ‘upaniji koja je sljede}a u nizu po bo-
gatstvu tipskih lokaliteta (Sl. 4).
Faunisti~ka istra‘ivanja kr{kog podzemnog okoli{a provedena su u proteklih 150
godina u nekoliko podru~ja Hrvatske. Vrhunac opisivanja novih svojti u razdoblju
od 1930. do 1940. godine rezultat je intenzivnog uzorkovanja faune na lokalitetima
Dalmacije. Od recentnih rezultata koji daju cjelovit prikaz podzemnih organizama
Hrvatske (GOTTSTEIN MATO^EC et al., 2002), broj novoopisanih vrsta i podvrsta Hr-
vatske se nakon toga kontinuirano pove}avao (]UR^I] et al., 2002; MARCO & OSELA,
2002; LAKOTA et al., 2002; NONVEILLER et al., 2002; ZUPAN^I^ & BOGUTSKAYA, 2002;
MAKAROV et al., 2003; PAVI^EVI] & BEUSUCET, 2003; CASALE et al., 2004; GIACHINO &
JAL@I], 2004; HLAVA^ & LAKOTA, 2004; NAMIOTKO et al., 2004; KR[INI], 2005a, b; VIT
& HLAVA^, 2005). Iako se broj novoopisanih vrsta i podvrsta smanjio od 30-ih
godina pro{log stolje}a, zadr`ao se prili~no visoko i jo{ uvijek mo`emo o~ekivati
nove vrste i podvrste (Sl. 5).
Ekolo{ki raspon validno opisanih vrsta i podvrsta sa {piljskih tipskih lokaliteta u
Hrvatskoj obuhva}a 239 pretpostavljenih troglobionata, 36 pretpostavljenih troglo-
fila, 56 pretpostavljenih stigobionta i 2 pretpostavljena stigofila.
Broj validno opisanih vrsta i podvrsta iz {piljskih lokaliteta Hrvatske po UTM
osnovnom polju 10×10 km prikazana je na Slici 6.


























































































Sl. 4. Broj tipskih lokaliteta po ‘upanijama iz kojih su validno opisane vrste i podvrste
‘ivotinja iz {pilja i jama kr{kog podru~ja Hrvatske.
Fig. 4. Number of type localities of validly described animal species and subspecies per
county from caves and pits in the karstic area of Croatia.
Budu}i da su prikazi vrsta i podvrsta uzetih u razmatranje iz publicirane lite-
rature, uz ukupno 338 opisane vrste i podvrste, 30 je nevalidnih imena koji su
proiza{li iz pogre{ne identifikacije, nevalidnih opisa, upitnih podataka o lokalitetu
ili nepouzdane dokumentacije.
Unutar ukupnog popisa vrsta i podvrsta, relativni odnos razli~itih sistematskih sku-
pina varira. Najzastupljeniji razred je Pterygota (36% od ukupnog broja validnih vr-
sta i podvrsta), slijede Arachnida (27%), Malacostraca (14%) i Gastropoda (8%) (Sl. 7).
Unutar ukupnog popisa vrsta i podvrsta, relativni odnos razli~itih taksonomskih
kategorija varira izme|u mezoregija. Za srednjoprimorsku mezoregiju utvr|en je
najve}i broj opisanih rodova (17), vrsta (98) i podvrsta (29) (Sl. 8). Ona je povr{inom
znatno ve}a od drugih istra‘ivanih mezoregija. Nalazi se u podru~ju koje je znat-
nom povr{inom pod vapnencem te je ve}i broj podzemnih tipskih lokaliteta po
osnovnom polju UTM mre‘e 10×10 km.
Li~ka, ju`noprimorska i srednjeprimorska mezoregija imaju najvi{e vrsta i pod-
vrsta koje su endemi Hrvatske. Najve}i broj endemi~nih svojti zabilje`eno je u
srednjeprimorskoj mezoregiji, gdje je od 129 opisanih vrsta i podvrsta, 117 ende-
mi~no za Hrvatsku. Najve}i broj endemi~nih svojti Dinarida (bez endema Hrvat-
ske) opisano je u ju`noprimorskoj mezoregiji, gdje je od 71 opisane vrste i podvrste,
12 endema Dinarida (Sl. 9).
Najve}i broj dosad opisanih svojti podzemne faune je s lokaliteta srednjeprimor-
ske mezoregije, gdje su istra‘ivanja bila op}enito najintenzivnija. Ponovljeni posjeti
nekim {piljama ([ipun {pilja, Pi{urka {pilja) kontinuirano su pridonijeli otkri}u za
znanost novih rodova, vrsta i podvrsta. Broj~ano najzna~ajniji lokalitet je [ipun {pilja







































































Sl. 5. Usporedba broja vrsta i podvrsta po vremenskim nizovima u kojima su opisane
vrste i podvrste ‘ivotinja iz {pilja i jama kr{kog podru~ja Hrvatske.
Fig. 5. Comparison of number of species and subspecies of time series of all animal
species and subspecies described in caves and pits in the karstic area of Croatia.
kod Cavtata s 14 vrsta i podvrsta podzemnih ‘ivotinja, 8 troglobionata, dva troglofila
i ~etiri stigobionta. Sli~an broj svojti po jednom lokalitetu je nedavno zabilje‘en za
isklju~ivu {piljsku faunu na podru~ju Sjeverne Amerike (CULVER et al., 2003).
* * *
A total of 206 subterranean localities have been reported as type localities for
terrestrial and aquatic animals described in caves and pits in the karstic area of
Croatia. We designated 9 type localities only for taxa with invalid scientific names
and for misidentifications described there. Out of 814 Croatian 10×10 km UTM
plots, 123 (15 %) have one or more subterranean type localities. Most 10×10 km UTM
plots in Croatia have no subterranean type localities. However, 10×10 km UTM
plots with at least one subterranean type locality are more or less scattered all over
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Sl. 6. Raspored tipskih lokaliteta validnih vrsta i podvrsta ‘ivotinja opisanih iz {pilja i jama
kr{kog podru~ja Hrvatske s ozna~enim brojem opisanih svojti po UTM poljima 10×10 km.
Fig. 6. Distribution of type localities of valid species and subspecies of animals described in
caves and pits in the karstic area of Croatia with defined number of species and subspecies
per 10×10 km UTM plots.















Sl. 7. Zastupljenost pojedinih skupina ‘ivotinja opisanih iz {pilja i jama kr{kog podru~ja
Hrvatske. Vrijednosti su prikazane kao stvarni brojevi vrsta i podvrsta za svaki razred.
Fig. 7. Frequency distribution of systematic groups of animals described from caves and
pits in the karstic area of Croatia. Values are presented as real numbers of species and















































































































N gen. N sp. N spp.
Sl. 8. Usporedba broja validno opisanih rodova (N gen.), vrsta (N sp.) i podvrsta (N
spp.) iz {piljskih tipskih lokaliteta mezoregija Hrvatske.
Fig. 8. Comparison of number of valid described genera (N gen.), species (N sp.) and
subspecies (N spp.) from cave type localities in mesoregions of Croatia.
the Dinaric region in Croatia. The UTM plot XJ32 10×10 km of Central Littoral
mesoregion presents the extreme with the eight caves and seventeen described
species and subspecies (Fig. 3).
We recorded 10 counties as having one or more cave type localities in Croatia.
The most extreme is the County of Split-Dalmatia with 67 type localities, more than
twice the number of type localities as in any other county (Fig. 4).
Faunistic studies of the karstic subterranean environment have been carried out
over the last 150 years in several regions of Croatia. The peak of descriptions
achieved in the decade of 1930 to 1940 was the result of intensive sampling in
localities in Dalmatia. After recent results of the complete survey on Croatian sub-
terranean biota were summarized (GOTTSTEIN MATO^EC et al., 2002) there was a
continuous rise in the number of new species and subspecies reported (]UR^I] et
al., 2002; LAKOTA et al., 2002; MARCO & OSELA, 2002; NONVEILLER et al., 2002; ZU-
PAN^I^ & BOGUTSKAYA, 2002; MAKAROV et al., 2003; PAVI^EVI] & BEUSUCET, 2003;
CASALE et al., 2004; GIACHINO & JAL@I], 2004; HLAVA^ & LAKOTA, 2004; NAMIOTKO et
al., 2004; KR[INI], 2005a, b; VIT & HLAVA^, 2005). Although the rate of description of
new species and subspecies has decreased since the 1930s, the number of described
species and subspecies remains fairly high and new species and subspecies may
still be expected (Fig. 5).












































































































Sl. 9. Usporedba broja endemi~nih vrsta i podvrsta Hrvatske (NE) i kr{a Dinarida bez
Hrvatske (Ne) opisanih na podzemnim tipskim lokalitetima pojedinih mezoregija.
Fig. 9. Comparison of numbers of endemic species and subspecies for Croatia (NE) and
for Dinaric Karst not including Croatia (Ne) described in subterranean type localities of
respective mesoregions.
The ecological range of validly described species and subspecies from cave type
localities in Croatia comprises 239 supposed troglobionts, 36 supposed troglophiles,
56 supposed stygobionts and 2 supposed stygophiles.
The number of validly described species and subspecies from Croatian cave type
localities per 10×10 km UTM quadrant was shown in Fig. 6.
Three hundred and thirty eight species and subspecies published in the litera-
ture were reviewed, and 30 were found to be invalid names based on misidentifica-
tions, invalid descriptions, questionable locality data, or unreliable documentation.
Within the total species list, the relative proportions of the different systematic
groups varied. The class most represented seemed to be Pterygota (36% of the total
number of validly described species and subspecies), slijede Arachnida (27%), Ma-
lacostraca (14%) and Gastropoda (8%) (Fig. 7).
Within the total species and subspecies list, the relative proportions of the dif-
ferent taxonomic groups in question varied between the mesoregions. The Central
Littoral mesoregion is recognized as the mesoregion with the highest number of
described genera (17), species (98) and subspecies (29) (Fig. 8), and is in terms of
surface area larger than the other observed mesoregions. It is located in an area of
extensive limestone outcrops and the number of subterranean type localities per
UTM square grid there is comparatively high.
The Lika mesoregion, South Littoral mesoregion and Central Littoral mesoregion
have many more Croatian endemic species and subspecies than the other meso-
regions. The highest number of endemic taxa has been recorded in Central Littoral
mesoregion, with 129 described species and subspecies, out of which 117 were
endemic for Croatia. The highest number of Dinaric endemic taxa (not including
Croatian endemic taxa) has been noted in the South Littoral mesoregion, with 71
described species and subspecies, out of which 12 were endemic Dinaric species
and subspecies (Fig. 9).
The greatest number of taxa of subterranean fauna described so far originates
from localities of the Central Littoral mesoregion where research was generally
most vigorous. Repeated visits to some of the caves ([ipun cave, Pi{urka cave) con-
tinuously yielded new genera, and new species and subspecies. The discovery of 14
species and subspecies of subterranean animals, 8 troglobionts, two troglophilous,
and four stygobionts in the karstic [ipun cave in the southernmost part of Croatia,
is remarkable. A similar number of taxa per locality was noted recently for the obli-
gate cave fauna of some North American localities (CULVER et al., 2003).
6. ZAKLJU^AK / CONCLUSION
Na 206 podzemna tipska lokaliteta Hrvatske utvr|eno je 43 validno opisanih
rodova, 250 validno opisanih vrsta i 88 validno opisanih podvrsta vodenih i kopne-
nih ‘ivotinja. Ve}ina vrsta su isklju~ivi stanovnici {pilja i obuhva}aju 239 troglobio-
nata i 56 stigobionata.
Najrecentniji opisi svojti (od 2000. do velja~e 2006. godine) su iz 8 mezoregija:
srednjeprimorska (2 roda i 10 vrsta), li~ka (1 rod i 4 vrste), goranska (1 rod i 4
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vrste), sjevernoprimorska (2 roda i 2 vrste), ju`noprimorska (1 rod i 2 vrste), ravnja-
~ko-kr{ka (2 vrste), podkapelska (1 vrsta) i pokupska (1 vrsta).
Nedostaci u sveobuhvatnoj procjeni podataka, koji su ote‘avali utvr|ivanje tip-
skih lokaliteta, rezultat su kori{tenja stare literature s nepotpunim podacima o tip-
skim lokalitetima, nejasnim imenima lokaliteta ili bez njih i vrlo ~esto bez tipskog
uzorka koji potkrepljuje neku svojtu u odgovaraju}im stalnim zbirkama. Tijekom
utvr|ivanja tipskih lokaliteta pa`ljivo je procijenjena literatura te odvojeni {turi
nazivi (nomina nuda) i nevalidno objavljene svojte (prikazane su u uglatim zagrada-
ma). Stoga raznolikost vrsta nije precijenjena niti su pogre{no identificirane svojte
utjecale na ukupni broj svojti. Nadamo se da }e baza podataka (Biospeleolo{ka baza
podataka Hrvatske) poslu`iti kao solidna osnova za planiranje budu}ih istra`ivanja
da bi se ispunile praznine prikazane kartama, kao i da bi se ustanovile i objasnile
zakonitosti rasprostranjenosti faune i biolo{ka raznolikost podzemne faune analizi-
ranog podru~ja. To bi trebala biti osnova za uspje{nu za{titu i poticanje planiranja.
Primjeri lokaliteta koji su prikazani s vrlo velikom raznoliko{}u nakon uzastop-
no provedenih istra‘ivanja ({pilja Pi{urka i {pilja [ipun) pokazuju da budu}a istra-
‘ivanja tipskih lokaliteta trebaju uklju~iti integrirani pristup tijekom istra‘ivanja
biolo{ke raznolikosti obuhvativ{i sve glavne tipove podzemnih stani{ta, kako bi se
procijenila stvarna raznolikost u vidu potencijalnih vru}ih to~aka. Me|utim, bu-
du}a istra‘ivanja ne bi trebala zanemariti druge lokalitete s nalazima u podzemlju,
osobito one koji ve} imaju velik broj zabilje‘enih vrsta i podvrsta, kao i one bez
ijednog nalaza, s jednim nalazom ili s nekoliko terenskih istra‘ivanja koja su do
danas provedena.
Uzastopnim terenskim istra‘ivanjima i literaturnim podacima o nekoliko lokaliteta
koji su uklju~eni u ovo istra‘ivanje utvr|ene su dugotrajne promjene biolo{ke razno-
likosti podzemnih ekolo{kih sustava. Najekstremniji primjer nam ukazuje da su dra-
mati~ne promjene rezultirale ugro‘avanjem stani{ta i nestankom vrste (TVRTKOVI] et
al., 2004.). Prioritet u za{titi trebali bi dobiti tipski lokaliteti s velikim brojem prirod-
nih vrijednosti te oni koji imaju {irok raspon vrijednosti (broj vrsta, broj endemi~nih
svojti, itd.) unutar jednog lokaliteta. Tijela lokalne i nacionalne uprave koja se bave
za{titom i monitoringom kr{a trebala bi prepoznati va‘nost popisa tipskih lokaliteta
podzemnih ‘ivotinja Hrvatske i ~initi {to je u njihovoj mo}i kako bi za{titila neke od
{pilja s popisa i/ili ve}e do sada neza{ti}eno kr{ko podru~je.
* * *
There are 43 validly described genera, 250 validly described species and 88 validly
described subspecies of aquatic and terrestrial animals from 206 cave type localities
in Croatia. Most of the species are obligate inhabitants of caves, and they include
239 troglobionts and 56 stigobionts.
The most recent descriptions of taxa (from 2000 to February 2006) have been
from 8 mesoregions: the Central Littoral mesoregion (2 genera and 10 species), Lika
mesoregion (1 genus and 4 species), Gorski kotar mesoregion (1 genus and 4 species),
North Littoral mesoregion (2 genera and 2 species), South Littoral mesoregion (1
genus and 2 species), Karst plains mesoregion (2 species), Kapela Foothills meso-
region (1 species) and Pokupje mesoregion (1 species).
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One of the most critical points in the overall evaluation of data that made exacer-
bated locality designation problems lay in the references with data on type locality
that were ciphered, dubious or even lacking and very frequently not accompanied
by the type specimens that should support the taxon in an appropriate permanent
collection. In the process of type locality designation we carefully assessed the
older literature and we separated nomina nuda and invalid scientific names (they
are quoted in square brackets). Therefore, species diversity was not over-estimated
neither did misidentification influence the overall number of taxa. We hope that the
Croatian Biospeleological Database (Biospeleolo{ka baza podataka Hrvatske) will
serve as a solid ground for planning future research in order to fill the gaps reveal-
ed on the maps presented as well as to ascertain and explain the pattern of faunistic
and biodiverstity distribution of subterranean fauna in the area. It should be also a
basis for effective conservation and management initiatives.
Examples of the localities that has been proven to have tremendous biodiversity
through repeated investigations (the Pi{urka and [ipun caves) show that future
type locality research should include an integrated approach in studies of bio-
diversity, embracing all major subterranean habitat types in order to estimate their
real biodiversity as a potential hot spots. However, future research should not
neglect all other localities with subterranean records, especially those that already
have a high number of recorded species as well as localities where single, few or no
field trips have been carried out.
The repeated fieldwork and literature data on several localities included in this
research also document long-term changes in particular components of the subter-
ranean ecosystem's biodiversity. The most extreme examples show that there are changes
so dramatic as to result in disturbed habitats and extinction of the species (TVRTKOVI]
et al., 2004). Priority in protection should be given to type localities having high
natural value and possessing a wide range of values (number of species, number of
endemic taxa, etc.) within the one type locality. Regional and national authorities
concerned with karst protection and management should recognise the importance
of the type locality list for subterranean animals in Croatia and do what they can to
protect some of the listed caves and/or major unprotected karstic areas.
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DODATAK / APPENDIX
Abecedni popis lokaliteta/
Alphabetical order of localities
Masnim slovima su otisnuta validna imena lokaliteta, a u uglatim zagradama su
imena lokaliteta iz kojih su opisane nevalidne svojte./Valid names of finding sites
are given in bold, finding sites from which only taxon or taxa with invalid scientific
names are published are in square brackets.
12 Meter tiefe Jama in der Mala @aba
Planina 29
[80 m deep pit on the Biokovo Moun -
tain] 31
Abisso di Clana 24
Abisso Frederico Prez No. 687 VG 24
am Eingang einer kleinen Nischenhöhle,
etwa 200 m östlich des Hafens, 40-45
m ü. D. M. 49
Ambarac ponor 12
Antra apud Milna et Nerezi{~e 60
Antro Bukovac 16
Antrum apud Grabova glava 61
Antrum apud Petri~evi 18
antrum apud vicum Podgora sub monte
Biokovo 48
[Antrum Kosinski] 33






Bara~eva {pilja kod Rakovice 13




BB Nr. 72 58
BB Nr. 91 58
BB Nr. 100 86
BB Nr. 101 32
BB Nr. 102 13
BB Nr. 105 36
BB Nr. 107 56
BB Nr. 116 58
BB Nr. 146 33
BB Nr. 160 58
BB Nr. 161 80
BB Nr. 163 75
BB Nr. 325 29
BB Nr. 328 39
BB Nr. 334 81
BB Nr. 338 30
BB Nr. 502 78
BB Nr. 509a 22
BB Nr. 515 22
BB Nr. 550 51
BB Nr. 551 80
BB Nr. 652 58
BB Nr. 660 44
BB Nr. 661 44
BB Nr. 845 58
[BB Nr. 1013] 60
BB Nr. 1186 29
BB Nr. 1205 61
Berkom 66
Betina pe}ina 14







Boduljakova velika {pilja 15
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Bunar »Pozzo der Frau Stave« 50
Cave at Vilenja~a 28
Cave Manita pe} 41
cave near Rovinj 65
Cave on Kor~ula 9
Cave Privis 50
Caverna di San Romualdo 52
Caverna presso Promontore 65
Celina-Höhle 46
Cerova~ka {pilja donja 16








D’un aven situé près de Rovigno 65
Die Grotte Tounj~ica neben dem Ort Tounj
76
Die Höhle Je{kalovica auf Brazza 32
Die Höhle Velika pe}ina oder Kotlu{a bei
Vrlika 34
Die Vrlofska [pilja 83
Dobra jama 19
Dobra jama (SO Nerese, am Monte S. Vi-
to) 19








Duman Höhle 6, 9, 21










Eine entlegene Höhle mitten im Mosor-
gebirge 36
Eine Höhle der Insel Curzola 68
Eine unbenannte Höhle in der Nahe der
Stadt auf der Insel Lissa 62
Eishöhle bei Lokve 36
Eskulapova {pilja 33




Golubacka (Golubinka pe}ina) auf Mo-
sor planina 56
Golubinka jama auf dem Mosor Plani-
na 56
Golubinka jama nahe der Ledenica 56
Golubinka jama pod Ljubljanom 56




Gornja Cerova~ka pe}ina 17
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Grota {pilja 25
Grotta Bukova Kusa a nord di Fuzine Bu-
kovci 16
Grotta Cinjadra 19
Grotta delle Druzi 21
Grotta di Petricevi 18
Grotta di Rabaco dei Bencici 51
Grotta Golubinjak 36
Grotta Kru{~ica 35
Grotta No. 1637 VG 14
Grotta preso Lokve 36
Grotte bei Peru{i} in Croatien 54
Grotte Boduljakova velika pe}ina in Di-
nara planina 15
Grotte del’île Veglia 14
Grotte de Mo~ilje 43
Grotte de Veternica, environs de Zagreb,
Croatie 79
Grotte di Paganetti 47
Grotte d’Oszail 45
Grotte du mont Korana 28
Grotte glaciere de Lokve 36
Grotte Modri}a bunar, Dalmatie centra-
le 43
Grotte près de la ville Trogir 71
Grotte près de Pe}ina Selo 47
Grotte près de Tr`i} 66
Grotte sans nom, pres de Mali Ora 59
Grotte [pilja pri Nerezinom dolu 64





Guidova Bezdanka Cave 25
Guidova bezdanka jama 25
Hallenschacht bei der @aba planina süd-
lich von Metkovi} 68
Höhle »Namenlos« 73
Höhle »Vu~evica« 23
Höhle an dem Monte Maggiore 69
Höhle auf Biokovo planina 48
Höhle auf der Insel Veglia (Krk) 14
Höhle auf der Vr{ina glavica 70
Höhle bei Bra{ina-Petra~e 61
Höhle bei Curzola 47
Höhle bei der Quelle des Mre`nica –
Baches 84
Höhle bei der Stadt Curzola 47
Höhle bei Dugopolje 6, 9
Höhle bei Fu`ine 16
Höhle bei Janjina auf Sabioncello 63
Höhle bei Lokve 36
Höhle bei Ozalj 45
Höhle bei punta Spila in der Umgebung
von Cavtat 22
Höhle bei Ragusa 62
Höhle im Mosorgebirge 69
Höhle Jama na Visokoj in Dalmatien?
29
Höhle Je{kalovica 32
Höhle mit Wasser 34
Höhle Mrkviste 64
Höhle Osta{evica auf Meleda 44
Höhle Sini~i} pe}ina 54
Höhle um die Quelle der Sitnica bei @u-
deti}i 55
Höhle von Bizek 15
Höhle von Petri~evi 18
Höhle von St. Romualdo bei Cul di Le-
me 52
Höhle von Vilina Ku~ina 79
Höhle Vranja~a bei Dugopolje 81
Höhlen auf Meleda 68
[Höleneingang... in Nordistrien bei Ra-
}i~e] 65
Höle bei Rasokatica im Gebirge Glava
in der Umgebung des Dorfes Postra-
na 26
Hrnjakova {pilja 26
In antro glacialis Montis Biokovo 17
[in Dalmatiae cavernis] 72
in einer Nischenhöhle, 1 km NO der Stadt
49
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Ivina jama 26
Ivina jama Pothöle 26
Jakasova {pilja 26
Jama (=spelunca) Golubinka 56
Jama II kod Velikih Brisnica 27
Jama II Pothöle 27
Jama auf der Insel Giuppana 80
Jama Gotov` 24
Jama ispod Sv. Jure 38
Jama iznad Kugine ku}e 27
Jama iznad Vrulja 27
Jama iznad Vrulje 27
[Jama kod dvije sise] 31
Jama kod Hraste 27
Jama kod Kugine ku}e 27
Jama kod Tu~epske vilenja~e 28
Jama kod Vu~evice 23
Jama na Badiji 28
Jama na Korani 28
Jama na Maloj @abi 29
Jama na Visokoj 29
Jama nad Zasten 29
Jama near Kugina ku}a 27
Jama pod Bojinim kukom 30
Jama pod Bojinim kukom Pothöle 30
Jama pod Krogom 71
Jama pod Malim Kraljevcem 30
Jama pod Vo{cem 30
Jama pri Obrovcu, ob izlivu Zrmanje 64
Jama pri Vilenja~i 28
Jama Stara Ledenica 56
Jama Tounj~ica pri Tounju 76
[Jama tri sise] 31
Jama u Kukljici 31
Jama u Kukljici Pit 31
Jama Velika pe}ina nad vasjo Antunovi}i
pri Kozici 77
Jama Vrlovka pri Kamanju ob Kolpi 83
Jama za Mahrinacom 31
Jama za Mahrincem 31
[Jama za Supinom] 31




Je{kalovicahöhle auf der Insel Brazza 32
Jezero na Gatuli jama 33




Karstquelle Rudnica 6 km SÖ von Tounj
bei Ogulin 53
Kaverna u tunelu U~ka 33
Kerbauc pe}ina 51
Klanski ponor 24
kleine Grotte zwischen Dubrovnik und
Komolac 40
Kleine Höhle auf Lesina 71
Kleine Höhle bei Dugopolje 46
kleine Höhle der Halbinsel Pelje{ac (Sa-
bioncello) 40
kleine unbennante Höhle bei Janjina 63




Kotlu{ka pe}ina bei Kosore 34
Kozjakhöhle 23
Kraljeva {pilja 13












Ledena {pilja kod Lokava 36
Ledenica 36
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Ledenica kod Pe}inskog vrha 36
Ledenica na Mosoru 36
Ledenica na podno`ju Jabukovca 36
Ledenica na podno`ju [}enika 36
Ledenica Pe~ina am Mosor 36
Ledenica-Rebrovi} selo 37
Ledenica pod Jabukovcem 36
Ledenica u ^udinoj uvali 37
Ledeni~ka pe}ina kod Tounja 37
Ledeni~ka {pilja 37














Mala birnja~a jama 40
Mala {pilja izme|u Dubrovnika i Ko-
molca 40
Mala {pilja na Pelje{cu 40












Miljacka {pilja IV 63
Mo~iljska {pilja 43
Modri}a bunar {pilja 43
Morska {pilja uz Levrnaku 44
Movrica {pilja 44
Movricahöhle auf der insel Meleda 44
Nepoznata {pilja na o. Hvaru 68
No. 494 VG 52
No. 687 VG 24
No. 1043 VG 18
No. 1049 VG 27
Novljanska pe} 84
Ombla 80
Omblaquelle bei Dubrovnik 80
Omi{aljska spilja Bisernica 14
Orlofska Spilja 83
Osta{evica Höhle auf der Insel Meleda
44
Osta{evica {pilja 44















Pe} u ^ulinovim raljevinama 6, 9, 46
Pe}ina (podrum) u Podgori 48
Pe}ina bei Lokve 16
Pe}ina ^ampari 18
Pe}ina Debeli Lug 39
[Pe}ina Ilije ^etnika] 60
[Pe}ina kod Ba{ke] 60
Pe}ina kod Debelog luga 39
Pe}ina kod izvora Mre`nice 84
Pe}ina kod Janjine 63
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Pe}ina kod mlina na Miljacki 63
Pe}ina kod samostana nedaleko Murvi-
ce 85
Pe}ina kod Vrane 67
Pe}ina Lipa 38
Pe}ina Lokvina cave 38
Pe}ina na Svilaji planini 69
Pe}ina Samograd 53, 54
Pe}ina Samogradi} 54
Pe}ina Stra`benica 58
Pe}ina svetog Lomarda 52
Pe}ina {pilja 47
Pe}ina u Raljevinoj ogradi 46
Pe}ina Vukmanova 83
Pe}ine u dolini Neretve 72
Pe}inik {pilja 47
Pi{urka cave 9, 105, 107
Pi{urka {pilja 6, 47, 101, 106
Plandi{te jama 73
Podrum {pilja 48
Polu{pilja 1 km SI od Babinog polja 49
Polu{pilja kod Sobre 49
[Ponor Gacke u Oto~cu] 49
Ponor Gotov` 24
Ponor Klana 24
Ponor kod Pule 50
Ponor ponikve 50
Pozzo di Cus 27
Pretnerova jama 50
Privis jama 50
Pukotina u stijeni kod Sobre 51
Pustinja {pilja 51




Razgova}a {pilja, environs du village de
Nere`i{}e 13
Rijeka Dubrova~ka-Quellen 80
[Risban und Kormashöhle bei Lokve] 63
Rodi}a pe}ina 52
Rodi}a {pilja 52




Rudnica {pilja VI 53
Ru`nica pe}ina 77
Samograd {pilja (1) 53
Samograd {pilja (2) 54
Samogradi} {pilja 54
Samogradska pe}ina 54







Snije`nica nasuprot Babinog vrha 55
Snije`nica pod Ljubljanom 56
Sobra, Felsenspalte beim Hafen 51
Sonjina jama 56
Sonjina jama Pothöle 56
Spelunca 468 near Permani 64
Spelunca ingens prope Zaton 43
Spilja od Vore, Vora 70
Spilja Petri~evi 18
Spilja pri Smokovniku 71
Spilja Pustinja bei Delnice 51
Spilja Smokovnik 71




Spring Rudnica cave near Slunj 53
Stara ledenica 56
Stara {kola 57




Stra{na pe}ina auf der »Isola grossa« 57
Stra`benica {pilja 58
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Süsswassersee der Höhle von Cavtat 58
Svilanjska jama 14
[everova Pe}ina 26
[ipun cave 105, 107
[ipun {pilja 58, 101, 106







[pilja Bazdova~a kod Be`mek stana 13
[pilja blizu Mali ora 59
[pilja br. 468 kod Permana 64
[[pilja Ilije ~etnika] 60
[pilja izme|u Milne i Nere`i{}a 60
[pilja iznad sela Vruje 27
[pilja iznad Velikog bresta 61
[pilja kod Bra{ine-Petra~e 61
[pilja kod brda Grabova glava 61
[pilja kod Dubrovnika 62
[pilja kod grada Visa (1) 62
[pilja kod grada Visa (2) 62
[pilja kod Janjine 63
[[pilja kod Lokava] 63
[pilja kod mlina na Miljacki 63
[pilja kod Mrkvi{ta 64
[pilja kod Nerezinog dola 64
[pilja kod Obrovca 64
[pilja kod Permana 64
[pilja kod Peru{i}a 54
[pilja kod Premanture 65
[[pilja kod Ra~ica] 65
[pilja kod Rasohatice 26
[pilja kod Rovinja 65
[pilja kod samostana 72, 85
[pilja kod Smokovnika 71
[pilja kod Stare Su{ice 66
[pilja kod Starigrad Paklenice 66
[pilja kod Trogira 71
[pilja kod Tr`i}a 66
[pilja kod V. Rasoke 26
[pilja kod Vili{nice 67
[pilja kod Vrane 67
[pilja na Biokovu 67
[pilja na Hvaru 68
[pilja na izvoru Rudnice 53
[pilja na Kor~uli 6, 68
[pilja na Maloj @abi 68
[pilja na Mljetu 68
[pilja na Mosoru 69
[pilja na Svilaji planini 69
[pilja na trigonometru 140 spilja 22
[pilja na U~ki 69
[pilja na Velebitu 70
[pilja na Vr{inoj glavici 70
[pilja od Vore 70
[pilja pod Kapelu 71
[pilja pod Krugom 71
[pilja pri brdu Grabova glava 61
[pilja sv. Filipa i Jakoba kod marine
71
[[pilja u Dalmaciji] 72
[pilja u dolini Neretve 72
[pilja u Istri (1) 72
[pilja u Istri (2) 73
[pilja u Lici 73
[pilja u Mekoti 73
[pilja u okolici Dubrovnika 74
[pilja u sredonjoj Dalmaciji 74
[pilja Vranja~a za Mosorom 81
[pilja za Groma~kom vlakom 74
[pilja za vlakom 74
[pilje kod Starigrad Paklenice 66
[pilje Like 73
[pilje na Velebitu 66
[pilje Velebita 70





Tanki ratac {pilja 75
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Torina {pilja 75
Torinahöhle bei Gradac 75
Tounj~ica cave 76
Tounj~ica {pilja 76
Tounj~ica-Höhle und Quelle der Tounj~ica
76




Tropfsteinhöhle am Kaludjerovac-See 74
Tu~epska vilenja~a 77
Tvrda spilja kraj Oklju~ne 34
u rukavu Gacke iza staroga grada... a na
odvoju vode, koji se izmed kamenja
na licu mjesta gubi podzemno 49
Unbenannte zweite Höhle in der Nähe
der Stadt auf der Lissa 62
Unbenannte Höhle bei Fu`ine 16
Underwater cave off the N coast of the
small island Lavernaka 44
Velika pe}ina 34, 78
Velika Pe}ina Cave 78
Velika {pilja kod Antunovi}a 77
Velika {pilja kod Blata 77
Velika {pilja kod Goranca 78
Velika {pilja kod Neori}a 78
Velika ze~ica 78
Velika Ze~ica bei Lubin 78
Ve{tar {pilja 79






Vilina pe}ina iznad izvora Omble 79
Vilina {pilja 79




Vitezi~eva pe~ina bei Rudine 14
Vitezi}a spilja 14
Vitezi~ova jama 14
Vlaska Pe~ina bei Zengg zwischen Ko-




Vodena jama kod O{tarija 12







Vranja~a {pilja kod Dugopolja 81
Vranja~a {pilja kod Trilja 82
Vrata prope Fu`ine 16












Zagorska pe} kod Novog Vinodola 84







@ejava jama auf der Insel Brazza 86
@iva voda {pilja 86
@uren{~ak 15
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Abecedni popis rodova, vrsta i podvrsta/
Alphabetical order of genera, species and subspecies
Abasola Abasola troglodytes (Roewer, 1915) 22, 91
aberrans [Neobisium dalmatinum aberrans Beier, 1939] 56, 91
absoloni Brachydesmus absoloni Attems, 1951 32, 94
Cyphodillidium absoloni (Strouhal, 1934) 44, 92
Dugesia absoloni (Komárek, 1919) 56, 88
(Echinarmadillidiium absoloni Strouhal, 1934) 44
(Geopaludicolia absoloni Komárek, 1919) 56
Nebria germari absoloni Obenberger, 1917 56, 96
Nicoletiella absoloni Willmann, 1940 40, 92
Troglocyphoniscus absoloni Strouhal, 1939 44, 93
Absolonia (Absolonia troglodytes Roewer, 1915) 22
Accubogammarus Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988 74, 93
Acherosoma (Acherosoma likanum Strasser, 1966) 46
(Acherosoma pretneri Strasser, 1940) 42
(Acherosoma stenopodium Strasser, 1966) 81
Acicula (Acicula (Platyla) elisabethae Pintér et Szigethy, 1973) 49
acicula Cecilioides acicula jeskalovicensis A. J. Wagner, 1914 32, 88
Adelops (Adelops khevenhuelleri croaticus L. Miller, 1867) 46
adriatica Eroonsoma adriatica Makarov, Miti} et Ra|a, 2003 33, 94
adspersus Delminichthys adspersus (Heckel, 1843) 18, 98
(Leucos adspersus Heckel, 1843) 18
Aegonethes Aegonethes antilocapra Frankenberger, 1938 75, 92
Aegonethes cervinus (Verhoeff, 1931) 48, 92
Aegopis (Aegopis mosorensis Ku{~er, 1933) 82
aenigmatica Lovricia aenigmatica Lakota, Mlejnek et Jal`i}, 2002 39, 96
affinis Troglohyphantes affinis (Kulczynsky, 1914) 43, 90
(Typhloneta affinis Kulczynsky, 1914) 43
algor Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988 74, 93
Alopia [Alopia bosniensis oreinos A. J. Wagner, 1913] 83, 88
[Alopia bosniensis reducta A. J. Wagner, 1919] 83, 88
Alpioniscus Alpioniscus balthasari (Frankenberger, 1937) 34, 92
Alpioniscus christiani Poto~nik, 1983 15, 92
Alpioniscus haasi (Verhoeff, 1931) 48, 92
Alpioniscus kratochvili (Frankenberger, 1938) 42, 92
Alpioniscus magnus (Frankenberger, 1938) 14, 92
Alpioniscus trogirensis Buturovi}, 1955 72, 92
alternum Neobisium gentile alternum Beier, 1939 76, 91
amabilis (Anophthalmus amabilis Schaufuss, 1863) 72
Neotrechus amabilis (Schaufuss, 1863) 72, 96
Amalia (Amalia cavicola Simroth, 1916) 29
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Amaurobius Amaurobius kratochvili F. Miller, 1938 85, 89
Amaurops (Amaurops ganglbaueri Winkler, 1925) 68
(Amauorps leptoderina Reitter, 1901) 63
(Amaurops scheibeli G. Müller, 1944) 22
Androniscus Androniscus dentiger croaticus Strouhal, 1939 78, 92
Androniscus roseus histrianorum (Arcangeli, 1931) 65, 92
(Androniscus roseus microcavernicolus Kesselyak, 1930) 70
Androniscus stygius microcavernicolus (Kesselyak, 1930) 70, 92
Androniscus wolfi Strouhal, 1939 81, 92
angelovi Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972 80, 88
angustatus Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970 36, 95
Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970 37, 95
(Astagobius angustatus Langhofferi Obenberger, 1916) 36
Astagobius angustatus langhofferi Obenberger, 1916 36, 95
Astagobius angustatus vukusici Jal`i}, 1982 55, 95
Anisoscapha (Anisoscapha Klimeschi misella G. Müller, 1934) 82
Anisoscapha klimeschi misella G. Müller, 1934 82, 94
anophthalmus (Asellus anophthalmus dalmatinus S. Karaman, 1955) 43
(Asellus anophthalmus rhausinus Remy, 1941) 80
Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman, 1955) 43, 93
Proasellus anophthalmus rhausinus (Remy, 1941) 80, 93
Anophthalmus (Anophthalmus amabilis Schaufuss, 1863) 72
(Anophthalmus bilimeki croaticus Hampe, 1871) 46
(Anophthalmus bilimeki kiesenwetteri Schaum, 1862) 54
(Anophthalmus eurydice Schaufuss, 1881) 73
(Anophthalmus ganglbaueri bluehweissi Hoffmann, 1913) 13
(Anophthalmus ganglbaueri ganglbaueri Padewieth, 1891) 66
Anophthalmus jalzici Daffner, 1996 50, 94
Anophthalmus kaufmanni weingartneri (Winkler, 1912) 15, 95
Anophthalmus kerteszi kerteszi Csiki, 1912 36, 95
(Anophthalmus langhofferi Csiki, 1913) 73
(Anophthalmus lucidus J. Müller, 1903) 14
Anophthalmus maderi maderi (Winkler, 1914) 15, 95
Anophthalmus maderi sucainus (G. Müller, 1924) 28, 95
(Anophthalmus reitteri L. Miller, 1880) 46
Anophthalmus schaumi hochetlingeri (Winkler, 1912) 46, 95
Anophthalmus scopolii paveli (Csiki, 1899) 16, 95
antilocapra Aegonethes antilocapra Frankenberger, 1938 75, 92
Antroherpon (Antroherpon Dombrowskii Apfelbeck, 1907) 82
Antropetalum Antropetalum brazzanum Attems, 1927 61, 93
Apfelbeckia Apfelbeckia mirabilis (Attems, 1951) 30, 94
Apholeuonus (Apholeuonus giganteus J. Müller, 1911) 37
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(Apholeuonus pubescens J. Müller, 1903) 34
(Apholeuonus Taxi J. Müller, 1903) 82
(Apholeuonus Taxi subinflatus Apfelbeck, 1907) 13
aquilex (Niphargus aquilex pretneri Sket, 1959) 17
araneiformis Dolichopoda araneiformis (Burmeister, 1838) 74, 94
(Phalangopsis araneiformis Burmeister, 1838) 74
arbiter Niphargus arbiter G. Karaman, 1984 47, 93
argus (Bythinus Argus crepsensis J. Müller, 1947) 18
Armadillidium Armadillidium dalmaticum Strouhal, 1939 29, 92
Asellus (Asellus anophthalmus dalmatinus S. Karaman, 1955) 43
(Asellus anophthalmus rhausinus Remy, 1941) 80
(Asellus coxalis lucifugus Deeleman-Reinhold, 1965) 41
Astagobius Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970 36, 95
Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970 37, 95
(Astagobius angustatus Langhofferi Obenberger, 1916) 36
Astagobius angustatus langhofferi Obenberger, 1916 36, 95
Astagobius angustatus vukusici Jal`i}, 1982 55, 95
Astagobius hadzii Pretner, 1970 83, 95
Asthenargus Asthenargus bracianus F. Miller, 1938 31, 89
Attemsia Attemsia coniuncta Strasser, 1939 36, 94
Attemsia likana Strasser, 1966 37, 94
atypica Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965 20, 93
Augustae (Parapropus sericeus Augustae G. Müller, 1941) 16
augustae Parapropus sericeus augustae G. Müller, 1941 16, 97
aulicus Niphargus aulicus G. Karaman, 1991 20, 93
Bachofeni (Spelaeobates Bachofeni Breit, 1913) 62
bachofeni Spelaeobates bachofeni Breit, 1913 62, 97
Badijella Badijella jalzici Kr{ini}, 2005 28, 92
bagliviaeformis Iglica bagliviaeformis Schütt, 1970 80, 88
balcanica [Salentinella gracillima balcanica S. Karaman, 1953] 59, 93
balthasari Alpioniscus balthasari (Frankenberger, 1937) 34, 92
(Illyrionethes balthasari Frankenberger, 1937) 34
Barusia Barusia insulana (Kratochvil et F. Miller, 1939) 24, 89
Barusia korculana (Kratochvil et F. Miller, 1939) 48, 89
Barusia maheni (Kratochvil et F. Miller, 1939) 75, 89
Bathyscia (Bathyscia curzolensis Ganglbauer, 1902) 48
(Bathyscia gobanzi Reitter, 1898) 69
(Bathyscia Horvathi Csiki, 1901) 84
(Bathyscia insularis Apfelbeck, 1907) 68
(Bathyscia issensis J. Müller, 1903) 34
(Bathyscia latitarsis Apfelbeck, 1919) 59
(Bathyscia likanensis Reitter, 1890) 73
(Bathyscia paganettii Ganglbauer, 1902) 48
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(Bathyscia tristiculus fallaciosus J. Müller, 1910) 80
(Bathyscia tristiculus tristiculus Apfelbeck, 1907) 63
Bathyscidius Bathyscidius tristiculus fallaciosus (J. Müller, 1910) 80, 95
Bathyscidius tristiculus tristiculus (Apfelbeck, 1907) 63, 95
Bathyscimorphus Bathyscimorphus croaticus Bognolo, 2002 37, 95
Bathyscimorphus likanensis (Reitter, 1890) 73, 95
Bathyscimorphus likanensis stilleri, Bognolo, 2002 51, 95
Bathysciotes Bathysciotes khevenhuelleri crepsensis G. Müller, 1922 28, 95
Bathysciotes khevenhuelleri croaticus (L. Miller, 1867) 46, 95
Bathysciotes khevenhuelleri horvathi (Csiki, 1901) 84, 95
(Bathysciotes Khevenhülleri crepsensis G. Müller, 1922) 28
bazgoviensis Euconnus bazgoviensis Vit et Hlava~, 2005 14, 96
Belba Belba gratiosa Willmann, 1940 58, 92
Belgrandiella Belgrandiella pageti Schütt, 1970 76, 88
berica (Monolistra berica had`ii Sket, 1959) 55
bericum Monolistra bericum hadzii Sket, 1959 55, 93
bidens (Hadites bidens Absolon et Kratochvil, 1933) 45
Histopona bidens (Absolon et Kratochvil, 1933) 45, 89
Bilimeki (Trechus Bilimeki Circovichi G. Müller, 1922) 38
(Typhlotrechus Bilimeki istrus clanensis Depoli, 1938) 24
bilimeki (Anophthalmus bilimeki croaticus Hampe, 1871) 46
(Anophthalmus bilimeki kiesenwetteri Schaum, 1862) 54
bilimekii Typhlotrechus bilimekii circovichi G. Müller, 1922 38, 98
Typhlotrechus bilimekii clanensis Depoli, 1938 24, 98
Typhlotrechus bilimekii croaticus (Hampe, 1870) 46, 98
Typhlotrechus bilimekii fassati Maran, 1947 85, 98
Typhlotrechus bilimekii jureceki Maran, 1947 39, 98
Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri Schaum, 1862 54, 98
biocovense (Neobisium biocovense G. Müller, 1931) 17
Protoneobisium biocovense (G. Müller, 1931) 17, 91
biocovensis Speoplanes giganteus biocovensis G. Müller, 1934 17, 98
biokovense Dyocerasoma biokovense Mr{i}, 1986 28, 94
Macrochaetosoma troglomontanum biokovense Mr{i}, 1987 12, 94
Biokoviella Biokoviella mauriesi Mr{i}, 1992 57, 94
Biokovoaphaenopsis Biokovoaphaenopsis radici Jal`i}, 1993 57, 95
bluehweissi (Anophthalmus ganglbaueri bluehweissi Hoffmann, 1913) 13
Neotrechus ganglbaueri bluehweissi (Hoffmann, 1913) 13
Bogidiella Bogidiella sketi G. Karaman, 1989 41, 93
bognoloi Prospelaeobates bognoloi Giachino et Etonti, 1996 18, 97
bosnica Pseudotegenaria bosnica (Kratochvil et F. Miller, 1940) 15, 89
(Tegenaria bosnica Kratochvil et F. Miller, 1940) 15
bosniensis [Alopia bosniensis oreinos A. J. Wagner, 1913] 83, 88
[Alopia bosniensis reducta A. J. Wagner, 1919] 83, 88
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boudewijni Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993 13, 89
bozicevici Croatodirus bozicevici Casale, Giachino et Jal`i}, 2000 33, 95
brachychaeta Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966 16, 94
Brachydesmus Brachydesmus absoloni Attems, 1951 32, 94
Brachydesmus croaticus Strasser, 1940 46, 94
Brachydesmus inferus inferus Latzel, 1884 12, 94
Brachydesmus inferus velebiticus Mr{i}, 1988 27, 94
Brachydesmus likanus Strasser, 1962 16, 94
bracianus Asthenargus bracianus F. Miller, 1938 31, 89
Bradysia Bradysia dalmatina (Lengersdorf, 1937) 48, 98
brazzanum Antropetalum brazzanum Attems, 1927 61, 93
brignolii (Lepthyphantes brignolii Kratochvil, 1978) 58
Palliduphantes brignolii (Kratochvil, 1978) 58, 89
Troglohyphantes brignolii Deeleman-Reinhold, 1978 61, 90
Bryaxis Bryaxis crepsensis crepsensis (J. Müller, 1947) 18, 95
Bryaxis crepsensis histrus Agazzi, 1961 53, 95
Bryaxis issensis (J. Müller, 1909) 34, 95
(Bryaxis neumanni J. Müller, 1909) 59
Bubalocerus Bubalocerus sketi Matja{i~, 1970 42, 88
Bubalocerus undulatus Matja{i~, 1990 51, 88
bulbifera Trombella bulbifera Willmann, 1940 59, 92
buturovici Niphargus buturovici S. Karaman, 1958 12, 93
Bythinus (Bythinus Argus crepsensis J. Müller, 1947) 18
(Bythinus issensis J. Müller, 1909) 34
cadeki Haplotropidius cadeki Jeannel, 1927 29, 96
caeca Monolistra caeca meridionalis Deeleman-Reinhold, 1971 67, 93
caecum Spelaeothrombium caecum caecum Willmann, 1940 59, 92
[Spelaeothrombium caecum grandis Willmann, 1940] 59, 92
casalei Croatodirus casalei Giachino et Jal`i}, 2004 55, 95
cavaticum Lamposoma cavaticum Becker, 1889 62, 98
cavernarum [Opilio cavernarum Roewer, 1956] 25, 91
cavernicola Episinus cavernicola (Kulczynsky, 1897) 59, 89
(Plocamis cavernicola Kulczynsky, 1897) 59
cavernosa Sadleriana cavernosa Radoman, 1978 76, 88
cavicola (Amalia cavicola Simroth, 1916) 29
Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903 67, 96
Laemostenus cavicola romualdi J. Müller, 1905 53, 96
Laemostenus cavicola sinjensis J. Müller, 1906 70, 96
Tandonia cavicola (Simroth, 1916) 29, 88
Cecilioides Cecilioides acicula jeskalovicensis A. J. Wagner, 1914 32, 88
cervinus Aegonethes cervinus (Verhoeff, 1931) 48, 92
(Illyrionethes cervinus Verhoeff, 1931) 48
chaimweizmanni Neobisium chaimweizmanni ]ur~i} et Dimitrijevi}, 2002 77, 90
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Chersoiulus Chersoiulus ciliatus Strasser, 1938 18, 94
christiani Alpioniscus christiani Poto~nik, 1983 15, 92
[Onychiurus christiani Christian et Poto~nik, 1985] 60, 94
Chthonius Chthonius insularis Beier, 1939 44, 90
Chthonius ischnocheles reductus Beier, 1939 80, 90
Chthonius jalzici ]ur~i}, 1988 79, 90
(Chthonius karamani Had`i, 1933) 71
Chthonius magnificus Beier, 1939 58, 90
Chthonius radjai ]ur~i}, 1988 41, 90
(Chthonius rogatus Beier, 1939) 32
Chthonius simplex Beier, 1939 14, 90
Chthonius subterraneus meuseli Beier, 1939 64, 90
ciliatus Chersoiulus ciliatus Strasser, 1938 18, 94
Circovichi (Trechus Bilimeki Circovichi G. Müller, 1922) 38
circovichi Typhlotrechus bilimekii circovichi G. Müller, 1922 38, 98
clanensis Typhlotrechus bilimekii clanensis Depoli, 1938 24, 98
(Typhlotrechus Bilimeki istrus clanensis Depoli, 1938) 24
cognatus Machaerites cognatus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 83, 96
Collartia (Collartia croaticus Z. Karaman, 1954) 85
comottii Mesostalita comottii (Gasparo, 1999) 77, 89
(Stalita comottii Gasparo, 1999) 77
Conicera Conicera sensilipes Schmitz, 1938 53, 98
coniuncta Attemsia coniuncta Strasser, 1939 36, 94
coxalis (Asellus coxalis lucifugus Deeleman-Reinhold, 1965) 41
Proasellus coxalis lucifugus (Deeleman-Reinhold, 1965) 41, 93
crassimanus [Roncus vulcanius crassimanus Beier, 1939] 45, 91
crepsensis Bathysciotes khevenhuelleri crepsensis G. Müller, 1922 28, 95
(Bathysciotes Khevenhülleri crepsensis G. Müller, 1922) 28
Bryaxis crepsensis crepsensis (J. Müller, 1947) 18, 95
Bryaxis crepsensis histrus Agazzi, 1961 53, 95
(Bythinus Argus crepsensis J. Müller, 1947) 18
Otiorrhynchus crepsensis crepsensis G. Müller, 1922 18, 97
croatica (Eriopis croatica Jurinac, 1887) 85
croaticum Neobisium reimoseri croaticum Beier, 1939 51, 91
croaticus (Adelops khevenhuelleri croaticus L. Miller, 1867) 46
Androniscus dentiger croaticus Strouhal, 1939 78, 92
(Anophthalmus bilimeki croaticus Hampe, 1871) 46
Bathyscimorphus croaticus Bognolo, 2002 37, 95
Bathysciotes khevenhuelleri croaticus (L. Miller, 1867) 46, 95
Brachydesmus croaticus Strasser, 1940 46, 94
(Collartia croaticus Z. Karaman, 1954) 85
Laemostenus schreibersi croaticus G. Müller, 1951 78, 96
(Leptodirus hochenwarti croaticus Pretner, 1955) 36
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Leptodirus hochenwartii croaticus Pretner, 1955 36, 96
Leptomastax croaticus Csiki, 1913 81, 96
Machaerites croaticus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 23, 96
Niphargus croaticus (Jurinac, 1887) 85, 93
[Proteus croaticus Brusina, 1880] 49, 98
Taranucnus croaticus Chyzer, 1894) 16
Troglohyphantes croaticus (Chyzer, 1894) 16, 90
Tychobythinus croaticus (Z. Karaman, 1954) 85, 98
Typhlotrechus bilimekii croaticus (Hampe, 1870) 46, 98
Croatobranchus (Croatobranchus mestrovi Kerovec, Ku~ini} et Jal`i}, 1999) 39
Croatodirus Croatodirus bozicevici Casale, Giachino et Jal`i}, 2000 33, 95
Croatodirus casalei Giachino et Jal`i}, 2004 55, 95
Croatodirus ozimeci Casale, Giachino et Jal`i}, 2004 38, 95
Croatotrechus Croatotrechus tvrtkovici Casale et Jal`i}, 1999 47, 95
crypta [Helix crypta L. Pfeiffer, 1868] 72, 88
csikii [Neobisium stygium csikii Beier, 1939] 63, 91
curvistylus Machaerites curvistylus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 20, 96
curzolensis (Bathyscia curzolensis Ganglbauer, 1902) 48
Dalmatiolla curzolensis (Ganglbauer, 1902) 48, 95
Cylisticus (Cylisticus kratochvili Frankenberger, 1938) 26
Cyphodillidium Cyphodillidium absoloni (Strouhal, 1934) 44, 92
Cyphoniscellus (Cyphoniscellus kratochvili Frankenberger, 1939) 69
Cyphopleon Cyphopleon kratochvili (Frankenberger, 1939) 69, 92
Czernyi (Spelaeobates Czernyi Breit, 1913) 62
czernyi Spelaeobates czernyi Breit, 1913 62, 97
^adeki (Haplotropidius ^adeki Jeannel, 1927) 29
dallaii Pseudosinella dallaii Gisin et Gama, 1970 79, 94
Dalmatella [Dalmatella miljackae Bole et Velkovrh, 1986] 63, 88
dalmatensis Troglohyphantes roberti dalmatensis Deeleman-Reinhold,
1978 23, 90
dalmatica Plusiocampa dalmatica Conde, 1959 58, 94
Thermocyclops dalmatica Petkovski, 1956 59, 92
(Thermocyclops dybowskii dalmatica Petkovski, 1956) 59
dalmaticum Armadillidium dalmaticum Strouhal, 1939 29, 92
dalmaticus (Oroniscus dalmaticus Strouhal, 1937) 82
Strouhaloniscus dalmaticus (Strouhal, 1937) 82, 92
(Taranucnus dalmaticus Kulczynsky, 1914) 56
Troglohyphantes dalmaticus (Kulczynsky, 1914) 56, 90
Xestoiulus dalmaticus Mr{i}, 1987 31, 94
dalmatina Bradysia dalmatina (Lengersdorf, 1937) 48, 98
(Sciara dalmatina Lengersdorf, 1937) 48
Traegardhia dalmatina gigantea Willmann, 1941 37, 92
dalmatinum Neobisium dalmatinum Beier, 1939 13, 91
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[Neobisium dalmatinum aberrans Beier, 1939] 56, 91
dalmatinus (Asellus anophthalmus dalmatinus S. Karaman, 1955) 43
Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman, 1955) 43, 93
Dalmatiolla Dalmatiolla curzolensis (Ganglbauer, 1902) 48, 95
decemoculata [Sorocelopsis decemoculata Komárek, 1919] 22, 88
deelemani Astagobius angustatus deelemani Pretner, 1970 36, 95
Delminichthys Delminichthys adspersus (Heckel, 1843) 18, 98
Delminichthys krbavensis (Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002) 84, 98
Dendrocoelum Dendrocoelum subterraneum Komárek, 1919 22, 88
dentiger Androniscus dentiger croaticus Strouhal, 1939 78, 92
dinaricus (Stygohyphantes dinaricus Kratochvil, 1948) 81
Troglohyphantes dinaricus (Kratochvil, 1948) 81, 90
distincta [Troglopedetes pallidus distincta Absolon et Kseneman,
1942] 32, 94
Dolichopoda Dolichopoda araneiformis (Burmeister, 1838) 74, 94
Dombrowskii (Antroherpon Dombrowskii Apfelbeck, 1907) 82
dombrowskii Leptomeson dombrowskii dombrowskii (Apfelbeck, 1907) 82, 96
doratodactylus Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968 72, 91
driolii Astagobius angustatus driolii Pretner, 1970 37, 95
dubia Histopona dubia (Absolon et Kratochvil, 1933) 58, 89
dubius (Hadites dubius Absolon et Kratochvil, 1933) 58
Dugesia Dugesia absoloni (Komárek, 1919) 56, 88
Duvalius Duvalius erichsoni netolitzkyi (J. Müller, 1908) 69, 95
Duvalius eurydice (Schaufuss, 1881) 73, 95
Duvalius langhofferi (Csiki, 1913) 73, 95
Duvalius lucidus (J. Müller, 1903) 14, 95
Duvalius novaki giromettae (J. Müller, 1912) 78, 96
Duvalius novaki novaki (J. Müller, 1911) 47, 96
Duvalius novaki sinjanus (J. Müller, 1913) 29, 96
Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926 86, 96
Duvalius opermanni Scheibel, 1933 21, 96
Duvalius reitteri (L. Miller, 1880) 46, 96
dybowskii (Thermocyclops dybowskii dalmatica Petkovski, 1956) 59
Dyocerasoma Dyocerasoma biokovense Mr{i}, 1986 28, 94
Dyocerasoma insulanum Attems, 1951 14, 94
Dyocerasoma intermedia Makarov, Lu~i}, Miti} et Ra|a,
2003 25, 94
Echinarmadillidiium (Echinarmadillidiium absoloni Strouhal, 1934) 44
egonpretneri Histopona egonpretneri Deeleman-Reinhold, 1983 41, 89
Egonpretneria Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966 16, 94
elegans Neobisium elegans Beier, 1939 52, 91
elisabethae (Acicula (Platyla) elisabethae Pintér et Szigethy, 1973) 49
Platyla elisabethae (Pintér et Szigethy, 1973) 49, 88
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epidaurica Pholeuonella erberii epidaurica Z. Karaman, 1953 59, 97
Episinus Episinus cavernicola (Kulczynsky, 1897) 59, 89
erberii Pholeuonella erberii epidaurica Z. Karaman, 1953 59, 97
erichsoni Duvalius erichsoni netolitzkyi (J. Müller, 1908) 69, 95
(Trechus erichsoni netolitzkyi J. Müller, 1908) 69
Eriopis (Eriopis croatica Jurinac, 1887) 85
Eroonsoma Eroonsoma adriatica Makarov, Miti} et Ra|a, 2003 33, 94
Erpobdella Erpobdella mestrovi (Kerovec, Ku~ini} et Jal`i}, 1999) 39, 89
Euconnus Euconnus bazgoviensis Vit et Hlava~, 2005 14, 96
Eukoenenia Eukoenenia pretneri Conde, 1977 80, 89
Eukoenenia spelaea hauseri Conde, 1974 45, 89
Eunapius Eunapius subterraneus mollisparspanis Sket et Velikonja,
1984 53, 88
Eunapius subterraneus subterraneus Sket et Velikonja,
1984 76, 88
eurydice (Anophthalmus eurydice Schaufuss, 1881) 73
Duvalius eurydice (Schaufuss, 1881) 73, 95
fallaciosus (Bathyscia tristiculus fallaciosus J. Müller, 1910) 80
Bathyscidius tristiculus fallaciosus (J. Müller, 1910) 80, 95
fassati Typhlotrechus bilimekii fassati Maran, 1947 85, 98
flavum Neobisium gentile flavum Beier, 1939 80, 91
Folkia Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993 13, 89
Folkia haasi (Reimoser, 1929) 48, 89
[Folkia haasi rasoka Kratochvil, 1978] 26, 89
Folkia inermis (Absolon et Kratochvil, 1932) 44, 89
[Folkia purkrabeki Kratochvil, 1970] 58, 89
folliculipalpus Thaumastocephallus folliculipalpus Poggi, Nonveiller, Colla,
Pavi~evi} et Ra|a, 2001 40, 98
fontinalis (Phoxinellus fontinalis M. S. Karaman, 1972) 26
Telestes fontinalis (M. S. Karaman, 1972) 26, 98
fragilipes Verhoeffodesmus fragilipes Strasser, 1959 52, 94
gamulini Speleohvarella gamulini Kr{ini}, 2005 86, 92
ganglbaueri (Amaurops ganglbaueri Winkler, 1925) 68
(Anophthalmus ganglbaueri bluehweissi Hoffmann, 1913) 13
(Anophthalmus ganglbaueri ganglbaueri Padewieth, 1891) 66
Neotrechus ganglbaueri bluehweissi (Hoffmann, 1913) 13
Neotrechus ganglbaueri ganglbaueri (Padewieth, 1891) 66, 97
Neotrechus ganglbaueri svircevi J. Müller, 1925 76, 97
Troglamaurops ganglbaueri (Winkler, 1925) 68, 98
gellianae Typhloiulus gellianae Makarov et Ra|a, 2006 31, 94
gentile Neobisium gentile alternum Beier, 1939 76, 91
Neobisium gentile flavum Beier, 1939 80, 91
Neobisium gentile giganteum Beier, 1939 61, 91
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Geopaludicolia (Geopaludicolia absoloni Komárek, 1919) 56
germari Nebria germari absoloni Obenberger, 1917 56, 96
gigantea Traegardhia dalmatina gigantea Willmann, 1941 37, 92
giganteum Neobisium gentile giganteum Beier, 1939 61, 91
giganteus (Apholeuonus giganteus J. Müller, 1911) 37
Speoplanes giganteus biocovensis G. Müller, 1934 17, 98
Speoplanes giganteus giganteus (J. Müller, 1911) 37, 98
giromettae Duvalius novaki giromettae (J. Müller, 1912) 78, 96
(Trechus novaki giromettae J. Müller, 1912) 78
giromettai [Stalita giromettai Girometta, 1929] 82, 89
(Taranucnus giromettai Kulczynsky, 1914) 13
Troglohyphantes giromettai (Kulczynsky, 1914) 13, 90
globuliventris Pauperobythus globuliventris Nonveiller, Pavi~evi} et
Ozimec, 2002 41, 97
Glomeris [Glomeris kratochvili Lang, 1939] 60, 94
gobanzi (Bathyscia gobanzi Reitter, 1898) 69
Speonesiotes gobanzi (Reitter, 1898) 69, 97
Grabowskii (Spelaites Grabowskii Apfelbeck, 1907) 13
grabowskii Spelaites grabowskii Apfelbeck, 1907 13, 97
gracilipes [Stalita gracilipes Kulczynsky, 1897] 35, 89
gracillima [Salentinella gracillima balcanica S. Karaman, 1953] 59, 93
grandis [Spelaeothrombium caecum grandis Willmann, 1940] 59, 92
gratiosa Belba gratiosa Willmann, 1940 58, 92
Gyralina Gyralina mljetica (Pintér et Riedel, 1973) 51, 88
haasi Alpioniscus haasi (Verhoeff, 1931) 48, 92
Folkia haasi (Reimoser, 1929) 48, 89
[Folkia haasi rasoka Kratochvil, 1978] 26, 89
(Illyrionethes haasi Verhoeff, 1931) 48
(Stalita haasi Reimoser, 1929) 48
Haasia Haasia likanum (Strasser, 1966) 46, 94
Haasia pretneri (Strasser, 1940) 42, 94
Haasia stenopodium (Strasser, 1966) 81, 94
Hadites (Hadites bidens Absolon et Kratochvil, 1933) 45
(Hadites dubius Absolon et Kratochvil, 1933) 58
Hadites tegenarioides Keyserling, 1862 68, 89
Hadziella (Hadziella rudnicae Bole, 1992) 53
Had`iella (Had`iella sketi Bole, 1961) 64
hadzii Astagobius hadzii Pretner, 1970 83, 95
Monolistra bericum hadzii Sket, 1959 55, 93
Neobisium hadzii Beier, 1939 33, 91
had`ii (Monolistra berica had`ii Sket, 1959) 55
halophila (Monodella halophila S. Karaman, 1953) 59
Tethysbaena halophila (S.L. Karaman, 1953) 59, 93
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Haplotropidius Haplotropidius cadeki Jeannel, 1927 29, 96
(Haplotropidius ^adeki Jeannel, 1927) 29
Haplotropidius pubescens pubescens (J. Müller, 1903) 34, 96
Haplotropidius pubescens svilajensis J. Müller, 1917 84, 96
Haplotropidius taxi novaki J. Müller, 1926 23, 96
Haplotropidius taxi subinflatus (Apfelbeck, 1907) 13, 96
Haplotropidius taxi taxi J. Müller, 1903 82, 96
Hauffenia Hauffenia media Bole, 1961 83, 88
Hauffenia rudnicae (Bole, 1992) 53, 88
Hauffenia sketi (Bole, 1961) 64, 88
Hauffenia tovunica Radoman, 1978 76, 88
hauseri Eukoenenia spelaea hauseri Conde, 1974 45, 89
Helix [Helix crypta L. Pfeiffer, 1868] 72, 88
hercegovinensis Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965 20, 93
heteromurina Pseudosinella heteromurina (Stach, 1929) 45, 94
heteromurinus (Lepidocyrtus heteromurinus Stach, 1929) 45
heteromuroides [Pseudosinella heteromuroides Absolon, 1932] 59, 94
Heteromurus Heteromurus media Loksa et Bogojevi}, 1967 43, 94
(Heteromurus medius Loksa et Bogojevi}, 1967) 43
heteropalpus [Typhlogammarus mrazeki heteropalpus G. Karaman,
1972] 53, 93
Histopona Histopona bidens (Absolon et Kratochvil, 1933) 45, 89
Histopona dubia (Absolon et Kratochvil, 1933) 58, 89
Histopona egonpretneri Deeleman-Reinhold, 1983 41, 89
histrianorum Androniscus roseus histrianorum (Arcangeli, 1931) 65, 92
(Trichoniscus roseus histrianorum Arcangeli, 1931) 65
histrus Bryaxis crepsensis histrus Agazzi, 1961 53, 95
Hochenwarti (Leptodirus Hochenwarti Pretneri G. Müller, 1926) 30
hochenwarti (Leptodirus hochenwarti croaticus Pretner, 1955) 36
hochenwartii Leptodirus hochenwartii croaticus Pretner, 1955 36, 96
Leptodirus hochenwartii pretneri G. Müller, 1926 30, 96
Leptodirus hochenwartii velebiticus Pretner, 1970 83, 96
hochetlingeri Anophthalmus schaumi hochetlingeri (Winkler, 1912) 46, 95
(Trechus schaumi hochetlingeri Winkler, 1912) 46
Horatia [Horatia (Horatia) knorri Schütt, 1961] 80, 88
Horvathi (Bathyscia Horvathi Csiki, 1901) 84
horvathi Bathysciotes khevenhuelleri horvathi (Csiki, 1901) 84, 95
Hyalinia [Hyalinia wagneri sinjiana A. J. Wagner, 1914] 29, 88
Iglica Iglica bagliviaeformis Schütt, 1970 80, 88
illyricus [Nematoniscus illyricus Verhoeff, 1933] 65, 92
Illyrionethes (Illyrionethes balthasari Frankenberger, 1937) 34
(Illyrionethes cervinus Verhoeff, 1931) 48
(Illyrionethes haasi Verhoeff, 1931) 48
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(Illyrionethes kratochvili Frankenberger, 1938) 42
(Illyrionethes magnus Frankenberger, 1938) 14
inermis Folkia inermis (Absolon et Kratochvil, 1932) 44, 89
(Stalagtia inermis Absolon et Kratochvil, 1932) 44
inferna Sulcia inferna Kratochvil, 1938 24, 90
inferus Brachydesmus inferus inferus Latzel, 1884 12, 94
Brachydesmus inferus velebiticus Mr{i}, 1988 27, 94
insulana Barusia insulana (Kratochvil et F. Miller, 1939) 24, 89
(Paraleptoneta insulana Kratochvil et F. Miller, 1939) 24
insulanum Dyocerasoma insulanum Attems, 1951 14, 94
insulare Neobisium insulare Beier, 1939 15, 91
insularis (Bathyscia insularis Apfelbeck, 1907) 68
Chthonius insularis Beier, 1939 44, 90
Lola insularis Kratochvil, 1938 71, 91
Roncus insularis Beier, 1939 86, 91
Speonesiotes insularis (Apfelbeck, 1907) 68, 97
Typhloiulus insularis Strasser, 1938 18, 94
Insulocreagris Insulocreagris regina ]ur~i}, 1987 34, 90
intermedia Dyocerasoma intermedia Makarov, Lu~i}, Miti} et Ra|a,
2003 25, 94
(Troglocaris schmidti intermedia Babi}, 1922) 42
Troglocaris intermedia Babi}, 1922 42, 93
intermedius (Leptoderus intermedius Hampe, 1870) 46
Machaerites intermedius Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 66, 96
Parapropus sericeus intermedius (Hampe, 1870) 46, 97
ischnocheles Chthonius ischnocheles reductus Beier, 1939 80, 90
issensis (Bathyscia issensis J. Müller, 1903) 34
Bryaxis issensis (J. Müller, 1909) 34, 95
(Bythinus issensis J. Müller, 1909) 34
Speonesiotes issensis (J. Müller, 1903) 34, 97
istriana Troglocaridicola istriana Matja{i~, 1958 71, 88
istrianus (Lepthyphantes istrianus Kulczynsky, 1914) 21
Palliduphantes istrianus (Kulczynsky, 1914) 21, 89
istrus (Typhlotrechus Bilimeki istrus clanensis Depoli, 1938) 24
jalzici Accubogammarus algor jalzici G. Karaman, 1988 74, 93
Anophthalmus jalzici Daffner, 1996 50, 94
Badijella jalzici Kr{ini}, 2005 28, 92
Chthonius jalzici ]ur~i}, 1988 79, 90
Lovricia jalzici Pretner, 1979 24, 96
Niphargus jalzici G. Karaman, 1989 32, 93
jandai Travunia jandai Kratochvil, 1938 61, 91
jeskalovicensis Cecilioides acicula jeskalovicensis A. J. Wagner, 1914 32, 88
jureceki Typhlotrechus bilimekii jureceki Maran, 1947 39, 98
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karamani (Chthonius karamani Had`i, 1933) 71
Microchthonius karamani (Had`i, 1933) 71, 90
Karlabsolonia (Karlabsolonia mirabilis Attems, 1951) 30
kaufmanni Anophthalmus kaufmanni weingartneri (Winkler, 1912) 15, 95
kerteszi Anophthalmus kerteszi kerteszi Csiki, 1912 36, 95
khevenhuelleri (Adelops khevenhuelleri croaticus L. Miller, 1867) 46
Bathysciotes khevenhuelleri crepsensis G. Müller, 1922 28, 95
Bathysciotes khevenhuelleri croaticus (L. Miller, 1867) 46, 95
Bathysciotes khevenhuelleri horvathi (Csiki, 1901) 84, 95
Khevenhülleri (Bathysciotes Khevenhülleri crepsensis G. Müller, 1922) 28
kieferi Morariopsis kieferi Petkovski, 1959 82, 92
kiesenwetteri (Anophthalmus bilimeki kiesenwetteri Schaum, 1862) 54
Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri Schaum, 1862 54, 98
Klimeschi (Anisoscapha Klimeschi misella G. Müller, 1934) 82
klimeschi Anisoscapha klimeschi misella G. Müller, 1934 82, 94
knorri [Horatia (Horatia) knorri Schütt, 1961] 80, 88
korculana Barusia korculana (Kratochvil et F. Miller, 1939) 48, 89
(Paraleptoneta korculana Kratochvil et F. Miller, 1939) 48
korculensis [Lepthyphantes korculensis F. Miller, 1978] 53, 89
kordunlikanus Troglohyphantes kordunlikanus Deeleman-Reinhold, 1978 35, 90
kosiniensis Redensekia likana kosiniensis Pretner, 1958 54, 97
kotlusae Lanzaia kotlusae Bole, 1992 34, 88
kratochvili Amaurobius kratochvili F. Miller, 1938 85, 89
Alpioniscus kratochvili (Frankenberger, 1938) 42, 92
(Cylisticus kratochvili Frankenberger, 1938) 26
(Cyphoniscellus kratochvili Frankenberger, 1939) 69
Cyphopleon kratochvili (Frankenberger, 1939) 69, 92
[Glomeris kratochvili Lang, 1939] 60, 94
(Illyrionethes kratochvili Frankenberger, 1938) 42
Mitostoma olgae kratochvili ([ilhavyi, 1939) 31, 91
(Nemastoma olgae kratochvili [ilhavyi, 1939) 31
Troglarmadillidium kratochvili (Frankenberger, 1938) 26, 93
Kraussi (Spelaeobates Kraussi J. Müller, 1903) 19
kraussi Spelaeobates kraussi J. Müller, 1903 19, 97
krbavensis Delminichthys krbavensis (Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002) 84, 98
(Phoxinellus krbavensis Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002) 84
kusceri Lanzaia kusceri Karaman, 1954 80, 88
ku{~eri (Lanzaia vjetrenicae ku{~eri Karaman, 1954) 80
Laemostenus Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903 67, 96
Laemostenus cavicola romualdi J. Müller, 1905 53, 96
Laemostenus cavicola sinjensis J. Müller, 1906 70, 96
Laemostenus schreibersi croaticus G. Müller, 1951 78, 96
Lamposoma Lamposoma cavaticum Becker, 1889 62, 98
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Laneyriella Laneyriella staudacheri (G. Müller, 1934) 48, 96
Langhofferi (Astagobius angustatus Langhofferi Obenberger, 1916) 36
(Spelaeobates pharensis Langhofferi G. Müller, 1931) 35
langhofferi (Anophthalmus langhofferi Csiki, 1913) 73
Astagobius angustatus langhofferi Obenberger, 1916 36, 95
Duvalius langhofferi (Csiki, 1913) 73, 95
Spelaeobates pharensis langhofferi G. Müller, 1931 35, 97
Lanzaia Lanzaia kotlusae Bole, 1992 34, 88
Lanzaia kusceri Karaman, 1954 80, 88
Lanzaia rudnicae Bole, 1992 53, 88
(Lanzaia sketi Bole, 1960) 58
(Lanzaia vjetrenicae kusceri Karaman, 1954) 80
latitarsis (Bathyscia latitarsis Apfelbeck, 1919) 59
Speonesiotes narentinus latitarsis (Apfelbeck, 1919) 59, 98
Lepidocyrtus (Lepidocyrtus heteromurinus Stach, 1929) 45
Lepthyphantes (Lepthyphantes brignolii Kratochvil, 1978) 58
(Lepthyphantes istrianus Kulczynsky, 1914) 21
[Lepthyphantes korculensis F. Miller, 1978] 53, 89
(Lepthyphantes spelaeorum Kulczynsky, 1914) 14
leptoderina (Amauorps leptoderina Reitter, 1901) 63
Troglamaurops leptoderina (Reitter, 1901) 63, 98
Leptoderus (Leptoderus intermedius Hampe, 1870) 46
Leptodirus (Leptodirus hochenwarti croaticus Pretner, 1955) 36
(Leptodirus Hochenwarti Pretneri G. Müller, 1926) 30
Leptodirus hochenwartii croaticus Pretner, 1955 36, 96
Leptodirus hochenwartii pretneri G. Müller, 1926 30, 96
Leptodirus hochenwartii velebiticus Pretner, 1970 83, 96
Leptomastax Leptomastax croaticus Csiki, 1913 81, 96
Leptomeson Leptomeson dombrowskii dombrowskii (Apfelbeck, 1907) 82, 96
lethaeum Neobisium lethaeum parvum Beier, 1939 29, 91
Neobisium lethaeum superbum Beier, 1939 58, 91
Leucos (Leucos adspersus Heckel, 1843) 18
liburnicus Troglohyphantes liburnicus di Caporiacco, 1927 65, 90
licanus Niphargus stygius licanus S. Karaman, 1952 22, 93
likana Attemsia likana Strasser, 1966 37, 94
Redensekia likana kosiniensis Pretner, 1958 54, 97
Redensekia likana likana Z. Karaman, 1953 16, 97
(Reden{ekia likana likana Z. Karaman, 1953) 16
likanensis (Bathyscia likanensis Reitter, 1890) 73
Bathyscimorphus likanensis (Reitter, 1890) 73, 95
Bathyscimorphus likanensis stilleri Bognolo, 2002 51, 95
likanum (Acherosoma likanum Strasser, 1966) 46
Haasia likanum (Strasser, 1966) 46, 94
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Zospeum likanum Bole, 1960 17, 89
likanus Brachydesmus likanus Strasser, 1962 16, 94
lobifer Typhloiulus lobifer Attems, 1951 86, 94
Lola Lola insularis Kratochvil, 1938 71, 91
Lovricia Lovricia aenigmatica Lakota, Mlejnek et Jal`i}, 2002 39, 96
Lovricia jalzici Pretner, 1979 24, 96
lucidus (Anophthalmus lucidus J. Müller, 1903) 14
Duvalius lucidus J. Müller, 1903 14, 95
lucifugus (Asellus coxalis lucifugus Deeleman-Reinhold, 1965) 41
Proasellus coxalis lucifugus (Deeleman-Reinhold, 1965) 41, 93
Machaerites Machaerites cognatus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 83, 96
Machaerites croaticus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 23, 96
Machaerites curvistylus Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 20, 96
Machaerites intermedius Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 66, 96
Machaerites mekotiensis Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 73, 96
Machaerites udrzali Hlava~ et Lakota, 2004 52, 96
Macrochaetosoma Macrochaetosoma troglomontanum biokovense Mr{i}, 1987 12, 94
maderi Anophthalmus maderi maderi (Winkler, 1914) 15, 95
Anophthalmus maderi sucainus (G. Müller, 1924) 28, 95
Neobisium maderi Beier, 1939 37, 91
(Trechus maderi maderi Winkler, 1914) 15
(Trechus maderi sucainus G. Müller, 1924) 28
magnificus Chthonius magnificus Beier, 1939 58, 90
magnus Alpioniscus magnus (Frankenberger, 1938) 14, 92
(Illyrionethes magnus Frankenberger, 1938) 14
maheni Barusia maheni (Kratochvil et F. Miller, 1939) 75, 89
(Paraleptoneta maheni Kratochvil et F. Miller, 1939) 75
matulicii Trichoniscus matulicii metkovicensis Buturovi}, 1955 19, 92
mauriesi Biokoviella mauriesi Mr{i}, 1992 57, 94
media Hauffenia media Bole, 1961 83, 88
Heteromurus media Loksa et Bogojevi}, 1967 43, 94
medius (Heteromurus medius Loksa et Bogojevi}, 1967) 43
mediodalmatina Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964 43, 93
mekotiensis Machaerites mekotiensis Nonveiller et Pavi~evi}, 2001 73, 96
Meledella Meledella werneri Sturany, 1908 45, 88
meledensis (Oroniscus meledensis Strouhal, 1937) 45
Pergamasus meledensis Willmann, 1940 44, 92
Strouhaloniscus meledensis (Strouhal, 1937) 45, 92
meridionalis Monolistra caeca meridionalis Deeleman-Reinhold, 1971 67, 93
Typhlonyphia reimoseri meridionalis Kratochvil, 1978 26, 90
Mesostalita Mesostalita comottii (Gasparo, 1999) 77, 89
mestrovi (Croatobranchus mestrovi Kerovec, Ku~ini} et Jal`i}, 1999) 39
Erpobdella mestrovi (Kerovec, Ku~ini} et Jal`i}, 1999) 39, 89
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Meta Meta milleri Kratochvil, 1942 57, 89
Metacyclops Metacyclops trisetosus Herbst, 1957 59, 92
metkovicensis Trichoniscus matulicii metkovicensis Buturovi}, 1955 19, 92
meuseli Chthonius subterraneus meuseli Beier, 1939 64, 90
[Neobisium stygium meuseli Beier, 1939] 34, 91
microcavernicolus (Androniscus roseus microcavernicolus Kesselyak, 1930) 70
Androniscus stygius microcavernicolus (Kesselyak, 1930) 70, 92
Microchthonius Microchthonius karamani (Had`i, 1933) 71, 90
Microchthonius rogatus (Beier, 1939) 32, 90
milleri Meta milleri Kratochvil, 1942 57, 89
miljackae [Dalmatella miljackae Bole et Velkovrh, 1986] 63, 88
miljeticus Niphargus miljeticus Stra{kraba, 1959 45, 93
minutus Parapropus sericeus minutus Absolon et Maran, 1943 85, 97
Siro minutus Kratochvil, 1937 60, 91
mirabilis Apfelbeckia mirabilis (Attems, 1951) 30, 94
(Karlabsolonia mirabilis Attems, 1951) 30
misella (Anisoscapha Klimeschi misella G. Müller, 1934) 82
Anisoscapha klimeschi misella G. Müller, 1934 82, 94
Mitostoma Mitostoma olgae kratochvili ([ilhavyi, 1939) 31, 91
mljetica Gyralina mljetica (Pintér et Riedel, 1973) 51, 88
(Spelaeopatula? mljetica Pintér et Riedel, 1973) 51
mollisparspanis Eunapius subterraneus mollisparspanis Sket et Velikonja,
1984 53, 88
Monodella (Monodella halophila S. Karaman, 1953) 59
Monolistra (Monolistra berica had`ii Sket, 1959) 55
Monolistra bericum hadzii Sket, 1959 55, 93
Monolistra caeca meridionalis Deeleman-Reinhold, 1971 67, 93
Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965 20, 93
Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965 67, 93
Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965 63, 93
Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971 47, 93
Morariopsis Morariopsis kieferi Petkovski, 1959 82, 92
mosorensis (Aegopis mosorensis Ku{~er, 1933) 82
Troglaegopis mosorensis (Ku{~er, 1933) 82, 89
mrazeki [Typhlogammarus mrazeki heteropalpus G. Karaman,
1972] 53, 93
muelleri Laemostenus cavicola muelleri Ganglbauer, 1903 67, 96
narentinus Speonesiotes narentinus latitarsis (Apfelbeck, 1919) 59, 98
Nebria Nebria germari absoloni Obenberger, 1917 56, 96
neglectus Troglophilus neglectus Krauss, 1879 73, 94
Nemastoma (Nemastoma olgae kratochvili [ilhavyi, 1939) 31
Nematoniscus [Nematoniscus illyricus Verhoeff, 1933] 65, 92
Neobisium (Neobisium biocovense G. Müller, 1931) 17
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Neobisium chaimweizmanni ]ur~i} et Dimitrijevi}, 2002 77, 90
Neobisium dalmatinum Beier, 1939 13, 91
[Neobisium dalmatinum aberrans Beier, 1939] 56, 91
Neobisium elegans Beier, 1939 52, 91
Neobisium gentile alternum Beier, 1939 76, 91
Neobisium gentile flavum Beier, 1939 80, 91
Neobisium gentile giganteum Beier, 1939 61, 91
Neobisium hadzii Beier, 1939 33, 91
Neobisium insulare Beier, 1939 15, 91
Neobisium lethaeum parvum Beier, 1939 29, 91
Neobisium lethaeum superbum Beier, 1939 58, 91
Neobisium maderi Beier, 1939 37, 91
Neobisium peruni ]ur~i}, 1988 56, 91
Neobisium reimoseri croaticum Beier, 1939 51, 91
Neobisium simargli ]ur~i}, 1988 27, 91
Neobisium speluncarium (Beier, 1928) 75, 91
Neobisium staudacheri Had`i, 1933 67, 91
Neobisium stribogi ]ur~i}, 1988 30, 91
[Neobisium stygium csikii Beier, 1939] 63, 91
[Neobisium stygium meuseli Beier, 1939] 34, 91
[Neobisium stygium padewiethi Beier, 1939] 81, 91
Neobisium stygium stygium Beier, 1931 21, 91
Neobisium svetovidi ]ur~i}, 1988 26, 91
Neobisium usudi ]ur~i}, 1988 74, 91
Neobisium velebiticum Beier, 1939 45, 91
Neotrechus Neotrechus amabilis (Schaufuss, 1863) 72, 96
Neotrechus ganglbaueri bluehweissi (Hoffmann, 1913) 13, 97
Neotrechus ganglbaueri ganglbaueri (Padewieth, 1891) 66, 97
Neotrechus ganglbaueri svircevi J. Müller, 1925 76, 97
Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937 41, 97
netolitzkyi Duvalius erichsoni netolitzkyi (J. Müller, 1908) 69, 95
(Trechus erichsoni netolitzkyi J. Müller, 1908) 69
neumanni (Bryaxis neumanni J. Müller, 1909) 59
Tychobythinus neumanni (J. Müller, 1909) 59, 98
Nicoletiella Nicoletiella absoloni Willmann, 1940 40, 92
Niphargus (Niphargus aquilex pretneri Sket, 1959) 17
Niphargus arbiter G. Karaman, 1984 47, 93
Niphargus aulicus G. Karaman, 1991 20, 93
Niphargus buturovici S. Karaman, 1958 12, 93
Niphargus croaticus (Jurinac, 1887) 85, 93
Niphargus jalzici G. Karaman, 1989 32, 93
Niphargus miljeticus Stra{kraba, 1959 45, 93
Niphargus numerus G. Karaman et Sket, 1990 18, 93
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Niphargus orcinus redenseki Sket, 1959 54, 93
(Niphargus orcinus reden{eki Sket, 1959) 54
(Niphargus orcinus steueri Schellenberg, 1935) 50
Niphargus pectencoronatae Sket et G. Karaman, 1990 27, 93
Niphargus pretneri Sket, 1959 17, 93
Niphargus rostratus Sket, 1971 20, 93
Niphargus steueri steueri Schellenberg, 1935 50, 93
Niphargus stygius licanus S. Karaman, 1952 22, 93
nitida Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972 80, 88
noctiphilus Troglohyphantes svilajensis noctiphilus (Kratochvil, 1948) 43, 90
Siro noctiphilus Kratochvil, 1940 82, 91
(Stygohyphantes noctiphilus Kratochvil, 1948) 43
nocturna Sulcia nocturna Kratochvil, 1938 64, 90
Nonveilleria Nonveilleria romani Pavi~evi} et Beusuchet, 2003 53, 97
Novaki (Spelaeobates Novaki J. Müller, 1901) 58
novaki Duvalius novaki giromettae (J. Müller, 1912) 78, 96
Duvalius novaki novaki (J. Müller, 1911) 47, 96
Duvalius novaki sinjanus (J. Müller, 1913) 29, 96
Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926 86, 96
Haplotropidius taxi novaki J. Müller, 1926 23, 96
Spelaeobates novaki novaki J. Müller, 1901 58, 97
(Trechus novaki giromettae J. Müller, 1912) 78
(Trechus novaki novaki J. Müller, 1911) 47
(Trechus novaki sinjanus J. Müller, 1913) 29
numerus Niphargus numerus G. Karaman et Sket, 1990 18, 93
Obisium (Obisium speluncarium Beier, 1928) 75
olgae Mitostoma olgae kratochvili ([ilhavyi, 1939) 31, 91
(Nemastoma olgae kratochvili [ilhavyi, 1939) 31
Onychiuroides Onychiuroides paucituberculatus (Stach, 1929) 46, 94
Onychiurus [Onychiurus christiani Christian et Poto~nik, 1985] 60, 94
(Onychiurus paucituberculatus Stach, 1929) 46
opermanni Duvalius opermanni Scheibel, 1933 21, 96
Opilio [Opilio cavernarum Roewer, 1956] 25, 91
orcinus Niphargus orcinus redenseki Sket, 1959 54, 93
(Niphargus orcinus reden{eki Sket, 1959) 54
(Niphargus orcinus steueri Schellenberg, 1935) 50
oreinos [Alopia bosniensis oreinos A. J. Wagner, 1913] 83, 88
Oroniscus (Oroniscus dalmaticus Strouhal, 1937) 82
(Oroniscus meledensis Strouhal, 1937) 45
Otiorhynchus Otiorhynchus radjai Di Marco et Osela, 2002 70, 97
Otiorrhynchus Otiorrhynchus crepsensis crepsensis G. Müller, 1922 18, 97
ozimeci Croatodirus ozimeci Casale, Giachino et Jal`i}, 2004 38, 95
padewiethi [Neobisium stygium padewiethi Beier, 1939] 81, 91
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paganettii (Bathyscia paganettii Ganglbauer, 1902) 48
Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937 41, 97
Speonesiotes paganettii (Ganglbauer, 1902) 48, 98
(Spelaeoconcha paganettii Sturany, 1901) 48
Spelaeoconcha paganettii paganettii Sturany, 1901 48, 88
Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J. Wagner, 1914 32, 88
pageti Belgrandiella pageti Schütt, 1970 76, 88
Paladilhiopsis Paladilhiopsis pretneri Bole et Velkovrh, 1987 77, 88
Palliduphantes Palliduphantes brignolii (Kratochvil, 1978) 58, 89
Palliduphantes istrianus (Kulczynsky, 1914) 21, 89
Palliduphantes spelaeorum (Kulczynsky, 1914) 14, 89
pallidus [Troglopedetes pallidus distincta Absolon et Kseneman,
1942] 32, 94
Paraleptoneta (Paraleptoneta insulana Kratochvil et F. Miller, 1939) 24
(Paraleptoneta korculana Kratochvil et F. Miller, 1939) 48
(Paraleptoneta maheni Kratochvil et F. Miller, 1939) 75
Parapropus (Parapropus sericeus Augustae G. Müller, 1941) 16
Parapropus sericeus augustae G. Müller, 1941 16, 97
Parapropus sericeus intermedius (Hampe, 1870) 46, 97
Parapropus sericeus minutus Absolon et Maran, 1943 85, 97
Parapropus sericeus sinuaticollis Absolon et Maran, 1943 13, 97
Parapropus sericeus stilleri Reitter, 1914 51, 97
Parapropus sericeus taxi J. Müller, 1911 46, 97
(Parapropus Stilleri Reitter, 1914) 51
parenzani [Theridion parenzani Trossarelli, 1931] 65, 90
parvum Neobisium lethaeum parvum Beier, 1939 29, 91
paucituberculatus Onychiuroides paucituberculatus (Stach, 1929) 46, 94
(Onychiurus paucituberculatus Stach, 1929) 46
Pauperobythus Pauperobythus globuliventris Nonveiller, Pavi~evi} et
Ozimec, 2002 41, 97
paveli Anophthalmus scopolii paveli (Csiki, 1899) 16, 95
(Trechus scopolii paveli Csiki, 1899) 16
pectencoronatae Niphargus pectencoronatae Sket et G. Karaman, 1990 27, 93
peneckei Spelaeobates peneckei J. Müller, 1903 19, 97
Pergamasus Pergamasus meledensis Willmann, 1940 44, 92
peruni Neobisium peruni ]ur~i}, 1988 56, 91
petkovski Stygodiaptomus petkovski Brancelj, 1991 14, 92
Phalangopsis (Phalangopsis araneiformis Burmeister, 1838) 74
pharensis (Spelaeobates pharensis Langhofferi G. Müller, 1931) 35
Spelaeobates pharensis langhofferi G. Müller, 1931 35, 97
Spelaeobates pharensis pharensis J. Müller, 1903 71, 97
Pholeuon (Pholeuon pluto Reitter, 1881) 70
Pholeuonella Pholeuonella erberii epidaurica Z. Karaman, 1953 59, 97
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(Pholeuonella staudacheri G. Müller, 1934) 48
Phoxinellus (Phoxinellus fontinalis M. S. Karaman, 1972) 26
(Phoxinellus krbavensis Zupan~i~ et Bogutskaya, 2002) 84
Plagigeyeria Plagigeyeria nitida angelovi Schütt, 1972 80, 88
Platybunus Platybunus spinosissimus Had`i, 1973 83, 91
Platyla (Acicula (Platyla) elisabethae Pintér et Szigethy, 1973) 49
Platyla elisabethae (Pintér et Szigethy, 1973) 49, 88
Plocamis (Plocamis cavernicola Kulczynsky, 1897) 59
Plusiocampa Plusiocampa dalmatica Conde, 1959 58, 94
pluto (Pholeuon pluto Reitter, 1881) 70
Spelaeodromus pluto (Reitter, 1881) 70, 97
podaga Roncus podaga ]ur~i}, 1988 38, 91
polymorpha Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J. Wagner, 1914 32, 88
(Spelaeoconcha polymorpha A. J. Wagner, 1914) 32
Porcellio (Porcellio stentai Arcangeli, 1926) 19
Pretneri (Leptodirus Hochenwarti Pretneri G. Müller, 1926) 30
pretneri (Acherosoma pretneri Strasser, 1940) 42
Eukoenenia pretneri Conde, 1977 80, 89
Haasia pretneri (Strasser, 1940) 42, 94
Leptodirus hochenwartii pretneri G. Müller, 1926 30, 96
Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965 67, 93
Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965 63, 93
(Niphargus aquilex pretneri Sket, 1959) 17
Niphargus pretneri Sket, 1959 17, 93
Paladilhiopsis pretneri Bole et Velkovrh, 1987 77, 88
Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971 16, 89
Zospeum pretneri Bole, 1960 16, 89
pripegala Roncus pripegala ]ur~i}, 1988 78, 91
Proasellus Proasellus anophthalmus dalmatinus (S. Karaman, 1955) 43, 93
Proasellus anophthalmus rhausinus (Remy, 1941) 80, 93
Proasellus coxalis lucifugus (Deeleman-Reinhold, 1965) 41, 93
Prospelaeobates Prospelaeobates bognoloi Giachino et Etonti, 1996 18, 97
Proteus [Proteus croaticus Brusina, 1880] 49, 98
Protoneobisium Protoneobisium biocovense (G. Müller, 1931) 17, 91
Pseudocandona Pseudocandona sywulai Namiotko, Danielopol et Ra|a,
2004 22, 92
Pseudosinella Pseudosinella dallaii Gisin et Gama, 1970 79, 94
Pseudosinella heteromurina (Stach, 1929) 45, 94
[Pseudosinella heteromuroides Absolon, 1932] 59, 94
Pseudotegenaria Pseudotegenaria bosnica (Kratochvil et F. Miller, 1940) 15, 89
pubescens (Apholeuonus pubescens J. Müller, 1903) 34
Haplotropidius pubescens pubescens (J. Müller, 1903) 34, 96
Haplotropidius pubescens svilajensis J. Müller, 1917 84, 96
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purkrabeki [Folkia purkrabeki Kratochvil, 1970] 58, 89
radici Biokovoaphaenopsis radici Jal`i}, 1993 57, 95
[Spelaeobiocovica radici Ra|a, 2004] 32, 88
radjai Chthonius radjai ]ur~i}, 1988 41, 90
Otiorhynchus radjai Di Marco et Osela, 2002 70, 97
Radziella Radziella styx Casale et Jal`i}, 1988 50, 97
rasoka [Folkia haasi rasoka Kratochvil, 1978] 26, 89
redenseki Niphargus orcinus redenseki Sket, 1959 54, 93
reden{eki (Niphargus orcinus reden{eki Sket, 1959) 54
Redensekia Redensekia likana kosiniensis Pretner, 1958 54, 97
Redensekia likana likana Z. Karaman, 1953 16, 97
Reden{ekia (Reden{ekia likana likana Z. Karaman, 1953) 16
reducta [Alopia bosniensis reducta A. J. Wagner, 1919] 83, 88
reductus Chthonius ischnocheles reductus Beier, 1939 80, 90
regina Insulocreagris regina ]ur~i}, 1987 34, 90
reimoseri Neobisium reimoseri croaticum Beier, 1939 51, 91
Typhlonyphia reimoseri meridionalis Kratochvil, 1978 26, 90
Typhlonyphia reimoseri reimoseri Kratochvil, 1936 48, 90
reitteri (Anophthalmus reitteri L. Miller, 1880) 46
Duvalius reitteri (L. Miller, 1880) 46, 96
rhausinus (Asellus anophthalmus rhausinus Remy, 1941) 80
Proasellus anophthalmus rhausinus (Remy, 1941) 80, 93
roberti Troglohyphantes roberti dalmatensis Deeleman-Reinhold,
1978 23, 90
Troglohyphantes roberti roberti Deeleman-Reinhold, 1978 17, 90
rogatus (Chthonius rogatus Beier, 1939) 32
Microchthonius rogatus (Beier, 1939) 32, 90
romani Nonveilleria romani Pavi~evi} et Beusuchet, 2003 53, 97
romualdi Laemostenus cavicola romualdi J. Müller, 1905 53, 96
Roncus Roncus insularis Beier, 1939 86, 91
Roncus podaga ]ur~i}, 1988 38, 91
Roncus pripegala ]ur~i}, 1988 78, 91
Roncus trojanicus ]ur~i}, 1988 25, 91
[Roncus vulcanius crassimanus Beier, 1939] 45, 91
roseus Androniscus roseus histrianorum (Arcangeli, 1931) 65, 92
(Androniscus roseus microcavernicolus Kesselyak, 1930) 70
(Trichoniscus roseus histrianorum Arcangeli, 1931) 65
rostratus Niphargus rostratus Sket, 1971 20, 93
rudnicae (Hadziella rudnicae Bole, 1992) 53
Hauffenia rudnicae (Bole, 1992) 53, 88
Lanzaia rudnicae Bole, 1992 53, 88
Sadleriana Sadleriana cavernosa Radoman, 1978 76, 88
Salentinella [Salentinella gracillima balcanica S. Karaman, 1953] 59, 93
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Salmoneus Salmoneus sketi Fransen, 1991 44, 93
Saxurinator Saxurinator sketi (Bole, 1960) 58, 88
Schaefferia (Schaefferia topali Loksa et Bogojevi}, 1967) 80
schaumi Anophthalmus schaumi hochetlingeri (Winkler, 1912) 46, 95
(Trechus schaumi hochetlingeri Winkler, 1912) 46
scheibeli (Amaurops scheibeli G. Müller, 1944) 22
Troglamaurops scheibeli (G. Müller, 1944) 22, 98
schiodtei [Stalita schiodtei Thorell, 1869] 68, 90
schmidti (Troglocaris schmidti intermedia Babi}, 1922) 42
schreibersi Laemostenus schreibersi croaticus G. Müller, 1951 78, 96
Sciara (Sciara dalmatina Lengersdorf, 1937) 48
scopolii Anophthalmus scopolii paveli (Csiki, 1899) 16, 95
(Trechus scopolii paveli Csiki, 1899) 16
(Trechus Scopolii Weingärtneri Winkler, 1912) 15
sensilipes Conicera sensilipes Schmitz, 1938 53, 98
sericeus (Parapropus sericeus Augustae G. Müller, 1941) 16
Parapropus sericeus augustae G. Müller, 1941 16, 97
Parapropus sericeus intermedius (Hampe, 1870) 46, 97
Parapropus sericeus minutus Absolon et Maran, 1943 85, 97
Parapropus sericeus sinuaticollis Absolon et Maran, 1943 13, 97
Parapropus sericeus stilleri Reitter, 1914 51, 97
Parapropus sericeus taxi J. Müller, 1911 46, 97
silhavyi Siro silhavyi Kratochvil, 1937 79, 91
simargli Neobisium simargli ]ur~i}, 1988 27, 91
simplex Chthonius simplex Beier, 1939 14, 90
sinuaticollis Parapropus sericeus sinuaticollis Absolon et Maran, 1943 13, 97
sinjanus Duvalius novaki sinjanus (J. Müller, 1913) 29, 96
(Trechus novaki sinjanus J. Müller, 1913) 29
sinjensis Laemostenus cavicola sinjensis J. Müller, 1906 70, 96
sinjiana [Hyalinia wagneri sinjiana A. J. Wagner, 1914] 29, 88
Siro Siro minutus Kratochvil, 1937 60, 91
Siro noctiphilus Kratochvil, 1940 82, 91
Siro silhavyi Kratochvil, 1937 79, 91
Siro teyrovskyi Kratochvil, 1937 78, 91
sketi Bogidiella sketi G. Karaman, 1989 41, 93
Bubalocerus sketi Matja{i~, 1970 42, 88
(Had`iella sketi Bole, 1961) 64
Hauffenia sketi (Bole, 1961) 64, 88
(Lanzaia sketi Bole, 1960) 58
Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971 47, 93
Salmoneus sketi Fransen, 1991 44, 93
Saxurinator sketi (Bole, 1960) 58, 88
Troglodiaptomus sketi Petkovski 1978 79, 92
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smidai Velebitodromus smidai Casale, Giachino et Jal`i}, 2004 55, 98
Sorocelopsis [Sorocelopsis decemoculata Komárek, 1919] 22, 88
spelaea Eukoenenia spelaea hauseri Conde, 1974 45, 89
Spelaeobates (Spelaeobates Bachofeni Breit, 1913) 62
Spelaeobates bachofeni Breit, 1913 62, 97
(Spelaeobates Czernyi Breit, 1913) 62
Spelaeobates czernyi Breit, 1913 62, 97
(Spelaeobates Kraussi J. Müller, 1903) 19
Spelaeobates kraussi J. Müller, 1903 19, 97
(Spelaeobates Novaki J. Müller, 1901) 58
Spelaeobates novaki novaki J. Müller, 1901 58, 97
Spelaeobates peneckei J. Müller, 1903 19, 97
(Spelaeobates pharensis Langhofferi G. Müller, 1931) 35
Spelaeobates pharensis langhofferi G. Müller, 1931 35, 97
Spelaeobates pharensis pharensis J. Müller, 1903 71, 97
Spelaeobiocovica [Spelaeobiocovica radici Ra|a, 2004] 32, 88
Spelaeoconcha (Spelaeoconcha paganettii Sturany, 1901) 48
Spelaeoconcha paganettii paganettii Sturany, 1901 48, 88
Spelaeoconcha paganettii polymorpha A. J. Wagner, 1914 32, 88
(Spelaeoconcha polymorpha A. J. Wagner, 1914) 32
Spelaeodromus Spelaeodromus pluto (Reitter, 1881) 70, 97
Spelaeopatula (Spelaeopatula? mljetica Pintér et Riedel, 1973) 51
Speleohvarella Speleohvarella gamulini Kr{ini}, 2005 86, 92
spelaeorum (Lepthyphantes spelaeorum Kulczynsky, 1914) 14
Palliduphantes spelaeorum (Kulczynsky, 1914) 14, 89
Spelaeothrombium Spelaeothrombium caecum caecum Willmann, 1940 59, 92
[Spelaeothrombium caecum grandis Willmann, 1940] 59, 92
Spelaites (Spelaites Grabowskii Apfelbeck, 1907) 13
Spelaites grabowskii Apfelbeck, 1907 13, 97
speluncarium Neobisium speluncarium (Beier, 1928) 75, 91
(Obisium speluncarium Beier, 1928) 75
Speonesiotes Speonesiotes gobanzi (Reitter, 1898) 69, 97
Speonesiotes insularis (Apfelbeck, 1907) 68, 97
Speonesiotes issensis (J. Müller, 1903) 34, 97
Speonesiotes narentinus latitarsis (Apfelbeck, 1919) 59, 98
Speonesiotes paganettii (Ganglbauer, 1902) 48, 98
Speoplanes Speoplanes giganteus biocovensis G. Müller, 1934 17, 98
Speoplanes giganteus giganteus (J. Müller, 1911) 37, 98
Sphaeromicola Sphaeromicola sphaeromidicola Hubault, 1938 66, 92
Sphaeromides Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964 43, 93
sphaeromidicola Sphaeromicola sphaeromidicola Hubault, 1938 66, 92
spinosissima [Stalita spinosissima Kulczynsky, 1897] 16, 90
spinosissimus Platybunus spinosissimus Had`i, 1973 83, 91
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spinulosa Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965 63, 93
Stalagtia (Stalagtia inermis Absolon et Kratochvil, 1932) 44
Stalita (Stalita comottii Gasparo, 1999) 77
[Stalita giromettai Girometta, 1929] 82, 89
[Stalita gracilipes Kulczynsky, 1897] 35, 89
(Stalita haasi Reimoser, 1929) 48
Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971 16, 89
[Stalita schiodtei Thorell, 1869] 68, 90
[Stalita spinosissima Kulczynsky, 1897] 16, 90
staudacheri Laneyriella staudacheri (G. Müller, 1934) 48, 96
Neobisium staudacheri Had`i, 1933 67, 91
(Pholeuonella staudacheri G. Müller, 1934) 48
stenopodium (Acherosoma stenopodium Strasser, 1966) 81
Haasia stenopodium (Strasser, 1966) 81, 94
stentai (Porcellio stentai Arcangeli, 1926) 19
Strouhaloniscus stentai (Arcangeli, 1926) 19, 92
steueri (Niphargus orcinus steueri Schellenberg, 1935) 50
Niphargus steueri steueri Schellenberg, 1935 50, 93
Stilleri (Parapropus Stilleri Reitter, 1914) 51
stilleri Parapropus sericeus stilleri Reitter, 1914 51, 97
Bathyscimorphus likanensis stilleri, Bognolo, 2002 51, 95
strandi Troglohyphantes strandi Absolon et Kratochvil, 1932 13, 90
stribogi Neobisium stribogi ]ur~i}, 1988 30, 91
Strouhaloniscus Strouhaloniscus dalmaticus (Strouhal, 1937) 82, 92
Strouhaloniscus meledensis (Strouhal, 1937) 45, 92
Strouhaloniscus stentai (Arcangeli, 1926) 19, 92
stygium [Neobisium stygium csikii Beier, 1939] 63, 91
[Neobisium stygium meuseli Beier, 1939] 34, 91
[Neobisium stygium padewiethi Beier, 1939] 81, 91
Neobisium stygium stygium Beier, 1931 21, 91
stygius Androniscus stygius microcavernicolus (Kesselyak, 1930) 70, 92
Niphargus stygius licanus S. Karaman, 1952 22, 93
Stygodiaptomus Stygodiaptomus petkovskii Brancelj, 1991 14, 92
Stygohyphantes (Stygohyphantes dinaricus Kratochvil, 1948) 81
(Stygohyphantes noctiphilus Kratochvil, 1948) 43
(Stygohyphantes svilajensis Kratochvil, 1948) 25
styx Radziella styx Casale et Jal`i}, 1988 50, 97
subaii Vitrea subaii Pintér et Riedel, 1973 49, 89
subinflatus (Apholeuonus Taxi subinflatus Apfelbeck, 1907) 13
Haplotropidius taxi subinflatus (Apfelbeck, 1907) 13, 96
subobesum Zospeum subobesum Bole, 1974 76, 89
subterraneum Dendrocoelum subterraneum Komárek, 1919 22, 88
subterraneus Chthonius subterraneus meuseli Beier, 1939 64, 90
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Eunapius subterraneus mollisparspanis Sket et Velikonja,
1984 53, 88
Eunapius subterraneus subterraneus Sket et Velikonja,
1984 76, 88
sucainus Anophthalmus maderi sucainus (G. Müller, 1924) 28, 95
(Trechus maderi sucainus G. Müller, 1924) 28
Sulcia Sulcia inferna Kratochvil, 1938 24, 90
Sulcia nocturna Kratochvil, 1938 64, 90
superbum Neobisium lethaeum superbum Beier, 1939 58, 91
sutinensis Duvalius novaki sutinensis Winkler, 1926 86, 96
svetovidi Neobisium svetovidi ]ur~i}, 1988 26, 91
svilajensis Haplotropidius pubescens svilajensis J. Müller, 1917 84, 96
(Stygohyphantes svilajensis Kratochvil, 1948) 25
Troglohyphantes svilajensis noctiphilus (Kratochvil, 1948) 43, 90
Troglohyphantes svilajensis svilajensis (Kratochvil, 1948) 25, 90
svircevi Neotrechus ganglbaueri svircevi J. Müller, 1925 76, 97
sywulai Pseudocandona sywulai Namiotko, Danielopol et Ra|a,
2004 22, 92
Tandonia Tandonia cavicola (Simroth, 1916) 29, 88
Taranucnus (Taranucnus croaticus Chyzer, 1894) 16
(Taranucnus dalmaticus Kulczynsky, 1914) 56
(Taranucnus giromettai Kulczynsky, 1914) 13
Taxi (Apholeuonus Taxi J. Müller, 1903) 82
(Apholeuonus Taxi subinflatus Apfelbeck, 1907) 13
taxi Haplotropidius taxi novaki J. Müller, 1926 23, 96
Haplotropidius taxi subinflatus (Apfelbeck, 1907) 13, 96
Haplotropidius taxi taxi J. Müller, 1903 82, 96
Parapropus sericeus taxi J. Müller, 1911 46, 97
Tegenaria (Tegenaria bosnica Kratochvil et F. Miller, 1940) 15
tegenarioides Hadites tegenarioides Keyserling, 1862 68, 89
Telestes Telestes fontinalis (M. S. Karaman, 1972) 26, 98
Tethysbaena Tethysbaena halophila (S.L. Karaman, 1953) 59, 93
teyrovsky Siro teyrovskyi Kratochvil, 1937 78, 91
Thaumastocephallus Thaumastocephallus folliculipalpus Poggi, Nonveiller, Colla,
Pavi~evi} et Ra|a, 2001 40, 98
Theridion [Theridion parenzani Trossarelli, 1931] 65, 90
Thermocyclops Thermocyclops dalmatica Petkovski, 1956 59, 92
(Thermocyclops dybowskii dalmatica Petkovski, 1956) 59
topali (Schaefferia topali Loksa et Bogojevi}, 1967) 80
Typhlogastrura topali (Loksa et Bogojevi}, 1967) 80, 94
tovunica Hauffenia tovunica Radoman, 1978 76, 88
Traegardhia Traegardhia dalmatina gigantea Willmann, 1941 37, 92
Travunia Travunia jandai Kratochvil, 1938 61, 91
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Trechus (Trechus Bilimeki Circovichi G. Müller, 1922) 38
(Trechus erichsoni netolitzkyi J. Müller, 1908) 69
(Trechus Scopolii Weingärtneri Winkler, 1912) 15
(Trechus maderi maderi Winkler, 1914) 15
(Trechus maderi sucainus G. Müller, 1924) 28
(Trechus novaki giromettae J. Müller, 1912) 78
(Trechus novaki novaki J. Müller, 1911) 47
(Trechus novaki sinjanus J. Müller, 1913) 29
(Trechus schaumi hochetlingeri Winkler, 1912) 46
(Trechus scopolii paveli Csiki, 1899) 16
Trichoniscus Trichoniscus matulicii metkovicensis Buturovi}, 1955 19, 92
(Trichoniscus roseus histrianorum Arcangeli, 1931) 65
trisetosus Metacyclops trisetosus Herbst, 1957 59, 92
tristiculus (Bathyscia tristiculus fallaciosus J. Müller, 1910) 80
(Bathyscia tristiculus tristiculus Apfelbeck, 1907) 63
Bathyscidius tristiculus fallaciosus (J. Müller, 1910) 80, 95
Bathyscidius tristiculus tristiculus (Apfelbeck, 1907) 63, 95
trogirensis Alpioniscus trogirensis Buturovi}, 1955 72, 92
Troglaegopis Troglaegopis mosorensis (Ku{~er, 1933) 82, 89
Troglamaurops Troglamaurops ganglbaueri (Winkler, 1925) 68, 98
Troglamaurops leptoderina (Reitter, 1901) 63, 98
Troglamaurops scheibeli (G. Müller, 1944) 22, 98
Troglarmadillidium Troglarmadillidium kratochvili (Frankenberger, 1938) 26, 93
Troglocaridicola Troglocaridicola istriana Matja{i~, 1958 71, 88
Troglocaris Troglocaris intermedia Babi}, 1922 42, 93
(Troglocaris schmidti intermedia Babi}, 1922) 42
Troglochthonius Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968 72, 91
Troglocyphoniscus Troglocyphoniscus absoloni Strouhal, 1939 44, 93
Troglodiaptomus Troglodiaptomus sketi Petkovski 1978 79, 92
troglodytes Abasola troglodytes (Roewer, 1915) 22, 91
(Absolonia troglodytes Roewer, 1915) 22
Troglohyphantes Troglohyphantes affinis (Kulczynsky, 1914) 43, 90
Troglohyphantes brignolii Deeleman-Reinhold, 1978 61, 90
Troglohyphantes croaticus (Chyzer, 1894) 16, 90
Troglohyphantes dalmaticus (Kulczynsky, 1914) 56, 90
Troglohyphantes dinaricus (Kratochvil, 1948) 81, 90
Troglohyphantes giromettai (Kulczynsky, 1914) 13, 90
Troglohyphantes kordunlikanus Deeleman-Reinhold, 1978 35, 90
Troglohyphantes liburnicus di Caporiacco, 1927 65, 90
Troglohyphantes roberti dalmatensis Deeleman-Reinhold,
1978 23, 90
Troglohyphantes roberti roberti Deeleman-Reinhold, 1978 17, 90
Troglohyphantes strandi Absolon et Kratochvil, 1932 13, 90
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Troglohyphantes svilajensis noctiphilus (Kratochvil, 1948) 43, 90
Troglohyphantes svilajensis svilajensis (Kratochvil, 1948) 25, 90
troglomontanum Macrochaetosoma troglomontanum biokovense Mr{i}, 1987 12, 94
Troglopedetes [Troglopedetes pallidus distincta Absolon et Kseneman,
1942] 32, 94
Troglophilus Troglophilus neglectus Krauss, 1879 73, 94
trojanicus Roncus trojanicus ]ur~i}, 1988 25, 91
Trombella Trombella bulbifera Willmann, 1940 59, 92
tvrtkovici Croatotrechus tvrtkovici Casale et Jal`i}, 1999 47, 95
Tychobythinus Tychobythinus croaticus (Z. Karaman, 1954) 85, 98
Tychobythinus neumanni (J. Müller, 1909) 59, 98
Typhlogammarus [Typhlogammarus mrazeki heteropalpus G. Karaman,
1972] 53, 93
Typhlogastrura Typhlogastrura topali (Loksa et Bogojevi}, 1967) 80, 94
Typhloiulus Typhloiulus gellianae Makarov et Ra|a, 2006 31, 94
Typhloiulus insularis Strasser, 1938 18, 94
Typhloiulus lobifer Attems, 1951 86, 94
Typhloneta (Typhloneta affinis Kulczynsky, 1914) 43
Typhlonyphia Typhlonyphia reimoseri meridionalis Kratochvil, 1978 26, 90
Typhlonyphia reimoseri reimoseri Kratochvil, 1936 48, 90
Typhlotrechus Typhlotrechus bilimekii circovichi G. Müller, 1922 38, 98
Typhlotrechus bilimekii clanensis Depoli, 1938 24, 98
Typhlotrechus bilimekii croaticus (Hampe, 1870) 46, 98
Typhlotrechus bilimekii fassati Maran, 1947 85, 98
(Typhlotrechus Bilimeki istrus clanensis Depoli, 1938) 24
Typhlotrechus bilimekii jureceki Maran, 1947 39, 98
Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri Schaum, 1862 54, 98
udrzali Machaerites udrzali Hlava~ et Lakota, 2004 52, 96
undulatus Bubalocerus undulatus Matja{i~, 1990 51, 88
usudi Neobisium usudi ]ur~i}, 1988 74, 91
velebiticum Neobisium velebiticum Beier, 1939 45, 91
velebiticus Brachydesmus inferus velebiticus Mr{i}, 1988 27, 94
Leptodirus hochenwartii velebiticus Pretner, 1970 83, 96
Velebitodromus Velebitodromus smidai Casale, Giachino et Jal`i}, 2004 55, 98
Verhoeffodesmus Verhoeffodesmus fragilipes Strasser, 1959 52, 94
virei Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964 43, 93
Vitrea Vitrea subaii Pintér et Riedel, 1973 49, 89
Vitrea zilchi Pintér, 1972 40, 89
(Vitrea zilchi zilchi Pintér, 1972) 40
vjetrenicae (Lanzaia vjetrenicae ku{~eri Karaman, 1954) 80
vukusici Astagobius angustatus vukusici Jal`i}, 1982 55, 95
vulcanius [Roncus vulcanius crassimanus Beier, 1939] 45, 91
wagneri [Hyalinia wagneri sinjiana A. J. Wagner, 1914] 29, 88
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weingartneri Anophthalmus kaufmanni weingartneri (Winkler, 1912) 15, 95
(Trechus Scopolii Weingärtneri Winkler, 1912) 15
werneri Meledella werneri Sturany, 1908 45, 88
winneguthi Neotrechus paganettii winneguthi Scheibel, 1937 41, 97
wolfi Androniscus wolfi Strouhal, 1939 81, 92
Xestoiulus Xestoiulus dalmaticus Mr{i}, 1987 31, 94
zilchi Vitrea zilchi Pintér, 1972 40, 89
(Vitrea zilchi zilchi Pintér, 1972) 40
Zospeum Zospeum likanum Bole, 1960 17, 89
Zospeum pretneri Bole, 1960 16, 89
Zospeum subobesum Bole, 1974 76, 89
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